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Abach. Chronik des Marktes und Badeortes Mach nächst
Regensburg von M . Gandershofer. — I. 277 — 394.
— I. 4. H.
Abensberg , die Geschichte des Grafen Babo mit seinen
30 Söhnen und 8 Töchtern. — IV. 201 — 203.
Ade l . Ueber den Adel des Landgerichtes Burglengenfeld,
in Finks Beirr. z. Gesch. dieses Landger. — I I I . 370—418.
Enthält Artikel über folgende Schlösser, Herrfchaften
und Hofmarken: Allersburg, Bergheim, Burglengenfeld,
Emhofen, Fronberg, Haselbach, Hailsberg, Hautzendorf,
Hautzenstein, Kiirn, Leonberg, Lutzmannstein, Mendorfer-
buch, Nabeck, Pilsheim, Rostein, Schmidtmühlen, Schön-
hofen, Sinzenhofen, Teublitz, Winbuch.
Adelsgeschlechter, oberpfälzische, Beiträge zur Genealogie
derselben von K. A. Böheimb. — XXI I I . 210 — 375.
Adelsgeschichte und Adelswissenschaften vergl. unter Genealogie,
Heraldik, Burgen, Hofmarken, Schlösser, Matrikel lc.
Ader tshausen in der Oberpfalz, histor.-topogr. beschrieben
von N. Erb. - XIV. 217—256.
Affeck ing. Beiträge zur Geschichte des Pfarrdorfes Affeking
in Niederbahern von F. S Gfellhofer. — VI l . 302 — 309.
(Vgl. Notthaft.)
A i c h o l t i n g , der Hammer zu, oder der Hammer Neuenker-
storf beschrieben von I . v. Voith. — VI. 1 — 67.
— Vgl. Mahr's Monographie des Landger. Riedenburg —
IV. 185 - 1 8 7 .
V I Titel.
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Akademie der Wissenschaften in München. Allerhöchste
Verordnung über die Correspondenz der Akademie mit
den historischen Vereinen. — III . 3. Heft. v — vüi.
Albrecht IV. Ueber den Schloßbau Herzogs Alberts IV.
vom Jahre 1488 — 1492 zu Regensburg von C. G.
Gumpelzhaimer. — XV. 243 — 256 r^esp. 252 ff.^
Alkofen. Das römische Castrum am Ring und das Ziegel-
feld in der Saler-Au (bei Altofcn) von I . R. Schuegraf.
M t 1 65Ne5en. - X. 184 — 252. Vgl. XXVUI 309 ff.
A l l e r l e i , historisches. - l. 168 — 173.
— Original-Beiträge zur Geschichte Regensburgs — XXI.
135 — 234.
Al lersburg in der Oberpfalz, historisck-topogr. beschrieben
von N. Erb. — X. 293 — 343.
— Siehe auch III. 411, und XVUI. 206 — 212.
^4l ta»t i«o^, steine»'««»', ««« ciem ^ . ncie»' V /^. «/a/l»'^ . im
Dome ^« /ie^ensbuf'g'. /.t'^oF». —> XI . Taf. I. zu S . 47.
Altdeutsche Literatur. Rennewart. Altdeutsches Ritter-
gedicht des 13. Jahrhunderts von Ulrich von Türheim,
bearbeitet von I)r. K. Roth. — XVlI. 293 — 436.
Altenburg. Qber- und Unterbürg in Mayer's Monographie
von Niedenburg. - IV. 187 —189 u. 376, auch IV. 426.
Altenthan. Geschichtliche Nachrichten von Altenthan von
Joseph Sächerl in dessen Chronik von Frauenzell. —
XV. 423 — 433.
Al terthümer, deutsche, cultur- und kunstgeschichtliche.
— Funde germanischer Alterthümer im Allgemeinen. —
XI. 293, XIX. 326 und 395 — 398, XXIII. 401 f.,
XXVI. 16, 118, 120, 128 — 130, 292, 293, 353,
XXVIII. 312, 323.
— Nachricht über einen Fund von Alterthümern in der
Staatswaldung Samsbacherforst. — XIX. 397 f.
— Bericht über die Ausgrabungen bei Trischelberg von
I)r. W. Brenner-Schäffer. — X. 440 — 443.
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Alterthümer, deutsche, cultur- und kunstgeschichtliche.
— Technisches Gutachten über die von Eggmühl eingesandten
Trümmer eines alten Oefäßes vonI. v. Voith. -^ I. 79.
— Schon zur Römerzeit blühte in Bayern der Getreid-
handel nnd die Schifffahrt. I n den kl. hist. Aufsätzen
von Fr. X. Mäher. — III. 204 -207 .
— Beschreibung des altdeutschen Grabes bei Pfefferts-
hofeu von Netter. — XIX. 395 — 397.
— Ueber den histor. Werth der Grabhügel, Grab- und
Opferstätten von Dr. Ios. Hefner. — V. 151 — 203.
— Nachricht über die Auffindung eines Grabhügels bei
Hilpoltstein. - XXIl l . 485 f.
— Die goldenen Himmelringfchüsselchen (Münzen),
von Fr. X. Mayer. — III. 201 204. .
— Bericht über die Bloßlegung eines Hügelgrabes bei
Sinzing von Ios. Mahr. — XXIII. 431 — 435.
— Zweiter Bericht über die Bloßlegung von Hügelgrä-
bern bei Sinzing v. dems. — XXVI. 38 — 41.
— Von der Landessprache in Bayern und Oesterreich
vor den Römern, unter den Römern und nach den Römern
von Fr. X. Mayer. — l l l 117 — 161.
— Fund alterthümlicher Pokale:c. in Regensburg. —^
XXVIII 290.
— Notizen über Pokale, Trinkgefchirre, Kirchen-
gefäße u. dgl. aus alter und neuer Feit von M. Grafen
v. Reisach. - I I 200 — 223.
alte Trinkgeschirre in Regenstauf. — XXIII.486f.
— Ueber zwei steinerne Thiergestalten und die ältesten
Gebäude des Herrnplatzes in Regensburg. HN
von C. G. Gumpelzhaimer. — XV. 243 — 256.
— Abbildungen von solchen:
2U K^snsbu^. IHHoZy'. — IX. Taf. I.
zu S. 47.
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A l t e r t hümer , deutsche. Abbildungen von solchen.
—' Das Sl ' i ieHsnni / innoHstt , ^ ^ / ' ^ s i ^ e / t als?'
?ö67t ^3^io^6 2m /i6FONFb,e?F. /.Mo//?'. — XVI . Taf. I I I .
zu S . 248.
FF F — XII
Taf. IV. zu S. 64.
. — XIV. Taf. II zu S. 106.
. — XN. Taf. I. zu S. 26, u. XXVIII 24.
II. zu S. 395.
- X I I . Taf. l l l zu S.59.
Z M — X V . Taf. 3—5.
Alterthümzer, römische.
— Alkofen. Vgl. das römische Castrum am Ring u. f. w.
und Jahresbericht fiir 1870 und 1871. — XXVIII. 309 ff.
— ^ r t o b r i ß a ktolomaei oder Weltenburg, das muth-
maßlich älteste Kloster in Bayern. Das alte ^ureawm
oder heutige Eichstätt, und l^ltomum das heutige Nas-
fenfelt, zwischen Neuburg und Eichstätt von Fr. X. Mayer.
— I. 87—116.
— Auszug aus einem Schreiben des Herrn Regierungs-
directors von Raiser. Nassenfels betr. — 1.241-242.
— Nachtrag zu der Abhandlung: Nasse n fe l t oder ^Ito
lbltomana von Fr. 3. Mayer. — I. 242—247.
— Das römische Castrum am Ring und das Ziegelfeld
in der Saler-Au von I . R. Schuegraf. M't / ^ » - i -
oäen. — X. 184 - 252. Vgl. auch XXVIII. 309—312.
— Fund eines römischen Helmes beiRandeck. — XVIII. 372.
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Alter thümer, römische.
— Ooleusum und die römischen Schwitzbäder von Fr. 3.
Mayer. — I. 116 — 120.
— Berichtigung des Herrn Prof. Dr. Buchner, die Lage
von dolbusum betr. von Dr. Jäger.— 11.341—342.
— Ueber das in der Domprobstei zu Regensburg entdeckte
römische Denkmal von I . R. Schuegraf. M5 ^WH-
c^nF. — VI. 340 — 352.
— Die römischen inschriftlichen Denkmäler Regensburgs.
M t 6 /HHoF/-. von Dr. I . v. Hefner, — XIII 1 — 85.
Vgl. auch V. l8 - 25, XVI. 339, XVIII. 376 f.,
XXI. 7 f., 22 f., 319 und 320, XXVIII 307 — 311.
— DieDonauquellen von Fr. X. Mayer. — 1.163—168.
— Ooloma lorou ia (Pförring) und die Göttin Lpoua
von Fr. X. Mayer. — 1.121 — 132. Vgl. auch aunaiss
rfoeriuFOllses. — II. 261 — 295.
— Ursprung des Marktes Gei fe lhör ing und Beschreibung
der in dortiger Gegend befindlichen römischen Schanzen,
Grabhügel, Heerstraßen, Schlößer und Kastelle von
A. Krempel. — I I 224 — 237
— Merkwürdige neuentdeckte Gräber und römische Bas-
reliefs nahe bei Regensburg von C. G. Gumpelzhaimer.
H/H 5 / M o ^ . — V. 18 — 25.
— Die elilenden drei Hei l igen von Fr. X. Mayer. —
I. 158 - 1 6 2 .
— H ü l f s m i t t e l zur histor.-topogr. Alterthumsforschung
oder a.) das alte Meilenmaß, b) die tabula?OutiyS6riana,
o) die Mtitia utrmsque imp^rii, ä) die Ptolomäifchen
Tafeln, o) das ItmorarmN Hiowsoi^witauum und Aus-
züge daraus zum Gebrauche für unsere Länder,
sinsT" t^6l7^6 N0N AosHttm nnei K<Misn,' von Fr.
Mayer. — II. 155 - 199.
— M a r s , Figur von Bronze i. I . 1611 zu Regensburg
aufgefunden; von G.(umpelzhaimer) nH ^
(Vgl. Antiken im I. Thl.) - I. 269 — 271.
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Alterthümer, römische.
— Mercur, Figur von Bronze ausgegraben im Schloße
Eiting. Mit ^lbbi^nF. (Vgl. Antiken.) — !. 266—268.
— Mercur , eine Antike bei Rogging ßusgegraben; von
M. Rödig. — IV. 143 — 157.
— Der Pfalranken oder die Teufelsmauer, nH ^ H^-ts,
von Fr. X. Mayer. - I I . 296— 321. Vgl. auch IV.
197 — 201.
— Römer-Denkmale in der Umgegend von Regensburg
i. I . 1832 aufgefunden; von C. G. Gumpelzhaimer.
— - i. d. 1.1864—1868 u. 1860—1871 aufgefunden. —
XXVI. 16,123,371,372,451 und XXVIll. 288 und 306.
— Vortrag über I . Schletts Schrift: Ueber Römer -
straßen von v. Bösner. — III. 66 — 75.
— Sch lüsse l zur Lösung der Schwierigkeiten, welche sich
bei Bestimmung der R ö m e r o r t e ergeben, von Fr. X.
Mäher. — I I . 135 - 154.
— Ueber das kürzlich ausgegrabene merkwürdige S t e i n b i l d
eines Löwen mit vor sick liegendem Bockstopfe. H/i5
,, von C. G. Gumpelzhaimcr. — I I . 238— 245.
.^ Ankündigung, siehe unter: Literaturberichte.
Abbildungen (welche einen eigenen, abweichenden Titel
führen, oder im Obigen unbestimmt angeführt sind):
I. zu S . 88.
XXVI.
Des" ^ / F
II. zu S. 296.
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Alterthümer, römische. Abbildungen.
. — I I . 2. H.
I I . zu 112 — 126.
. — V. 18 — 25.
— I. zu A. 121.
Al teßing, siehe Eßing.
Altmann st ein, in Mahr's Monographie von Riedenburg.
— IV. 1d9 —197 und 377.
Altmühlmünster I. e. — IV. 204-209.
A l tmüh l , der Fluß 1 e. — IV. 331 — 333.
^ I t o fo l t ou ia oder Nassenfelt von Franz Xav. Mayer. —
I. 111 — 116, 241—247.
Amberg. Beiträge zur Geschichte des ehemaligen Land-
gerichtes Amberg von I . v. Fink. — IV. 52 — 119.
— Landrichter zu Amberg; in Böheimbs Beiträgen.—
XXIIl. 370 — 372.
— Um welches Jahr fing die Reformation in Amberg
an? von I . G. Diener. — VI. 214 — 252.
— Rentmeister zu Amberg; in Böheimbs Beiträgen. —
XXIII. 370.
— Das Mahr'sche Stipendium am Studien seminar in
Amberg; in I . R. Schuegraf's Biographie.—XXVII. 433.
— Untergegangene Ortschaften (und Burgen) im Land-
gerichte Am«erg. — IV. 411—419.
— Reihe der Vizdome zu Amberg; in Böheimbs Bei-
trägen. — XXIII. 369.
— Glossen über ein Zinsbuch der Stadt Amberg vom
Jahre 1585 von I . R. Schuegraf. — XIII. 86 —148.
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A e m t e r , zur Geschichte derselben:
— Das Amt B e r n g a u und die Stadt Neumarkt unter dem
Herzoge Ludwig d. Strengen von I . v. Fink.—V, 83—89.
— Die Aemter Cs la rn und Weidhausen unter Herzog
Ludwig dem Strengen von dems. — V. 68 — 71.
— Auszug aus dem Saalbuche des Herzogs Ludw. d. Str.
(Amt Leutzmannstein) von dems. — V. 225 — 226.
— Nachtrag zur Monographie des ehem. Amtes Murach
von dems. — Vl . 165 —175.
— Erläuterungen und Hufätze zu dem Versuche einer Ge-
schichte des Vicedomamtes Na.bburg von demf. —
VII. 256 - 282.
— Das Amt Neunburg (Mvvoubnrek) oder Wahrberg
(Warpsrcb) unter Herzog Ludwig dem Strengen von
dems. — V, 74 — 82.
— Auszug aus dem Saalbuche des Herzogs Ludwig des
Strengen von Bayern Wer das Amt N i t t e n a u von
demf. — IX. 183 —186.
— Pet tendor f unter dem Herzoge Otto dem Erlauchten
von Bayern von dems. — VIU. 1—27.
— P f r e i m d , siehe Waldmünchen.
— Regenstauf, siehe Stauffe.
— R i t enbu rg , zurMonogr. :c. v. dems. - IV. 480—488.
— Schneeberg, siehe Waldmünchen.
— Das Amt S t o f f e , Stauffe, (Regenstauf) unter den
Herzogen Otto dem Erlauchten und Ludwig dem Strengen
von dems. — V. 89 — 95.
— Nachlese zur Monographie der ehemaligen Grafschaft
Sternste in in der Oberpfalz von dems. — VI. 176-182.
— Das Amt zu Swa inkendor f unker den Herzogen
Otto d. E. und Ludwig d. Str. von dems. — V.95—97.
— Das Amt V e l b u r g unter den Herzogen von Bayern,
Otto d. C. und Ludwig d. Str . von dems. — V. 71 — 74.
— W a h r b e r g , siehe Neunburg.
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Aemter.
— Das Amt Wald eck unter Herzog Ludwig b. Str. von
I . v. Fink. - Vll l . 302 312.
— Auszug aus dem Saalbuche des Herzogs Heinrich von
Niederbahern von o. 1278. (Gericht Waldmünchen,
Haus zu Sneberch, Haus zu Pfreimd) von demf. —
V. 474 — 477.
— Weibhausen, siehe Eslarn.
— Wetterfeld. Auszug aus dem Saalbuche des Herzogs
Lud. d. Str. von Oberbayern v. demf. — V. 224 —225.
Ahnen, des Königl. Regenthauses Bayern, die in der Fürsten-
gruft zu Sulzbach ruhenden, vonBedall. — Vl. 199—213.
Anna, Prinzessin, Tochter Kaiser Ludwigs, Grabstein ders.
in Kastel, vom Jahre 1319, von C. G. Gumpelzhaimer.
HU lMoF/'. 4^öUla!ANF6n v'n HooHH — I. 66 — 71.
Antiken^ aufgefundene: 1. Merkur, Figur von Bronze,
ausgegraben im Schlosse E i t ing ; 2. Mars, Figur von
Bronze im Jahre 1811 zu Regensburg aufgefunden von
G(umpelzhaimer). HM ^4biM«MF. — I. 266 — 271.
Ap ian , die Familie, als vormalige Besitzer des Gutes
Itlhofen von I . L. Mois. — III. 454 — 466.
Archiv des historischen Vereins; vergl. Bibliothek und
Sammlungen.
Arnbuch in Mahr's Monographie von Riedenburg. — IV.
209 - 210.
A rno ld , Herzog von Bayern 919, Steinbild in RegenSbg.,
denselben vorstellend (?) von C. G. Gumpelzhaimer.
lMog^. .^bbilc?ANFsw. — IV. 468^480.
Arnu l f , Herzog v. Bayern (907 — 937), dessen angebt.
in St. Emmeram. — XXVI. 294, 372—373, 382.-
— Pfalzgraf. — XXI. 85, XX II . 400, XXVI. 374.
Ar rach . Geschichtliche Nachrichten über Arrach von Ios.
Sächerl in dessen Chronik von Frauenzell. — XV.
439 - 448.
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?wl0maVi oder Weltenburg, das muthmaßlich
älteste Kloster in Bayern vom Franz Xav. Mayer —^
I. 87 — 107.
Auerbach. Beitrag zur Geschichte des ehemaligen Land-
gerichts Auerbach in der Oberpfalz von I . v. Fink. —
VI. 253 ^ 271.
Augsburg von Fr. X. Mayer. (Sagen in Bezug auf
Attila.) - I. 173.
^u rea tuw , das alte, oder das heutige Eichstätt von Fr. X.
Mayer. — I. 107 - 110.
Ausgrabungen bei Trischelberg, Berickt über dies. von
Dr. W. Brenner-Schäffer. — X. 440 - 443.
^uzztria, I)ou «lulm äe (der Sieger von Lepanto 1571).
Dessen Portraitmedaillon. — XXVI. 337, 377 f. 381.
Aventin. Von Fr. X. Mayer. — I. 48 — 53.
— Aventin's Grabmal zu St. Emmeram in Regensburg.
H/Ü ^ M . Von C. G. Gumpelzhaimer. — l l l . 94—98;
und Nachtrag — III. 210.
— Etwas über Johann Aventin's Hausbesitz und Ein-
bürgerung für sich und seine Familie- zu Regensburg.
Von C. G Gumpelzhaimer. — l. 53 — 55.
— Aventin's Haus- und Hand-Kalender. Mit A.
Nagels Erläuterungen mitgetheilt von G. M. Ganders-
hofer. - I I I . 1 — 65.
— Auszüge aus den Regensburgischen Siegel- und
Bürgerbüchern (Aventin betr). — I 55 — 56
Baader. Ueber diese Gelehrtenfamilie siehe XXVII. 142 —
145 ff. u. 179. — Vergl. auch V. 377.
Babenberger Grafengeschlecht, berücksichtigt in: Siegert,
Hilpoltstein. — XX. 31.
Badeort und Markt Abach nächst Regensburg, Chronik
desselben von M. Gandershofer. — I 277 - 394.
Bader-Ordnung der Stadt Regensburg, in: Abschriften
mehrerer Zunftordnungen. — VIII. 174 — 178.
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Bamberg, die Kunigundenglocke. Sage. — XV. 240 f.
bei ^WtST's^iecl.
'«. — XIV. 329.
Barba ra -Berg , über den, und beziehungsweise Mögen-
oder Miegenberg bei Eschenbach von Wilh. Scherer. —
XXIII. 376 — 380.
T'. — XI. Taf. 7 zu S. 168.
Basre l ie fs , neu entdeckte römische, nahe bei Regensburg >
von C. G. Gumpelzhaimer. HO i^bb. — V. S. 18—25.
Bauernkrieg. Paurn Rais. Manuscript in dem Raths-
fpiegel der Stadt Eichstätt von G. A. Brems. — IlL
175 - 183.
Bayern , Beiträge zur Landesgeschichte.
— Schon zur Römerzeit blühte in Bayern der Getraid-
handel und die Schifffahrt von Fr. X. Mayer. — III.
204 — 207.
— Zwei der ältesten Steinbilder in Regensburg das eine
entweder Herzog Garibald 591 oder Herzog Thassilo I I .
788; das andere Herzog Arnold von Bayern 919 vor-
stellend (? !). Von C. G. Gumpelzhaimer. M i ^bb. —
IV. 464 — 480.
— H i l f s m i t t e l zur historisch-topographischen Alterthums-
forschung :c. und Auszüge daraus zum Gebrauche für
unsere Länder mit einer 6 ^ a ^ von. ^Vo?-itM7w nne?
/?Mi<m von Fr. X. Mayer. — I I . 155 —199.
— Von der Landessprache in Bayern und Oesterreich
vor, unter und nach den Römern von Fr. X. Mayer. —
III. 117 — 161.
— Der bayerische Nordgau von Fr. X. Mayer. —
VlI. 159 — 213.
— Die Schlacht auf dem Mordfelde oder die Wieder-
herstellung des Königreichs Norikum, das ist: Bayern;
von I . N. Obermayr. — XIII. 149 — 271.
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Bayern, Beiträge zur Landesgeschichte.
— Die Schweden in Bayern von Fr. X. Mayer —
III. 207 - 210.
— Sprachlicher Geweisder Stammverwandtfchaft der
Germanen und der Gallier (Kelten) mit besonderer
Rücksicht auf Bayern von I . N. Obermahr. — XVII
25 — 46. Vergl. Kriegsgeschichte.
Bayern, Regentenhaus.
— I n der Fürftengruft zu Sulzbach ruhende Ahnen des
K. Regentenhaufes Bayern von Bedall. — VI. 199—213.
— Grabstein der Prinzessin Anna, Tochter Kaiser Lud-
wig's, zu Kastel v. I . 1319 von C. G. Gumpelzhaimer.
HO liiä. ^bö in 4". — I. 66 — 71.
— Denkstein der Pfalzgräfin Dorothea mi, ^bb. in:
Günther's Vortrag über Neumartter Denkmale. — III.
270 — 277.
— Der Herzogin Eleonore von Sulzbach Gesicht; —
Sage. — XV. 226.
— Die Grabstätte Johann's, Pfalzgrafens bei Rhein
und Herzogs in Bayern, in Neuburg vor dem Walde;
von I . Mayer. ,>M ^bb. — XIV. 281 — 340.
— Beitrag zur Lebensgeschichte des Kaisers Ludwig des
Bayern aus Urkunden von Dr. Jäger. — l l l . 162 —174.
— Urkundl. Beiträge zur Regierungs-Geschichte Kaiser
Ludwig des Bayern von Dr. Jäger. — IX. 253—293.
von
in F'a»Hen<i!»'u<H. — XXVlI.
— Die Oberpfalz und ihre Regenten in den Jahren
1404 — 1448. Mi« äisim-ise^ H>/5ts. Von Dr. Chr.
Häutle. — XXVII. 1 - 1 2 4 .
— Die letztwilligen Verfügungen Herzogs Ot to I. des
MoSbachers von Dr. Chr. Häutle. — XXIN. 189-209.
- - Herzog Ph i l ipp der Streitbare von Pfalzneuburg auf
dem Wolferloh. — XV. 188 —190.
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Beamte , Reihen derselben.
— Reihe der alten Beamten zu Kelheim, in Böheimb,
Beiträge. — XXII I . 366 — 368.
— Bu rgvög te , Oberst-Haus-, Hof-, Stall- und Küchen-
meister. — Ebendas. S . 372 — 375.
— Landr ich ter zu Amberg. — Ebendas. S. 370 — 372,
— Landmarschäl le, Landschafts-Verordnete und Kanzler
des Herzogthums Neuburg. — Ebendas. S . 360 — 363.
— Oberst jäger -, Falken- und Forstmeister zu Neuburg. —
Ebendas. S . 365 — 366.
— Pf leger und Richter zu Cham. — Ebendas. S . 366.
— P f l e g e r und Richter zu Regenstauf. — Ebendas. S . 368.
— Rentmeister zu Amberg. — Ebendaf. S . 370.
— S t a t t h a l t e r zu Neuburg. — Ebendas. S . 363 — 364.
— Vizdome zu Amberg. — Ebendas. S . 369.
(Die zahlreichen Monographien, welche ähnliche Ver-
zeichnisse enthalten, dürften hier nicht aufzuführen
sein, da sie leicht unter den betr. Ortsnamen auf-
zufinden sind.)
BeHeim Hans, Werkmeister von Nürnberg. — XXI . 187.
B e r g b a u . Technisch - historische Beiträge zu einer Geschichte
des ehem. Eisenberg- und Hüttenwesens im Nordgaue
von I . von Voith. — IV. 489 — 511.
— Das Kgl. Berg- und Hüttenamt Bodenwöhr von I .
von Voith. — V. 247 - 390. Vergl. Hüttenwesen.
— Bergfreiheiten von Herzog Albrecht IV. einer Gewerk-
schaft 3 Meilen um Regensburg ertheilt i. 1.1477. —
XXV. 184 f.
Berg heim, Hofmarl. — I. 211 und NI. 376 f.
Berg statten, Hofmark. - Siehe XVIII. 212-213.
Berngau, das Amt, und die Stadt Neumarkt unter Herzog
Ludwig dem Strengen von I . v. Fink. — V. 83—89.
Bernhardswald, Hofmarl. - Siehe XVIII.214 — 220,
III. 224 - 228.
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Bernhardswa lb , Beschreibung des Schlachtfeldes zwischen
Schönberg und B . im Jahre 1504 von I . R. Schue-
graf. — I. 72 — 79. — Siehe auch XVI. 341 f.
Be r t ho ld von Regensburg (der berühmte Prediger). Siehe
unter Regensburg (Personengeschichte).
Besitzungen, adelige. (Siehe auch Burgen, Herrschaften,
Hofmarken, Schlösser lc.)
— Der Adel des Landgerichts Burglengenfeld in v. Fink's
Beiträqen. — I I I . 356 — 418.
— Beschreibung von Etterzhausen vom Patrimonial-
richter Forster. — I. 177 — 206.
— Geschichte des Landsassengutes Heimhof von N. Erb. —
XVII . 43? - 494.
— Die Besitzer von 51 ehem. Pfalz-Neuburgischen Hof«
marken im k. Regierungsbezirke Oberpfalz von C. A.
Böheimb. — XVIII. 205 — 351.
— Das Gut I t l h o f e n und die Familie Apian als vonn.
Besitzer desselben von I . L. Mois. — I I I . 454 — 466.
— Mör lach von I . W. Hilpert. - XXI . 277 — 302. .
— Rost ein von I . v. Fink. — IX. 175 — 182.
B e t t b r u n n in Mahr's Monographie von Riedenburg. —
IV. 2 1 0 - 2 1 8 , 377 f.
B i b l i o g r a p h i e .
— Verzeichniß erheblicher Chroniken und Handschriften über
Regensburg, die sich im k. Reichsarchiv vorfinden. — 1.81.
— Alphab. Register über die in den ersten 6 Bänden der
Vereins - Verhandlungen enthaltenen Aussätze und ihre
Verfasser von M . Gandershofer. — VN. 349 — 360.
— Literarisches Repertorium über den Kreis Oberpfalz und
Regensburg von M . Gandershofer. — VIII, 188—241.
— Nachträge hiezu, geliefert von I . R. Schuegraf. —
VII I . 313 — 316.
— Verzeichniß sämmtlicher Schriften von I . R. Schuegraf;
Beigabe zu dessen Biographie. - XXVN. 385 - 417.
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Bibl iothek des Vereins. Manuscripte.
in Bd. I. S. 84 — 85; 174—179; 273; 397 - 400.
II. 130 — 134; 255 — 257; 356 — 353; 451 — 455.
III. 109 —113; 213 - 214; 320 — 322; 481 - 485.
IV. 167 - 1 7 1 ; 397 — 400; 521—524. V. 122 —125.
242; 488. VI. 359—362. VII. 316 — 329; 345 —
346. VIII. 351 — 354. IX. 376 - 391. X. 431 - 434.
XI . 289 —291. XIV. 275. XVI. 332 —333; 350 —
360. XVIII. 405—418. XIX.368—382. XXl.343 —
348. XXIl l . 443 — 463. XXVI. 64 — 102; 322 ^
336; 431 —434.
Bib l i o thek des Vereins, Verzeich, derf. Druckschriften,
in Bd. VI. S. 287 — 322. VII. 329 — 338. VIII.
341 — 350. IX. 392 — 404. X. 423 — 428 und 444—
453. X I . 300 — 307. XI I I . 447 — 459. XVI. 361 —
380. XVIII. 395 —404. XIX.356—367. XXI.335—
342. XXlII. 436 — 442. XXVI. 5 3 — M ; 466—492.
Bierbrauer-Ordnung der Stadt Regensbmg, in : Ab-
schriften mehrerer Zunftordnungen. — VIII. 170—178.
B i l d n iß Ioann Keppler's und dessen Echtheit (?) von Dr.
Pangkofer. — VI. 156 —164.
Biographien. (Vergl. auch Nekrologe.)
— Aventin von F. X. Mayer. — I. 48 — 53 u. f w.
— Biogr. Nachrichten über die Dompfarrer. I n Schue»
graf's Geschichte des Domes v. R. — Xl l . 209 —228.
— Desgl. über die Domprediger worunter Dr. Balthafar
Huebmahr, Dr. Laurenz Hochwart u. s. w. — Ebenbaf.
229 — 250.
— Lebensbeschreibung des Negierungsrathes I . H. Th. von
B ö s n e r , von Ch. L. BöSner. — XI I . 345 -363 .
— Anselm D esing, Abt des Klosters Ensborf von N. Erb. —
XVIII. 7 5 - 1 3 3 .
— Lebensgeschichte des Herrn G. M . Gandershofer
von I . R. Schuegraf. — VIII. 278 — 294.
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Biograph ien .
— Lebensfkizze des «. Legationsrathes Chr. G. Gumpelz-
haimer in Regensburg von Ch. L. Bösner. — XVN.
1 - 2 3 .
— vr . Hochwart , Laurenz. — XII . 10«. 236. — X X I I .
358 — 366.
— Megenberg (Maidenburg) M . Conrad von. Biogr.
Nachrichten über dens. Mit ^bbilci. seines HisLeis. —
XI I . 212 — 224.
— Lebensgeschichtl. Nachrichten über den Maler und Bürger
Michael Ostendorfer in Regensburg von I . R.
Schuegraf. — XIV. 1 - 76.
— Lebensabriß des verdienten Schulmannes k. Joseph Be-
nedikt Puchner von Dr. Gehring. — XXVIII. 305.
— Raimago, Domherr in Regensburg. Biogr. Nachrichten
über dens. mit ^lbbiici «eins« /lencknial«. — XI . 142—149.
— Lebensbild des verdienten bayerischen Geschichtsforschers
I . R. Schuegraf von Hugo Graf v. Walderdorff. H/ii
HH««^<« />o^Ät. - XXVII. 125 — 417.
— (Lebensskizze) des k. b. Hauptzollamtsverwalters I . M .
Schuegraf - XXVII. 426 — 428.
— Der Grabstein des Dichters Nikolaus Thomä au«
Luxemburg in Regensburg. Eine (biogr.) Skizze von
I . R. Schuegraf. — IX. 195—199.
— Biograph. Notizen über vr . Jacob von W i n d w a r t ,
Director der k. Regierung der Oberpfalz «. von Heinr.
Schuhgraf. — XI . 295 — 299.
B i r kenb runn . I n Mayr's Monogr. von Riedenburg. —
IV. 385.
«u ^ f e ^ , umgeben, vo»
. I M . — N. zu S. 395.
B is thum Eichstädt.
— Welches ist das wahrscheinliche Entstehungs-Iahrdes
Bisthums Eichstätt? von Fr. X. Mayer. - IX. 187-194.
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Bisthum Eichstädt.
— Aufforderung. Sanct Suitger und. Eichstätt. —
III. 314 - 316.
— Einige Bemerkungen über Sanct Suitger und Eich-
städt von Brunner. - III. 471 — 477.
BiSthum Regensburg.
— Prüfung eines mit gemalten Wappen verzierten alten
Manuscripts des OataloFus spiseopornm Latisbou.
Vortrag von Maurer. Mit 1 chronist. Tab. — 1.43-47.
-^ Ueber die ehem. vier Erbämter des Bisthums Regens-
burg, in: Schuegraf's Domgeschichte. — XII. 276—284.
XII. Taf. 8 zu S. 90.
, 7^?^  /)07N6 classib^. ^He>^. — X I . Taf. 5
zu S. 148.
Taf. 10 zu S 285.
XI. Taf. 2 zu S. 79.
Boden stein. Chronik von Michelsberg nnd Bodenstein
von I . R. Schuegraf. — VI. 323 — 339.
Bodenwöhr, das k. Berg- und Hüttenamt; beschrieben von
I . v. Voitb. ^M 2 /HüoF. — V. 247 - 350.
in So^swuM?' i. «/.
V. zu S. 249.
von HocknttlöHT'. ^ M . — V zu S . 249.
B ö h m e n , Königreich.
— Znr Berichtigung der Geschichte des angeblichen K r i eg eK
der pfälzischen und bayerischen Prinzen > gegefl den König
Wenzel von Böhmen, um die Jahre 1378 —1388 von
I . v. Fink. - V. 214 - 222.
4*
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Böhmen, Königreich.
— Kurze Bemerkungen übn die ehem. böhmischen Lehen
in der Oberpfalz von I . v. Fink. — V. 222 — 224.
— Beschreibung des Schlachtfeldes auf welchem i. 1.1504
Konig Maximilian und Herzog Albrecht von Bayern
über die feindlichen Böhmen den Sieg erkämpft haben,
von I . R. Schuegraf. — I. 72 - 79.
— Cham während der böhmischen Unruhen von 1618 —
1628 von I . R. Schuegraf. — X. 50—76.
B o p f i n g e n , der Schimmel von. — XXI. 186.
B ö s n e r , Johann Heinrich Thomas von, k. b. Regierungs-
rath, Versuch einer Lebensbeschreibung desselben, von
Ch. L. Bösner. - XN. 345 - 363.
B r e i t e n eck, Bemerkungen über die ehem. Herrschaft, von
Miillbauer. V M . 138 - 150.
B r e n n b e r g , geschichtliche Nachrichten über, von I . Sächerl
in dessen Chronik von Frauenzell. — XV. 257 — 464.
B r e n n e r , Karl Gottfried Johann, Legationsrath, Nekrolog
desselben von seinem Sohne K. Brenner. — V. 234 — 238.
Brück. Einiges über den Markt Brück von I v. Fink —
V. 227 - 228.
-^ historisch-topograph. Skizze einer Geschichte des Marktes
Brück, i n : Voith, Bodenwöhr. — V. 391 — 401.
Bruckbach. Erklärung der Inschrift der alten Glocke in
Bruckbach. M'< .4bbM«n^. Von I . R. Schuegraf. —
XVII . 47 - 64.
— Geschichtl. Nachrichten über Bruckbach von I . Sächerl
in dessen Chronik von Frauenzell. — XV. 409—413.
Bruckdor f und Prüfening. Eine hist.-etymolog. Abhandlung
von Fr. X. Mayer. — lX. 199 — 204.
B rücke l sdo r f , der verwünschte Weiher hinter. — Sage. —
XIV. 203 f.
Brücken in Regeusburg. Drei Lobgedichte auf die steinerne,
und eines auf die hölzerne Brücke von M . Christoph
ZippeliuS, veröff. von H. Schuhgraf.—X. 373—407.
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B r u n n (Schloß an der Altmühl). — I. 152 — 157 und IV.
310 — 319. (Siehe unter Prunn.)
— der Schimmel zu Brunn, Sage. - XV. 228 — 230.
Brunner ' s Schrift über Kastel. Literaturbericht. — I.
5 7 - 6 5 .
Bub ach, Hofmark. - XVIII. 220 — 222 und I I I . 394 f.
Buchdrucker-Kunst, die, und welche waren die ersten Buch-
drucker in Regensburg, von C. G. Gumpelzhaimer. —
II I . 184 — 200.
— Die älteste bekannte Buchdruckstätte in Regensburg. —
Siehe: Wohnhaus der drei Dombaumeister Roritzer. —
XXVIII. 1—199.
— Roritzer's Büchlein von der F ia len Gerechtigkeit.
Siehe ebenda 1 5 - 2 1 und 157 —163.
— 2 Facsimile der Roritzer'schen Drucke; ebenda.
Buchn er 's Bayerische Geschichte, Berichtigung derselben,
die Lage von Okleugum betr., von I)r. Jäger. — I I .
341 — 342.
Burgen und Schlößer, Geschichte derselben. (Vergl. auch
Dörfer, Herrschaften, Schlößer,*) Städte u. f. w.)
— Der Adel des Landgerichtes Burglengenfeld in v. Fink's
Beiträge. — III, 356 — 418. (Enthält Artikel über viele
Burgen und Schlößer.)
— Die Besitzer von 51 ehemaligen Pfalzneuburgischen Hof-
marken im k. Regierungsbezirke von Oberpfalz und Re-
gensburg von C. A. Böheim, — XVIII. 264 - 268.
— Boden stein siehe Michelsberg.
— Die Markgräfin vonHaidstein. - XXVIII. 205 - 351.
— Das Schloß Falkenberg von Dr. I . B . Mayr. —
XXI. 25 — 73 und XXVI.
*) Bei „Schlößer" folgt ein ausführliches Berzeichniß aller Burgen,
Schlößer und Edelsitze, welche in den Verhandlungen in kilrzerw oder
längern Artikeln behandelt werden.
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Burgen und Schlößer, Geschichte derselben.
— Hailsberg und die Truchseßen von Hailsberg und
Eckmiihl von I . R. Schuegraf. — VI. 73 — 135. —
Vergl. auch Siegenstein, und III. 409.
— Chronik des Schloßes und der Herrschaft Hexenagger
an der Schambach von Dr. I . A. Pangkofer. — II.
322 — 340.
Ergänzungen dazu, von demselben. — IX. 319 — 333.
Siehe auch IV. 265 — 273.
— Geschichte der Herrschaft, Burg und Stadt Hi lpo l t -
ftein von C. Siegert. - XX. 1 — 441.
— Miscellaneen zu einer Chronik vom Schloße und der
Herrfchaft Kürn von M. Mahr. ^M >ll,iMAn</Ott.
Nebst Zusätzen von I . R. Schuegraf. — II. 1 - 111.
— Kürnberg, siehe Siegenstein; auch bei Kürn u. IV. 43V.
— Das alte Sckloß zu La aber, von I . v. Zerzog. —
VI. 135 - 140.
— Geschichtliche Nachrichten über Markt und Schloß Lau-
ter Höfen von I . B. Prechtl.- VII. 1 — 83.
— Das Schloß Lcuchtenbjerg von Th. Dorfmüller.
H/it ci l^bb. — III. 418 — 453.
Siehe auch IV. 442.
— Chronik von Michelsberg und Bodenstein, von
I . R. Schuegrnf. — VI. 323 — 339.
— DaS Schloß Neu haus. I n Mayr's Falkenberg. —
XXI. 52 f. und XXVI. pag8im.
— Ortschaften untergegangene in der Oberpfalz von
Minifterialrath v. Fink. — IV. 411 — 445. Enthält
unter andern geschichtliche Notizen über folgende Burgen
und Ruinen: Scharfenberg, Frauenstein, Rei-
chen st ein, Warberg, Murach, Alten bürg, Buch-
berg, Leutcnbach, Rotenfels, Stauf f , Than-
hausen, Wolfstein,Rostal, Heimburg,Heins-
burg, Hagenhansen, Thierstein, Hübsberg,
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Efchertshofen, Pilsach, Kürnberg, Schwär-
zenberg, Stockenfels, Zangenfels, Eslarn,
Leuchtenberg, Plehstein, Schellenberg, Tän-
nesberg, Schwarzenburg.
Burgen und Schlößer, Geschichte derselben.
— Prunn (siehe unter Brunn und Prunn).
— Urkundliche Geschichte von Essing und (der Burg)
Randeck von Fr. X. Mayer. —V. 30 — 67.
— Rostein — IX. 175 — 182 und III. 363 f.
— Das Schloß Schön ficht. In Mahr's Falkenberg
XXI. 55 f. und XXVI. pa83im.
— Schwarzenfchwall. - In Mayr's Falkenberg XXI.
51 f. und XXVI. pa88im.
— Beitrag zur Geschichte von Siegenstein, Stamms-
ried, Kürnberg und Heilsperg von F. S.
hofer. —VII. 97- 112.
Das
VII. Taf, 2.
.. — II. Titel.
/ bei H
. von /^ ebse^es. /H/wF^. Ebendas. H. 4.
Ebendas.
VII. Taf. 3.
Burgfr ieden der Kretshauptstadt Regensburg von Reg.
Rath Scherer. - XXV. 161 —189. Als Beilage:
. /ol . — Ebendas. Taf. 6.
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B u r g l e n g e n f e l d . Beitrag zur Chronik der Stadt Burg-
lengenfeld und zur Geschichte der Municipalverfassung
im Nordgau von I . v. Fink. — V, 129 —150.
— Beiträge zur Geschichte des Landgerichts Burglengenfeld
von I . v. Fink. — Hl. 327 — 418.
— Geschichte des Gerichtsbezirkcs Burglengenfeld im Allge-
meinen und in feinen besonderen Verhältnißen, von
«Kastenmair. — I. 260 — 266.
d » 8 t r u m , das römische, am Ring und das Fiegelfeld in
der Saler-Au. HM ^  ^H^<H. von I . R. Schuegraf.
- X. 184 — 252.
d» ta lo^u8 episcoporuw liatisboueiwium, mit gemalten
Wappen verziertes altes Manuscript, Prüfung desselben
von Maurer. — I. 43 — 47.
<?o!eu8um und die römischen Schwitzbäder von Fr. 3.
Mäher. — I. 116 — 120.
— Berichtigung des Hrn. Prof. Dr. Buchner, in seiner
bayerischen Geschichte, die Lage von Celeu»um betr. von
Dr. Jäger. - I I . 341 — 342.
Ce l tes , Conrad, ein noch ungedrucktes Gedicht ^desselben,
metrisch übersetzt und erläutert von I)r. I . Reber. —
XXVI I I . 201—212.
Cham während der böhmischen Unruhen von 1618 — 1628
von I . R. Schuegraf. — X. 50 — 75.
— Pfleger und Richter zu Cham, i n : Böheimb Beiträge. —
X X M . 366.
Ch iemgau, Grafen im, Stammtafeln ders., i n : Siegert,
Ldg. Hilpoltstein. — XX. Beil . 2 zu S . 42.
Ch ron i ken und Handschriften, Verzeichniß solcher, die sich
im k. Reichsarchive vorfinden. — I. 81
<?^«»'ne»' vo» tHn»'«, t ^ l ^en ck»>. I^M. — I I . n. S. 96.
C i v i l v e r f a h r e n . Skizze zur Geschichte der Einführung
des summarischen Civilverfahrens und dessen Verhältniß
zum ordentlichen Prozeß in der obern Pfalz von I . v.
Fink. — IV. 102 — 119.
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C i v i l ver fahren. Nachtr. dazu von demf. — IV. 405^410.
C u l t u r historische Beiträge zur Geschichte der Oberpfalz
von Dr. Chr. Häutle. - XXV. 1 — 31.
— Sonderbarer Tausch (von Klerikern) von Fr. X. Mayer. —
l 169.
Curiositäten. «Zuckn an cisn
XII. Taf. 4 z. S. 64.
, ^«^»'^ste^sn von
XVI. Taf. 3. z. S. 248.
seine
/^MaF^. — Xl l . Taf. 3. z. S. 59.
Damenstift Niedermünster zu Regensburg, Saalbuch des-
selben aus dem 13. Jahrh.: Uoo bona pertiueut aä
Iulollu8 Mnastenum, copirt, mit Vorwort tc. von
I . Spörl. — IX. 40 - 81.
Denkmäler und Denksteine.
— Denkstein der Pfalzgräfin Dorothea, in: Günther's
Vortrag über die Neumarkter Denkm^. H/it ^bb. —
III. 270 - 277.
— Denkmal mit dem Steinbilde des Papstes Gregor des
Heiligen im Dome zu Regensburg. IHAoz^. — X I I .
Taf. 9. z. S. 108.
— Ueber einige Denksteine an der Stadtmauer zu Re-
gensburg von I . R. Schuegraf. HO H l^k. I a / . —
VI. 142 — 147.
— Fortsetzung derselben. Me ä lM. N,/. —VII . 250—255.
— vergl. Gedenktafeln, Grabsteine.
Denkmä le r und Denksteine, römische.
— Die römischen inschriftlichen Denkmäler Regensburgs
von Dr. I , v. Hefner. HO 6 lM. Nf/. — XIII. 1 — 85.
— Siehe auch XVIll. 376 f.; XXl. 22 f., 319 u.320;
XXVIII. 307 — 309.
— Römer-Denkmale in der Umgegend von Regensburg im
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Jahre 1832 aufgefunden; von C. G. Gumpelzhaimer
H/il /5 ^ibb. — l l . 112 — 126.
D e n k m ä l e r und Denksteine, römische.
— Ueber das in der Domprobstel zu Regensburg entdeckte
römische Denkmal von I . R. Schuegraf. ^ ie /
. 340 - 352.
/A^»>a»lcksn bei
I. z. S. 88.
l. z. S. 121.
F«/u?l<len, F««. v. X. Ais/'.
XXVl.
Desing, Anselm, Abt des Klosters Ensdorf, von Nic. Erb.
— XVlII. 7b - 133.
Diplomat ik. Mittel, verloschene Tinte wieder aufzufrischen
von I . v. Voith. — V. S. 119.
Direct iven für die Bearbeitung der historisch-topischen
Beschreibungen der Städte Bayerns. — XlX. S. VII.
— XVl.
Dießenbach, Hofmart. — XVNI. 225-226.
D i e t f u r t , in Mahr's Monogr. von Riedenburg. — IV.
218 — 230 und 379 — 383.
Diet ldor f . Hist. - topogr. Notizen über die Pfarrei Dietl-
dorf von T. Mayer. — IX. 208 — 252.
— Hofmark. — XVlN. 222 - 225.
D 0 l l inger Hans, dessen Kampf mit dem Hünen Krako. —
XXVI. 127, 379 (8), 494 (127).
D o m zu Regensburg, Geschichte desselben.
— Geschichte des Domes von Regensburg und der dazu
gehörigen Gebäude, größtentheils aus Originalquellen
von I . R. Schuegraf. I. Thl mit 6 >1bbilckm^sn. —
XI . 1 — 266.
I I . Thl . Mi t / Haäkt. «. 1t? WH. T'. — XI I . 1—311.
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D o m zu Regensburg, Geschichte desselben.
— Nachträge zur Geschichte des Domes in zwei Abthei-
lungen: I. Regensburger Dombau-Rechnung vom Jahre
1459 und Regensburger Steinmetz - Ordnung vom Jahre
1514. I I . Berichtigungen und Rechtfertigungen zu den
beiden Bänden der Geschichte des Domes von I . R.
Schuegraf. HN ä M . ?"a/. — XVI. 1 — 294.
— Drei Rechnungen über den Regensburger Dombau aus
den Jahren 1487, 1488 und 1489, erläutert von Schue-
graf. — XVII I . 135 - 204.
— Die drei Dombaumeister Roritzer. Siehe unter Roritzer.
- XXVII l .
— Der sogenannte Eselsthurm am Dome zu Regensburg
von Fr. I . Denzinger. — XXVII l . 213 — 220. vergl.
auch XXVII l . 312.
— Gutachten über den Ausbau des Domes zu Regensburg
und die Untersuchung feines nördlichen Thurmes von
Mauerer. M i t dem Protocoll über Untersuchung des
Baugrundes vom Jahre 1855. — XVIII . 430 — 437.
— Notizen über den Dom b a u , namentlich den Ausbau
der Thürme. — X X N . 403; XXVI . 13, 359, 376;
XXVII l . 291 f. und 312.
Denn 2N AsFsn.sbA/'F. /3i<M6iie/z HN. ^. — X I . Titel.
Dorn sn KsFOnsbnT'F. Innere ^
. </,-. 4. — XI I . Titel.
-. 4. — XI I . Tafel 5 z. S . 74.
i i ^ . 2 Hi . — XVI . Titel.
in, /)oms. / H ^ . — XI . Taf. 1 z. S . 47.
— XXVII l . 28.
/ .M. ^lbb^/c^. ^ol. — XVI. Taf. 1.
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von Aw<i Mes cismsslösn stv.
. — XXVIII.
<«)ie^ /?. ((??«/'von
TM /)o7??e. /HHoF5*. — X I I Taf. 8 z. S . 90.
XI. Taf. 5 z. S. 148.
— XII. Taf. 9 z. S. 108.
XII. Taf. 4 z. S. 64.
XXVIII. 32.
. — XVI. Taf. 2 z. S. 236.
i.o^6n. /H/io</?'. — X V I . Taf. 3
z. S. 248.
XII . Taf. 1 z. S . 26.
XXVIll. 24.
«/^/'S ^437. /^MoZ^. — XI I .
Taf. 2 z. S. 50.
XII Taf. 6 z. S. 81.
— MlssoHnHts. — XXVIII. PH88IM in den Zusätzen
und Nachträgen zu den Roritzern.
XII. Taf. 3 z. S. 59.
. - XI. Taf. 6 z. S. 150.
^is<Ho/H /<so?'A^clo7/s^ inb Doms /^i
XI. Taf. 2 z. S. 79.
— eisr« ^Vot^nFst (ci/'si ZMT'Sts) in? Dome. — X I .
Taf. 7 z. S. 168.
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0 7)? 2^ e /?6F6NsbA?'A ^^sio^ten V07^  Tl^ci a^s elernsslösn
XI . Taf. 3 u. 4 zu S . 79.
Domin i kane rk i r che , die, in Regensburg. Ein Beitrag
zur vaterländischen Kunstgeschichte von A Niedermaher.
ci /Hüo^ . — XVIII. 1 — 73.
/H^OFT'.—XVIII. Tafel 1«
'' — XVIII . Tafel 2.
XVl I I . Taf. 3.
XXI . 315 (9).
als t?o .^5ols. H)l^sc^?iitt. — XXVII i . 147.
D o n a u q u e l l e n , die, von Fr. X. Mäher. — 1.163 —168.
D o n a u st au f. Versuch einer Geschichte von Stauf an der
Donau, auch Thumstapff oder Donaustauf gen. (größten-
theils von Schuegraf). H/ii Z ^ M ^ . — I I . 358 — 448.
— Nachträgliche Notizen zur Chronik von Stauf aus den
Pfarrakten von M . Gandershofer. — U. 437 — 447
— Ebendas.
^ss H/aT'Atss i ^ «/a^e ^säi). — Ebendas.
D ö r f e r - und Ortsbeschreibungen.*) (Siehe auch unter Orts-
beschreibungen, Burgen, Schlösser, Hofmarken und Hütten-
wesen.)
— Monographien oder topographisch-historische Ortsbe-
schreibungen des Landgerichtsbezirkes R i t e n b u r g von
Fr. X. Mäher. — IV. 181 — 394.
— Zur Monographie des Landgerichtsbezirkes R i t en bü rg
von I . v. Fink. — IV. 480 — 485.
— Bemerkungen zu vorstehendem Auszug aus dem Saal-
büchern des Herzogs Otto des Erlauchten und Herzogs
*) Ueber die Orte ohne weitere Angabe siehe an den betreffenden
Stellen ihrer alphabetischen Einreihung.
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Ludwig deS Strengen über daS Amt Riten bürg, von
Fr. X. Mayer. — IV. 486 — 488.
Dör fer- und Ortsbeschreibungen. .
— Versuch einer Geschichte des Landgerichtsbezirkes We iden
m,'< 4 l^oF»». Taf. von Dr. W. Brenner-Schäffer. —
XVIl. 65—291.
— Ader tshau fen , hist.-topogr. beschrieben von N. Erb.
— XIV. 217—256.
— Aicholting.
— Beiträge zur Geschichte des Pfarrdorfes Affeking in
Niederbayern von F. S. Gfellhofer. — VII 302 — 309.
— Al lersburg in der Oberpfalz, hist.-topogr. beschrieben
von N. Erb. — X. 293 — 343.
— Geschichtliche Nachrichten überAltenthan und Arrach,
in: Sscherl, Chronik von Frauenzell. — XV. 423 —
433; 439-448.
— Arnbuch.
— Bergheim.
— Das Amt Berngau unter Herzog Ludwig dem Strengen
von I . v. Fink. — V. 83 —89.
— Bettbrunn.
— Geschichtliche Nachricht von Brennberg von I . Sächerl
in dessen Chronik von Frauenzell. — XV. 257 — 464.
— Erklärung der Inschrift der alten Glocke in Bruckbach
von I . R. Schuegraf. HM ^bb. — XVN. 47 - 64.
— Geschichtliche Nachrichten über Bruckbach in: I . Sä-
cherl, Frauenzell. — XV. 409 — 413.
— Bruckvorf und Priifening. Eine hist.-echmol. Ab-
handlung von Fr. X. Mayer. — IX. 199 — 204.
— BrücketSdorf.
— Diefenbach.
>- Historisch-topogr. Notizen über die Pfarrei Diet ldor f
von T. Mayer. — IX. 208 — 352. - XVlll. 222 ^ -225.
— Edelhaufen.
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Dörfer- und Ortsbeschreibungen.
— Eismannsberg.
— Emhofen.
— Eslarn, siehe Rothenstapt.
— Beschreibung von Ett erzHausen von Forster. — I.
177 — 220.
— Etzenried.
— Eutenhofen.
^- Forchheim.
— Frauenried.
— Fron au, hist.-top. beschrieben von I . v. Voith. Mt
i^ /MoZ»-. — VII. 113 — 158.
— Die Wappen in der Kirche zu Fron au, untersucht von
I . Plaß. M'i ^bb. — XXV. 127 —160.
— Fronberg.
— Gimpertshausen.
— Pfarrgeschichte von Gnadenberg. — XIV. 77 — 188.
— Griesstetten.
— Grub ach und die ehemalige Heilquelle daselbst von
Mois. — M. 467 — 470.
— Haselbach.
— Die untergegangene Ortschaft Hstgendorf oder Hoch-
dorf bei Pleistein von A. Weber. — XVlll. 438 — 440.
— Hagenhausen.
— Hagenhüll.
— Hainsberg.
— Geschichte des Landsassengutes He imho f vm N. Erb.
- XV». 43? - 494.
— Geschichtl. Nachrichten über Hetzenbach hen I.Gächerl
in dessen Chronik von Frauenzell. — XV. 464 f.
— Hinzenhausen.
— Hütten.
Das Gut I t lhof««
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Dörfer- und Ortsbeschreibungen.
— Keilstorf.
— Kronstetten
— Laimersborf.
— Laufenthal.
— Letzau.
— Lobfing.
— Geschichtl. Nachrichten über Mar ien st ein und Mar-
tins-Neukirchen von I . Sächerl in dessen Chronik
von Frauenzell. — XV. 463—464 u 457-463.
— Mendorf.
— Der Hammer Meuschendorf, stat-bist.-top. beschrieben
von I . v. Voith. — Vl. 183-198.
— Michldorf.
— Mindelstetten.
— Ueber den Barbara-Berg und bezieh. Mögen- oder
Miegenberg bei Eschenbach von W. Scherer. — XXUl.
376 — 380.
— Mörlach von I . W. Hilpert - XXl. 277—302.
— Mühlbach.
— Naflbeck.
— Naabfiegenhofen.
— Neudorf«
— Neuenkerftorf.
— Neukirchen.
— Neunaign.
— Verzeichniß der kathol. Pfarrer zu Nittendorf von
1645 bis 1827 von Forster. — l. 221 — 224.
— Nußhausen.
— Offendorf.
— Pahrstorf.
— Perfchen.
— Pettendorf unter dem Herzoge Otto dem Erlauchten
von I . v. Fink. — VNl. 1 -27 .
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Dörfer- und Ortsbeschreibungen.
— Skizzen über Pettendorf von I . v Zerzog — VIII.
ichtl. Nachrichten über Pettenreut von I . Sä-
cherl, in dessen Chronik von Frauenzell. —XV. 433 - 439.
Miscellaneen zu einer Chronik von der Pfarrei
Pettenreuth von M. Mahr. - III. 219—270.
Die alte Pfarrei Pfaffenhofen, jetzt Kastel von
I . Brunner. — VIII. 63 - 90.
Pirk.
Pondorf.
Rockenstein.
Rohrbach.
Rostein von I . v. Fink. - IX 175 — 182.
Rothenstabt und die Aemter Eslarn und Weid-
haufen unter Herzog Ludwig dem Strengen von I .
v. Fink. — V. 68—71 Siehe auch unter Rottenstadt.
Schambach.
Schirmitz.
Der Hammer zuSchönhofen, stat -hist.-top. beschrieben
von I . v. Voith. HM nne/- k'iü. ^ / H — X. 1 — 49.
Siehe auch XVII!. 313 — 322.
Schönfeld. — XXVIII 145, 398.
Geschichtl. Nachrichten über SiegensteinvonI. Sächerl
in dessen Chronik von Frauenzell. — XV. 413 — 423. —
Siehe auch bei Siegenstein.
Sindelbach.
Auszug aus dem Saalbuche des Herzoges Heinrich von
Niederbahern von o. 1278 (Haus zu Sneberch) von
I . v. Fink. - V. 474 — 477.
Sol lern.
Staadorf.
Steinfels.
Steinsdorf.
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D ö r f e r - und Ortsbeschreibungen.
— Geschichtliche Nachrichten von Süßenbach von Iof.
Sächerl i. d. Chronik von Frauenzell. — XV. 419—423.
— Tet tenwang.
— Tiefenbach, hist.-topogr. beschrieben von I< Stichauner.
— IX. 133 —169.
— Trebsau.
^- Trippach.
— Bericht über die Ausgrabungen bei Trischelberg von
Dr. W. Brenner - Schäffer. — X. 440 — 443.
— Beiträge zur Geschichte des Pfarrdorfes Walderbach
von F. S. Gsellhofer. — VN. 310 — 315.
— Walbthurn.
— Weiddaus siehe Rothenstadt.
— Wilchenreyt.
— Wildenau.
— Wol fsbuch.
— Der Hammer zu Zangen stein, hist.-stat.-topogr. be-
schrieben von I . v. Voith. — VI. 183 —198. — H5«-
atimu^la» von ^nnAensle in . /H/iOF»'. Ebend.
— Geschichtliche Nachrichten über Z e l l von I . Sächerl
in dessen Chronik von Frauenzell. — XV. 448 — 457.
— Z e l l bei Dietfurt.
D o r o t h e a , Pfalzgräfin, Denkstein derselben, i n : Günther's
Vortrag über Neumarkter Denkmale. MH ^bb. — I I I .
270 — 277.
D u r ach, Ioh. B., Dr. der Phil., Professor der Geschichte«.,
Necrolog desselben von Carol. Durach. — U. 245—249.
Ede lhau fen , Hofmark. — XVIII. 226 — 228.
Cggersberg, Hofmark. I n Maher's Monographie von
Riedenburg. — IV. 230 - 240.
Eggmühl . Technisches Gutachten über die von Eggmühl
eingesendeten Trümmer eines alten Gefäßes. Von I .
v. Voith. - I. 79 - 80.
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Eggmühl.. Beschreibung der Schlacht zu Eggmühl i. I .
1809 von I . Fuchs. — M. 300 — 313.
Ehren fe ls , Burg. — I. 217 f.
Eichstäbt. Das alte H,ureatum oder heutige Eichstätt
und l'eltomum, das heutige Nasfenfelt, zwischen Neuburg
und Eichstätt von Fr. X. Mayer. — I. 87 —116.
— Welches ist das wahrscheinliche Entstehungsjahr des
B i s t h u m s Eichstätt? Eine hist.-krit. Abhandlung von
Fr. X. Mäher. — IX. 187 —194.
— Sct. Suitger und Eichstätt. Aufford. — II I . 314 — 316.
— Einige Bemerkungen über Sanct Suitger und Eichstätt
von Brunner. — II I . 471 — 477.
E inbü rge rung und Hausbesitz Johann Aventin's für sich
und seine Familie zu Regensburg, von C. G. Gum-
pelzhaimer. — I. 53 — 55.
E i fenberg- und Hüttenwesen im Nordgau, ehemaliges,
Beiträge zur Geschichte desselben von I . v. Voith. —
IV. 489 —511. — Vergl. Bergbau, Hüttenwesen.
E ismannsberg , Pfarrei. Siehe bei Gnadenberg. —
XIV. 128 - 133.
E i t i n g . Mercur, Figur von Bronze, ausgegraben im Schloße
Eiting. HM ^bb. - I. 266 — 268.
Emmeram, St., Stift in Regensburg.
— Aventin's Grabmal zn St. Emmeram. Uit ^4bb. —
III . 94 — 98.
—> IlouuweutH 8epulobrg.1ia> praso. ju Ooemst. 8. Oou-
äitorio Nobiimm a<i 8. Lmmer. oliiu oxtllutia, von
Gandershofer. — IN. 99 — 104.
— Auszüge aus zwei Nekrologien des Klosters St. Em-
meram, erläutert von E. F. Mooyer. — X l l l . 272—411.
— Thon-Reliefe (Fliese) von der Stiftskirche St. Emmeram
nlii ^1bbil^ «»Fsn au/' ^ l i i^o^. ö l . in Ko^.-F'ol. von
C. Ziegler. — XXV. 190 - 192.
Em Höfen, Hofmark. — Siehe I I I . 370 — 374.
5*
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Ensdor f . Anfelm Desing, slbt des Klosters Ensdorf, von
N. Erb. — XVII I . 75 —133.
— Ueber die Privilegien des Klosters Ensdorf von I . von
Fink. — V«. 214 — 249.
— Vergl. noch XXVI. 10, 13.
E r b ä m t e r , über die ehemaligen vier, des Bisthums Regens-
burg, i n : Schuegraf's Domgeschichte. — XI I . 276—284.
Erb fo lgek r i eg , Landshuter. — Beschreibung des Schlacht-
feldes zwischen Schönberg und Bernhardswald, auf
welchem 1504 König Maximilian und Herzog Albrecht
über die Böhmen den Sieg erkämpft haben, von I . R.
Schuegraf — I. 72 — 79.
E rb fo lgek r i eg , spanischer. — Die bayerischen Schanzen,
welche während des spanischen Erbfolgekrieges von 1702
bis 1714 an den Gränzen des bayr. Waldes gegen
Böhmen angelegt wurden, von Schuegraf. — IX. 22—39.
E r f i n d u n g der Glocken, kurze Geschichte derselben, von
I . R. Schuegraf. - IX. 2 9 4 - 3 0 8 .
E rmes r i eb , Dorf. I n Dr. Brenner-Schäffer's Geschichte
des Landgerichts Weiden. — XVII. 203 — 205.
Taf. 2 z. S . 66.
E r ö f f n u n g , feierliche, der neuen Vereins - Lokalitäten im
v. Thon - Dittmer'schen Gebäude 1858, Rede hiezu von
I . Mayer. — XIX. S . 293 - 311.
E r z - und Kohlenmaße, Bestimmung der oberpfälzischen, und
des Gewichtes in : Voith, Bodenwöhr. — V. 401—406.
Efchenbach und feine Beziehungen zum Kloster Speins-
hardt; in Eder's Geschichte von Speinshardt. — XXV.
110—118.
— Untergegangene Ortschaften (und Burgen) im Land-
gerichte Efchenbach. — IV. 419 — 420.
— W o l f r a m v. Vergl.: Die Markgräfin von Haidstein. —
XXVl l l . 267 — 272. — S . a. XXV. 114 u. XXVIII . 303.
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Eselsthurm, der sogenannte, am Dome zu Regensburg,
von Fr. I . Denzinger. — XXVIII. 213 — 220.
Siehe auch Geschichte des Domes. — XII. 56.
Details. —> XXVIII. 2
Eslarn und Weidhausen, die Aemter, unter Herzog
Ludwig dem Strengen von I . von Fink. — V. 68 — 71.
Siehe auch IV. 441.
Essing und das Schulerloch von Fr. X. Mayer. — 1.133—151.
— Urkundliche Geschichte von Essing und Randeck von Fr.
X. Mäher. - V. 30 — 67.
Etterzhausen, Beschreibung von, von Patrimonialrichter
Forster. - I. 177-204.
— Beschreibung von Etterzhausen als Hofmarksgericht von
Forster. - I. 205 — 220.
Ettmannsdorf, Hofmark. — XVIll. 228 - 230. —
XXIV. 585.
Etymologische Abhandlungen.
— Von der Landessprache in Bayern und Oesterreich
bor, unter und nach den Römern von Fr. X. Mayer. —
III. 117 — 161.
— Prüfeningund Bruckdorf. Eine hist.-etym. Abhandlung
von Fr. X. Mayer. — IX. 199 — 204.
— Etymol. Bemerkungen zu den Ortsnamen Prüel und
Prüfening von I)r. I . A. Pangkofer. — IX. 205—207.
— Ueber die vielerlei Benennungen der gegenwärtigen Kreis-
hauptstadt Regensburg von M. Gandershofer. —
VI. 71 - 72.
-^ Neue etymologische Untersuchung des Stadtnamens Re-
gensburg, von Dr. I . A. Pangkofer. — IX. 82 — 88.
— Sprachlicher Beweis der Stammverwandtschaft der
Germanen und der Gallier (Kelten) mit besonderer
Rücksicht auf Bayern, von Ioh. Nep. Obermayr. —
XVIl. 2 5 - 4 6 .
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Etzenried, Dorf. I n I)r. Brenner - Schäffer's Geschichte
des Landgerichts Weiden. — XVII. 194 - 203.
Eutenhofen, in Mahr's Monographie von Riedenburg.—
IV. 240 — 244 und 383.
Ezzenberg, Hofmark. — XVNI. 230 — 233 — I. 2l4.
XVI. Taf. 1.
— XIV. Taf. I.
Falkenberg, Geschichte und Topographie des Marktes
Falkenberg in der Oberpsalz von Dr. I . B. Mahr. —
XXVI. ,31 - 281.
— Das Schloß Falkenberg in der Oberpfalz von I)r. I . B.
Mahr. — XXI. 25 — 73.
Familiengeschichte.
— Aventin von Fr. X. Mäher. — I. 48 — 53.
— Ueber Aventin's Hausbesitz und Einbürgerung für sich
und feine Familie zu Regensburg, von C. G. Gumpelz-
haimer. — I. 53 — 55.
— Auszüge aus den Regensburger Siegel- und Bürger-
büchern (Aventin betr.) — I. 55 — 56.
— Bemertensw. Bürgergefchlechter und Personen, stammend
aus Falkenberg. — XXVl. 268-281.
— Einige Notizen über die Familie Kotz; in Voith, Bo-
denwöhr. - V. 414 — 417.
— Einige Notizen über die Familie Schreher; —ebendas.
417 — 422.
— Die Familie Schuegraf (Schuhgraf); in Schuegraf's
Biographie; mit Stammtafeln. — XXVII.
— Vergl. Biographien, Nekrologe.
— Geschichte adeliger Familien siehe unter Genealogie.
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von ,
XVII. Taf. 2.
t o n i a w , das heutige Nassenfelt, zwischen Neuburg und
Eichstätt, von Fr. X. Mayer. — I. 87 —116.
Auszug aus einem Schreiben des Herrn von Raiser
(Nassenfels betr.). — I. 241 — 242.
Nachtrag zur Abhandlung: Nassenfelt oder ^itokMomana
von Fr. X. Mayer. — I. 242 — 247.
g., Ooloma, (Pföring) und die Göttin Npoua von
Fr X. Mayer. HM ^bb. — l. 121 — 132.
. gr. 4. — X. z. S. 184.
Flügelsberg und Meyhern, in Mayer's Monographie von
Riedenburg. — IV. 245 — 251.
(Fliese) Thonreliefe von der Stiftskirche St. Emmeram in
Regensburq. HM ^4iMHmFsn an/ <4 lMoF/-. ? ^ . i^
Ko^.^ol., von C. Ziegler. — XXV. 190 — 192. .
Forchtenberg oder Forstenberg, Hofmark. — XVIIl.
233 — 236; auch I. 212.
Forchheiin, i. Mayer's Monogr. v Riedenb. - IV . 251—254.
Franken, zur Urgeschichte der, von I . N. Obermayr. —
X. 253 —292.
Französische Kriege.
— Beschreibung der Schlacht zu Eggmühl im Jahre 1809,
von I . Fuchs. — III. 300 — 313.
— Die für Regensburg denkwürdigen Tage im April 1809,
von Kayser. — V. 1 — 17.
— Feldzug von 1870/71. Geschichte der Leistungen unv
Auszeichnungen des k. bayr. 11. Infanterie-Regiments
„von der Tann" in dem ruhmreichen Kriege 1870/71,
von Fr. Teicher. - XXVIII. 327 - 386.
Frauenried. I n Dr. Brenner-Schäffer's Geschichte des
Landgerichts Weiden. — XVII. 205 — 207.
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Frauenze l l . Chronik des Benedictiner-Klosters Frauenzell
von Ios. Sächerl. — XV. 257 — 466.
— Beiträge zur Geschichte des ehemaligen Klosters U. L.
Frauenzell von F. S . Gsellhofer. — VIII. 41 — 62.
F re i ung , Markt, ehemals Bergflecken. I n Dr. Brenner-
Schäffer's Geschichte des Landgerichts Weiden. — XVII.
143 —148.
— H/a^Htmoa^sn «m. — XVII. auf Taf. l l .
F r ei st adt , die Sterne auf der Kirche. Sage.—XV. 227 ft
Fr iedr ich des Schönen Siegelring und seiner Gattin
Elisabeth Traum. Sagen. — XV. 233 — 236.
F ron au in der Oberpfalz. Aus Quellen histor.-topographisch
beschrieben von I . von Voith. Z/ö i IMog5«pHien.
— VI I . 113 — 158.
— Die Wappen in der Kirche von Fronau, hist.«herald.
untersucht von I . Plaß. .1H ^ bb, — XXV. 127 — 16l).
von /Vonau. /.MoF»'. 4. — VII.
'. — VII.
^o l . /.^oF»-. — XXV. Taf. 1.
F r o n b e r g , Hofmark. — XVIII. 236— 241. und XXIV.
584. — Siehe auch l l l . 387 ff.
— Die Hammerknechte. (1097) Sage. - XIV. 212 f.
— Der Schloßgeist. Sage. - XV. 185 f.
F ro schau, Hofmark. — XVIII. 241 -243 .
F u r t h . Beiträge zur Geschichte und Topographie der alten
Grenzstadt Furth im Walde v. A. Müller.—X. 100—183.
G a l l i e r (Kelten) und Germanen, sprachlicher Beweis der
Stammverwandtschaft derselben mit besonderer Rücksicht
auf Bayern, von I . N. Obermayr. — XVII. 25 — 46.
Gamme lsdo r f , d. Schlacht bei, v. L. Zenker.—X.363—372.
derShofer, Gg. M., kurze Lebensgeschichte desselben
von I . R. Schuegraf. — VIII. 278 — 294.
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Gar iba ld , 591 Herzog von Bayern, Steinbild in Regens-
burg denselben (angeblich!) vorstellend von C. G. Gum-
pelzhaimer. H«'t ^bb. - IV. 464 — 468.
aue. Der Kelsgan und das Landgericht Hirfchberg von
F. X. Mayer. — IV. 120 - 129.
— Der bayerische Nordgau von Fr. X. Mayer. — VII.
159 - 213.
ebirgs-Schichten, welche bei dem Bohrversuche auf Quell-
wasser nächst der Blechhammermühle bei Bodenwöhr durch-
fahren wurden, in Voith: Bodenwöhr. — V 411—413.
Gedenktafeln. Inschriften der in Regensburg und Stadtam-
hof für verdienstvolle und geschichtlich merkwürdige Männer
erricht. Gedenktafeln, V.I.Mayer.—XXIII. 423—430.
— Siehe auch XII. 329 ff.; XXVI. 14, 374, 375, 377,
^93 (14); XXVI,..,332; XXVIII. 69 und 393, 428.
— Gedenktafeln*) wmden errichtet für:
— Al tdorfer , Albrecht, Maler, (ä, 169.) — XII. 330.
Siehe auch XXVI. 376.
— Arn.ulph, Pfalzgraf. ( l ' , 154) — XXVI. 374.
— ^.ust r ia , Dou^uan äs, Seeheld, (v, 75.)—XXVI. 377.
— Dalberg Karl Theod. Mar. Frhr. v , Fürst-Primas.
(6, 40.) — XXIII. 427.
— Diepenbrock, Melchior von, Cardinal, (ft, 88.)? —
XXIII. 425.
— Gemeiner, K. Theob,, Chronist. (0,87.) — XXIII. 428.
— Gramat ic i , Nicasius, Mathematiker, (L, 188.) —
XXIll. 426.
— Gumpelzhaimer, Chr. Gottl., Chronist. (^,211.) —
XXIII. 429.
— Heinrich, ?. 3., Placidus, Mathematiker. (?, 132.) —
xxm. 428.
Wo lein Ort genannt wird, ist Regensburg zu verstehen.
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Gedenktafeln.
— Hoppe, Dr., Dav. H.. Botaniker, (tt, 132.)—XXIN.429.
— Kastenmehr, Hans, Stifter des Bruberhauses. (N, 6.)
— XXIII. 426.
— Katharinen-Hospital in Stadtamhof. (?, 75 e.) —
XXNI. 430.
— Kepler, Ioh., Astronom, (0, 104.) — XII. 329. —
XXVI. 14, 493.
— Megenberg, Conr., Gelehrter, (tt, 88.) — XXIII. 425.
— Mehl er, Ludwig, Stiftsdechant zu St. Johann in
Regensburg. (Türschenreuth) — XXVIII. 428.
— Not angst, Stephan, Stifter, (ti, 136.) — XXNI. 429.
— Regensburg, Bresche i. I . 18N9. (N, 25'/3) - XXVI.
375
Bau der Stadtmauer u. Basteien. — VI. 142—147;
VN. 255; XII. 332; XNI. 42ss XV. 477. XXVI. 376.
— R i e d , Thomas, Geschichtsforscher (0 , 53).
— Rori tzer, drei Dombaumeifter. (L, 108.)—XXVII. 69.
— Schäffer, Dr., Jak. Chr., Naturforscher. (N, 130.) —
XXIII. 427.
— Schmeller, Ioh. Andr., Sprachforsch. (Türfchenreuth.)
— XXVIII. 225.
— Schuegraf, Iof.Rued., Geschichtsforscher. (Cham.) —
XXVII. 382 und XXV1U. 301.
— S t i chaner, Staatsrathlc. (Türschenreuth.)-XXVIII.
225.
— Tund orfer, Leo, Bischof. (?, 20.) - XXlll. 424.
— Weininger, Hans, Sekretär des historischen Vereins.
(Vereinslokal.) — XXVIII. 393.
— Fandt, Familie. (0, 96.) — XXNI. 425.
— Zi rng ieb l , Roman, Geschichtsforscher. (0, 63 d.) —
XXNI. 427.
Gefäßtrümmer, von Eggmühl eingesandt, technisches Gut-
achten darüber von I . von Voith. — I. 79 — 80.
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efäs fe , Notizen über Pocale, Trinkgeschirre und Kirchen-
gefässe aus alter und neuer Feit, von M . Grafen von
Reisach. — N. 200 — 223.
e i se lhö r i ng , Ursprung des Marktes und Beschreibung
der in der dortigen Gegend befindlichen römischen Alter-
thümer von A. Krempel. — I I . 224 — 237.
ekrönten, die vier — die Patrone der Steinmetzen. —
XXI 194; XXVI l l . 196 - 199.
-- ^4bbiU«nA cie/'ss/ben. ^iolssc^nitt. — XXVIII . 197.
nealogie. Allgemeines:
— Der Adel des Landgerichts Burglengenfeld in v. Fink's
Beiträge. - I I I . 356 — 418.
— Beiträge zur Genealogie oberpfälzischer Adelsgeschlechter
von C. A. Böheimb. — XXII I . 210 — 375.
— Reihe der alten Beamten zu Kelheim, in Böheimb,
Beiträge. — XXI I I . 366 - 368.
— Die Besitzer von 51 ehem. Pfalz-Neuburgifchen Hof -
marken im k. Regierungsbezirke Oberpfalz von C. A.
Böheimb — XVIII . 205 — 351.
— B u r g v ö g t e , Oberst-, Haus-, Hof-, Sta l l - und
Küchenmeister, in Böheimb, Beitr. — XXI I I . 372 - 375.
— Ueber die ehemaligen vier Crbämter des Bisthums
Regensburg in Schuegraf's Domgesch.—XII. 276—284.
— Geschichte der Herrschaft, Burg und Stadt H i l p o l t -
stein, ihrer Herrscher und Bewohner mit besonderer
Rücksicht auf die altbahr, hohen Adelsgefchlechter vor-
züglich der Scheyrer und Babenberger, von C. Siegert.
— XX. 1 - 4 4 1 .
— Das J a h r - und Todtenbuch des Minoritenklofters in
Regensburg von K. Primbs. — XXV. 193 — 360.
— Lanbmar fcha l le , Landschaftsverordnete und Kanzler
des Herzogthums Neuburg in Böheimb, Beiträge. —
XXI I I . 360 — 363.
— Landr ich ter zu Amberg. — Ebendaf. 370 — 372.
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Genealogie Allgemeines:
— Die Löwenri t ter und ihre Wappen in: Die Wappen
in der Kirche zu Fronau. - XXV. 136 - 160.
— Hlouumonta »spul^tir. praoe. iu OooN. Aodii. aä3.
Lmsram. ol. extant v. M. Gandershofer — III. 99—104.
— Auszüge aus zwei Netrologien des Klosters St. Em<
meram zu Regensburg, erläutert von E. F. Mooyer. —
Xl l l 272-411 .
— Versuch einer Zusammenstellung aller Landrichter und
Pfleger des Amtes Parlstein und Weiden in Dr. Brenner«
Schässer's Geschichte des Landgerichts Weiden. — XVll.
267—271. Landschreibcr. — Ebendas. 271 f. Rent-
meister. — Ebendas 273. Forstmeister. — Ebendas. 273 f.
Stadtrichter. — Ebendas. 275.
— Oberstjäger, Falken- und Forstmeister zu Neuburg, in
Böheimb, Beiträge. - XXIII. 365-366.
— Pfleger und Richter zu Cham. — Ebendas. 366.
— Pfleger und Richter zu Regenstauf. — Ebendas. 368.
— Rentmeister zu Amberg. — Ebendas. 370.
— Statthalter zu Neuburg. — Ebendas. 363 — 364.
— Vizdome zu Amberg. — Ebendas. 369.
enealogie. Einzelne Familien. 1) Regentenhaus Bayern:
— I n der Fürstengruft zu Eulzbach ruhende Ahnen des
Kgl. Regentenhauses Bayern, v. Bedall. —VI. 199—213.
— Grabstein der Prinzessin Anna, Tochter Kaiser Ludwigs,
zu Kastel vom Jahr 1319, von C. G. Gumpelzhaimer.
MH lM . ^bb. in 4. — I. 66 — 7l .
— Denkstein der Pfalzgräfin Dorothea mü l^bb., in:
Günther's Vortr. über Neumarkt. Denkm. —IN. 270-277.
— Die Grabstätte Johanns, Pfalzgrafens bei Rhein und
Herzogs in Bayern, in Neuburg vor dem Walde, von
I . Mayer. HM 4^öb. — XIV. 281 — 340.
— Beitrag zur Lebensgeschichte des Kaisers Ludwig des
Bayern von Dr. Jäger. — M. 162 - 1 7 4 .
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nealogie. Einzelne Familien. 1) Regentenhaus Bayern:
- Die letztwilligen Verfügungen Herzogs Otto I. des
Mosbachers von Dr. Chr. Häutle. — XXIII. 189 — 209.
- Die Oberpfalz und ihre Regenten von 1404 — 1448,
von Dr. Chr. Häutle. — XXVII. 1 —124.
enealogie. Einzelne Familien. 2) Adelsgeschlechter:*)
— Die Aben berger in Sigert's Gesch. v. Hilpoltstein.-XX.
— Abensberg, die Gesch. des Gr, Babo l c - I V . 201-203.
— Albersdorf (211 — 218), Altmann (219), in Böheimb,
Beiträge. — xxiii.
— Die Familie Ap ian , als Besitzer des Gutes Itlhofen,
von I . L. Mois. — HI. 454 — 466.
— Brand, in Böheimb, Beiträge. — xxüi. 220. 221.
— Chiemgau, Grafen im, Stammtafel ders. in Siegert
Hilpoltstein - XX. Beil, 2 z. S. 42.
— Chlingensperg (222), Drechsel (224), Eglof(225—228),
Egloffstein (224), Erlbeck (228 — 233), Feilitzsch (233),
Floß (233), Forster (234), Franken (234 — 236), Freu-
denberg (236), Fuchsstein (237), Galler (237 — 239),
Gemmingm (240), Geher (240), Giech (241), Giese
(241 — 246), Gleißenthal (247), Gravenreut (248),
Grosschädel (246), Gutenberg (246), Gutenstein (247),
Haid (249), Helmstätt (250), in Böheimb, Beirr. - xxüi.
— Hilpoltstein in Siegert's Gesch. v. Hilpoltstein. — XX.
— Hinzenhaufen (250), Hofer (251) in Böheimb, Bei-
träge. — xxüi.
— Das Geschlecht der Hohenfelfer, mit Stammtafel, v.
Dr. Wilh. Brenner-Schäffer. — IX. 334 — 356.
— Hundheim (251), Kolb (252), Kürmreut (252) in Bö-
heimb, Beiträge. — xxiii.
— Iarsdor f . — XX, 223.
— Kotz. Einige Notizen über die Fam. Kotz. —V. 414-^17.
* ) Die zahlreichen genealogischen Notizen, welche namentlich in topogr.
Artikeln zerstreut vorkommen, konnten hier nicht berücksichtigt werden.
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Genealogie. Einzelne Familien. 2) Adelsgeschlechter:
— Zusätze zu den Miscellaneen zur Geschichte der Burg
und Herrschaft Kürn (von M. Mahr). (Die Kürner
und die Paulsdorfer betr) von I . R. Schuegraf. H/lt
^az^,»<a/ei. — I I . 91 — 111.
— Kuttenau, in Böheimb, Beirr. — xxiii. 252.
— Laaber. — Cbendaf. 253.
— Die Herren von Lab er aus Urkunden zusammengest. von
I . Plaß. Mit Wappen u. Stammt. — XXI. 139-184
— Labrique (254), Lamftiedshcim (255), Landschad (255).
Leibelfing (255 — 257), Leiningen (257), Leopold °Neu<
felden (258), in Böheimb, Beitr. - xxiii
— Das Schloß Leuchtcnberg v. Th. Dorfmüller, Pfarrer
in Himmelkron. — III . 418 — 453.
— Ueber die Landgraffchaft im Nordgan v.J . v. Fink.
— N l l . 2 9 5 - 3 0 1 .
— Leuprechting (259 — 261), Lichan(262), Lidwach (202).
Lichteneck (262), Lichtenstein (262 - 263), Lindenfcls
(264), Maffei (264), Maroldingen (271), Mausheim
(264), Meirner (265). Mendorf (265), in Böheimb,
Beiträge. — xxiii.
— Genealogie der Michelsberg er von Michelöberg, in:
Schuegraf, Chronik von Michaelsberg. — VI. 330-339
— Mistelbach (270), Morsbach (271), Muggenthal (271),
Müller von Gnadenegg (265 — 270), Miinch (273),
Münchau (273), Murach (273 — 274), in Böheimb,
Beiträge. — xxiü.
- - Die Markgrafen des Nordgaus in: Siegert, Hilpolt-
stein. Mit Gefchlechtstafel. — XX. Beil. 1 z. S. 30.
— Beiträge zur Familienneschichte der Freiherren v. Nott-
haft auf Weissenstein, gesammelt aus den Acten der
Kgl. Pfarr. Affecking und aus andern Acten v. Pf. Mirwald,
in: Gsellhofer, Pfarrd. Affecking. — VII. 302 — 309.
— ParSberg (274 — 277), in Böheimb, Beiträge. — xxiii.
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Genealogie. Einzelne Familien. 2) Adelsgeschlechter:
— Paulsdorf. I n Böheimb, Beiträge. — xxii i . 278.
— Die P a u l s d o r f e r , in Schuegraf's Zus. zu M . Mahr's
Miscellaneen zur Geschichte von Kürn. — I I . 104— 111.
— Die Pau lsdor fe r zu Hafelbach, Hautzenstein, Kürn,
und Nabeck, in von Fink's Beirr. - I I I . 402 — 409.
— Nachtrag über die Pau l sdo r fe r aus alten Manu-
scripten von M . Mahr. — I I . 342 — 347.
— Beschreib, der Pau lsdor fe r 'schen Kap. zu Regensb. und
der darin befindl. Grabm. von A. Resch. - IV. 130 - 142
— Beiträge zur Geschichte der Pau lsdor fe r aus Ur-
kunden des Familien-Archivs der Frh. von Notthaft
auf Runding von F. S . Gsellhofer. — VII. 283 — 301.
— Paumgarten (279), Pellkofen (279), Pertoldshofen (280),
Pfraundorf (281), Pollinger (281), Präckendorf (282),
Preitschädel (282), Puchbach (283), Puchberg, Pudwels
(283), Punzinger (284), Quentell (284), in Böheimb,
Beiträge. — xxii i.
-^ Ra ine r , siehe Straubinger.
— Raiz (299), Ramelstein (285), Ramspacher, Regeldorf
(28h), Reisach (287), Reitzenstein (300), Rindsmaul (301),
Rochau (302), Rofenberg, Rosenbusch (303), Rummel
(304—309), Rußwurm (309), Satzenhofen (312), Sauer-
zapf (310 — 312), Scharfenberg (324), Schirnding (324),
Schlammersdorf (325), Schletz, Schönstein (326), Schütz
(327), Schwarzenstein, Schweppermann (328), Sickingen
(313), Silbermann (314-320), i. Böheimb Beirr., xxii i .
— Sinzenhofen. — Ebendaselbst (320).
— Die Sinzenhofer zu Lengenfeld, Teublitz und Leou-
berg. — I n v. Fink's Beiträge. — I I I . 395 — 402.
— Sperberseck (321), Spiering, (321—324), Stauf(329),
in Böheimb, Beiträge. — xxii i .
— Die Dhnasten von S t e i n mit Geschlechtstafel, i n :
Siegert, Hilpoltftein. — XX. Beil. 4 z. S . 62.
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ealogie. Einzelne Familien. 2) Adelsgeschlechter:
Steinheim (328), Steinling (329), Stiber (330), in
Böheimb, Beiträge. — xxiii.
S t inge lhe im. — Ebendas. 332.
Genealogie der Familie von S t inge lhe im von M .
Mahr. - I I . 1 - 9 1 .
Strahlenfels, in Böheimb, Beiträge. — xxiii. 334.
Genealogische Nachrichten vom Bürgergeschlechte der
S t raub inge r in Regensburg, mit genealog. Tabelle
u. Wappentafel v I . R. Sckuegraf. - VNI. 91 — 137.
Tänzl (334 — 336), Taufkirchen (337), Teufel (338),
in Böheimb, Beiträge. — xxiii.
Trozza, in Siegert's Gesch. von Hilpoldstein. — XX.
Hailsberg und die Truchseßen von Hailsberg und
Eckmühl, von I . R. Echuegraf. — VI. 73 —135.
Beiträge zur Geschichte der altbaher'schen Familie der
Ursenpeck, von F. M. Ferchel. - III. 278 — 287.
Gefchlechtstafel der Markgrafen von Vohburg , in :
Siegert, Hilpoltstein. — XX. Beil. 3 z. S. 42.
Vestenberg (345), Vischbach (346), Naldenfels (348).
Wallrab (346 - 348), Weichs (349), Weittenau (350),
Weveld (351 - 352), Wildenstein (353 - 355). Wirs«
perg (355), Wolfstein (355 - 357), Wurmrauscher (357),
Fenger (358-360), Zedwitz (357). i.Böh., Bei tr . -xxiü.
von
L °<ii»«<sin i n ^eicle». ^it^o^»». — X V .
Taf. 2 z. S. 66.
6,-absieins ci«- ^«i«f-lv. I^ck «« i^>^. - XVN auf Taf. 2.
O»nb«tems in ck»' HtVe^s «m
, M'lckn^«). — XVII. auf Taf. 4.
i n «ie»»
. — XXIV. Titel.
in
H/smil ,xm Htsin/el«). — XVN. Taf. 3.
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enealogie Einzelne Familien. 2) Adelsgefchlechter.
6 t^absisi/ls /7t
XVII. Taf. 3.
Xll. Taf. 8 zu S. 90.
clss AoM^T^n /^ stST' von H a i ^ a F o ^ int
— XI . Taf. 5 zu S . 148.
XVl I . auf Taf. 4.
i ^ . — XIV. Taf. 3.
I I I . z. S . 274.
— Vergl. Biographien, Burgen, Familiengeschichte, Herr-
schaften, Nekrologe, Schlößer.
Geolog ie . Oebirgs - Schichten, welche bei dem Bohr-Ver-
suche auf Quellwasser nächst der sog, Blechhammennühle
bei Bobenwöhr durchstochen wurden, in Bo i th : Boden-
wöhr. — V. 411 — 413.
— Geognostifche Verhältnisse des Landgerichtsbezirkes Rie-
denburg. — IV. 390 — 392.
— Vergl. auch Zähne fossile.
Ger ich tsver fassung, zur Geschichte derselben:
— Beitrag zur Geschichte des ehemaligen Landgerichts Auer -
bach von I . von Fink. — VI. 253 — 271.
— Geschichte des Gerichtsbezirkes B u r g l e n g e n f e l d im
Allgemeinen und in seinen besonderen Verhältnissen von
Kastenmair. — I. 260 — 266.
*) Dieser Grabstein gehörte entschieden einer andern Persönlichkeit
an, denn das Wappen der Christina Wrangel bezeichnet seiner Stellung
nach die mütterliche Großmutter der beeroigten Person.
6
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Ger ich tsver fassung, zur Geschichte derselben:
— Beiträge zur Geschichte des Landgerichts B u r g l e n g e n -
fe ld von I . von Fink. — I I I . 327 — 418.
— Beiträge zur Geschichte der ehemaligen Landgerichte
Hirschberg, Sulzbach und Amberg , nebst einem
Anhang zur Geschichte des Landgerichts N e u n b u r g
v. W., des Vogtgerichts Hanbach, des Gerichts im
Amte P fa f fenho fen , des Stadtgerichts zu Nabburg
und einer Skizze zur Geschichte der Einführung des
summarischen Civilverfahrens und dessen Verhältnisses
zum ordentlichen Prozeß in der obern Pfalz, von I .
von Fink. — lV. 1 — 119.
— Nachtrag zur Geschichte der Einführung des summarischen
Civilverfahrens und dessen Verhältnisses zum ordentlichen
Prozeß, von I . von Fink. — IV. 405 — 410.
— Der Kelsgau und das Landgericht Hi rschberg von
Fr. X. Mayer — IV. 120 —129.
— Gütergemeinschaf t , über die in der obern Pfalz
bestandene teutsche, und die in jener Prov.-Gefetzgeb. hie-
von zurückgebt. Spuren von I . v. Fink.—^ V. 438—474.
ermanen und Gallier. Sprachlicher Beweis der Stamm-
verwandtschaft derselben, mit besonderer Rücksicht auf
Bayern von I . N. Obermahr. — XVl I . 25 — 46.
ermanische Alterthümer, siehe A l t e r t h ü m e r , deutsche.
esammtvere in der deutschen Geschichte - und AlterthumS-
Bereine. Generalversammlung desselb. in Regensburg.
Siehe Jahresbericht für 1869. — XXVNl. 2 7 5 - 2 8 7 .
Gewerbe, Handel und Industrie, Geschichte derselben.
— B a d e r o r d n u n g der Stadt Regensburg, i n : Abschrift
mehrerer Zunftordnungen. —< V l l l . 174 — 178.
— B i e r b r ä u e r o r d n u n g , Ebendas. V l l l . 170 — 174.
— Die Buchdrucker-Kunst, und welche waren die ersten
Buchdrucker zu Regensburg von C. G. Gumpelzhaimer.
- I I I . 184 — 200.
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Gewerbe, Handel und Industrie, Geschichte derselben.
— Beiträge zu einer Geschichte des ehemal. E i fenberg-
und Hüttenwesens im Nordgau von I . v. Voith —
IV. 489 —511.
— Bestimmung des oberpfälzischen Erz - und Kohlen -
maßes und des Gewichtes, in : Voith, Bodenwöhr. —
V. 4 0 1 - 4 0 6 .
— Schon zur Römerzeit blühte in Bayern der G e t r a i d -
handel und die Schifffahrt von Fr. X. Mayer. —
II I . 204 — 207.
— Kurze Geschichte der Erfindung der Glocken und Nachr.
über die ältesten Glocken und Glockengießer der Stadt
Regensburg von I . R. Schuegraf. — IX. 294 — 308.
— Hafnerordnung der Stadt Regensburg von 1509 i n :
Abschrift mehrerer Funftordnungen. — VIII . 160 — 170.
— Das Kgl. Berg- und Hüttenamt Bodenwöhr , befchr.
von I . von Voith. HU 2 ^ M o ^ . — V. 249 — 390.
— Der Hammer zu Meufchendorf und der Hammer zu
Fangenste in, beschr. von I . v. Voith. — VI. 183—198.
— Neuenhammer, genannt Hammer Oedtmühl, von
I . M . E. Rath. — VN. 84 - 96.
— Der Hammer zu Aicholting oder der Hammer Neuen-
terst orf, beschr. v. I . v. Voith. HH2 5ii5. - VI. 1-67.
— Der „HochofenzuPilnhouen" in : Voith, Bodenwöhr.—
V. 406 - 408.
— Aus „Prunn Kheufers oder Egerers Bericht, des Deu-
chels Schmidtwerchs halber," vom 2. Dezember 1589 i n :
Voith, Bodenwöhr. — V. 409 — 410.
— Der Hammer zu Schönhofen, beschr. von I . von
Voith. — X. 1 — 49.
— Notizen . . . über einige Hämmer des Landgerichts
Vilseck von Giehrl. — VIII. 242 —277.
— Bruderschafts-Statuten der K r ä m e r , v. I . 1392 i n :
Abschrift mehrerer Zunftordnungen. — VM. 179 - 1 8 7 .
6*
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Gewerbe, Handel und Industrie, Geschichte derselben.
— Schneiderordnung der Stadt Regensburg von 1487.
VIII. 151 —1W.
am Dome 2« /ieFsnsbuf'F vom ^/a^e
. — XU. Taf. 2 z. S. 50. (Schuegraf.)
— Regensburger Steinmetz-Ordnung v I . 1514, i n :
Schuegraf's Domgesch. Nachträge. — XVI. 177 - 221.
imms im /)om« 2« KeFsnzb«^.
XII . Taf. 6 z S . 81.
— — «ncl H!««s«m»^sil. I.itH. — XI! . Taf. 7 z. S. 85.
Bergl. auch XII. 7 8 - 8 4 , XVI 351 — 360, und
XXVIII. 110 -154 .
— Abschrift mehrerer Z u n f t - und Gewerbs-Ordnungen
der Stadt Regensburg. — VIII. 151 —187.
i lgenberg , di.- Goldmonstranz. Sage. — XV. 186-188.
impertsbausen, in Mayer's Monographie von Rieden-
burg. — IV. 254 - 256
0 cken. Kurze Gesch. der Erfindung der Glocken und Nachr.
über die ältesten Glocken und Glockengießer der Stadt
Regensburg von I . R. Schuegraf. — IX. 294 — 308.
— Erklärung der Inschrift der alten Glocke in Bruckbach
von I . R. Schuegraf. H/ii ^ lH. — XVII. 47 - 64. —
Vergl. auch XV. 412 f.
Glossen über ein Zinsbuch der Stadt Amberg vom Jahre
1585 von I . R. Schuegraf. — XII I . 86 —148.
adenberg, Pfarrgefchichte von, von I . V Fuchs. —
XlV. 77 -188,
^ -. — XIV. Taf. 2 z. S . 106.
Grabhüge l , germanische. Siehe bei Alterthümern.
Grabmä le r , Grabstätten, Grabsteine.
— Grabstein der Princessin A n n a , Tochter Kaiser Ludwig's,
zu Kastel vom Jahre 1319, von C. G. Gumpelzhaimer.
in 4". — I. 66 — 71.
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rabmäler, Grabstätten, Grabsteine.
— Aventin's Grabmal zu St. Emmeram in Regensb.,
von Gumpelzhaimer. Me lMoK?-. ^bb. — N . 94—98.
— Nouumeuta 8opu1Hra1i3. prasc iu Ooemet. Mbilium
klä 3. Nwernm. olim extautia von M. Ganders-
hofer. — III. 99 —104.
— Grabsteine und Epitaphien im Dome und im Dom-
kreuzgange zu Regensburg. I n Schuegraf's Geschichte
des Domes. — XII. 92 ff. und passim.
— Inschriften und Epitaphien zu Essing. — 1.148-151.
— Grabmäler im Kloster Frauenzel l . I n Sächerl's
Chronik von Frauenzell. — XV. 387 - 396.
— Grabschriften der Nonnen Wilbirgis und Petrißa Hofer
zu Niedermünster. — XVI. 340 f.
— Die Grabstätte des Pfalzgrafen bei Rhein und Herzogs
von Bayern Johann in Neuburg v. d. W., von I .
Mayer. — XIV. 281 — 340.
— Grabsteine der Herzoginen von Liegnitz. — XXI. 318.
— Beschreibung der Paulsdorfer 'schen Kapelle zu Re-
gensburg und der darin befindlichen Grabmäler von A.
Resch. — IV. 130 — 142.
— Der Grabstein des Dichters Nicolaus Thomae aus
Luxemburg in Regensburg von I . R. Schuegxaf. —
IX. 195 — 199.
— Ueber den historischen Werth der alten Grabhügel,
Grab- und Opferstätten von Dr. Iof. v. Hefner. —
V. 151—202.
in
III. z. S . 270.
XV. Taf. 2 z. S. 66
XVIl. a. T. 2.
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bmäler, Grabstätten, Grabsteine.
i n cie^ /t^ eVo^s 2?A /3oöi?'7??it2 ( Z i n n e n
— XVlI. a. T. 4.
s in
. 2 Fl. XXIV. Titel.
H/smil von Hein/eis). I M . — XVII. Taf. 3.
'. XVII. Taf. 3.
/ töoi<H / / . von
— Xl l . Taf. 8 z. S. 90.
. cias. — XI. T 5 z. S. 148.
in cie»"
. — XVII. a. T. 4.
ciss H/a^in ^on ^ilcisns^sin int
F. /.it^o^. — XIV. T. 3.
6tN6s <3^abs?6in6s c/e^ ^H^ i ^ . s^T' n n F e l (?)
in Mu?na^. ^ ^ - . 4". — III. z S. 274.
Grabmäler. Römische.
— Merkwürdige neu entdeckte Gräber und römische Bas-
reliefs nahe bei Regensburg von (5. G. Gumpelzhaimer.
HO 6 Nä. ^ / s in . — V. 18 — 23.
— Römische (?) Grabhügel in der Gegend von Geifelhöring
von A. Krempel. — I I . 226 - 232.
— Siehe auch I I . 112—126, XNI. 1-85, XVI. 339, XVIII.
376, XXI. 7, 22, 319 u. 320, XXVI. 371, XXVIII. 306.
i n cle^ SicHHoT'NMsss sn
s/. i,M. — XXVI.
Grashausen, in Mayer's Monogr. v. Riedenb. — IV. 262.
Grenzstadt Furth im Walde, Beiträge zur Geschichte und
und Topogr. bers. von A. Müller. — X. 100 —183.
Griesftetten, in Mayer's Mon.v. Riedenb. -IV.257—259.
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G r i m m Jacob, zwei Briefe dess. an Fr. X. v. Schön-
werth. - XXVIII. 254 und 255.
rub ach, und die ehemalige Heilquelle daselbst, von
I . L. Mois. — III. 467 — 470.
von
-. — VI. Titel.
von ^oclsn^io/tT'. IMoFi". ^l. — V. ^ /^  Heft.
)^ON ^ o n < 2 ^ , /MoFT'. ^. — VII. Titel,
von ^ i i ^ o i ^ s i s i n . /^ii^oF. ^. -— XX.
cls^ 6t<HH ^s^T^aT'^t. / / i t^o^. ^i. — XIX.
F D. ^ . / ^Mo^ . — XIX.
clss ^ ^T'F/^isclsTtF von
XXV. Taf. 6.
^65 /loT^^s von ^OFOnsb^/'A n H
. 2 Zi . )^. /,. H a^^ HsT'. ^ XVI. T.
in. /is^s/isb. /.i^/i. ^ — XII. Taf. 5 z. S. 74.
nini^an67'^i7'o^6 in
XVIII.
von )8o^o'n^o/O7^. — X. 49.
von Hc^A?«nclo7'/ liMoZT'. ^o l . — XXIV.
V07^  /^is'so/iSNT'sNt/i. I^/lOFT'. ^. — XXI I .
cle/' KicrH ^ s i c l s n . /.ii^oFT'. FT'. ^i. —^  XlX.
ns ts in . /^MoF/'. — VI .
rundsätze, nach welchen die alten Römerorte und Römer-
strasfen aufgesucht werden müssen, und am sichersten
aufgefunden werden, von Fr. X. Mayer. — I I . 135 — 154.
ü n t h a l , Hofmark. — XVIII. 243 f.
umpelzhaimer, Großh. Mecklenb. Schwerin'scher geh.
Legationsrath Christian Gottlieb, Lebensskizze dess. von
Chr. L. Bösner. — XVII. 1 — 23. S . auch V. ^  X I .
unde l f ing . I n Mayer's Monogr. v. Riedenb. - IV. 384.
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Gütergemeinschaft , über die in der obern Pfalz bestan-
dene teutsche, und die in jener Provinz.-Gesetzgeb. hie-
von zurückgebt. Spuren von I . v. Fink. — V. 438—474.
Habsberg , der Strang in der Kirche. Sage. —XV.223.
Ha fne ro rdnung der Stadt Regensburg von 1509, in :
Abfchr. mehr. Zunftordnungen. V l l l . 160 - 170.
Hagendorf oder Hochdorf, bei Pleistein, untergegangene
Ortschaft, von A. Weber. - XVIN. 438 — 440.
Hagenhau fen , Pfarrei. I n der Geschichte der Pfarrei
Gnadenberg. — XIV. 79 — 87.
H a g e n h ü l l , in Mayer's Monogr. von Riedenburg. —
IV. 259 — 262.
Hahnbach, zur Gesch. des Vogtgerichts das. —IV. 94—96.
— die Mitternachtsmesse im Jägerhaus. Sage. — XV.
221 — 223.
Ha ids te in , die Markgräfin von. Vertrag gehalten von Fr.
Teicher. — XXVIII . 267 — 272.
Ha i l sbe rg und die Truchseßen von Heilsberg und Eckmühl
von I . R. Schuegraf. — VI. 73 — 135.
— Beiträge zur Geschichte von Siegenstein :c. und Hails«
perg von F. S. Gsellhofer. — VII. 104 — 112. —
— Siehe auch I I I . 409.
Hainsberg bei Dietfurt betr. Aufforderung. Sanct Suitger
und Eichstätt. - I I I . 314 — 316.
— Einige Bemerkungen über Sanct Suitger und Eichstätt,
von Brunner. — I I I . 471 — 477.
— Siehe auch in Mayer's Monogr. von Riedenburg. —
IV. 263 — 265.
Haitzen Höfen, Hofmark. - XVIII. 244^247 .
Hackenberg, Hofmark. — XVIII. 247 -250 .
Hämmer, siehe Hüttenwesen.
Handel . Fur Geschichte desselben:
— Bestimmung des oberpf. Erz- und Kohlenmaßes und des
Gewichtes, in Voith, Bodenwöhr. V. 401 — 406.
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Hande l . Zur Geschichte desselben:
— Schon zur Römerzeit blühte in Bayern der Getraidh.
und die Schifffahrt von Fr. X. Mäher. — II I . 204—207.
— Bruderschafts-Statuten der Krämer. I n : Abfchr. mehr.
Zunftordnungen. - VIII. 179 — 187.
Handschriften und Chroniken über Regensbg., Verzeichniß
solcher die sich im k. Reichsarchive vorfinden. — I. 81.
XVII. a. T. 4.
/ / . ^iso^o/^ von KsFswsb. (i?»'«/ v.
cisss. ^m /)o«!s. ^ i i / l . — X l l . T. 8 z. S. 90.
Harlach. Hofmart. — XVIl l . 250 f.
Har lan ten . I n Mayer's Monogr. v. Riedenb. — IV.383.
Haselßach, Hofmark. — I I I . 393 und 403 f., XVlI I .
251 — 253 und XXIV. 585 f.
— Die grasende Magd. Sage. — XIV. 211.
Hausbesitz und Einbürgerung Aventin's für sich und feine
Familie zu Regensburg von C. G. Gumpelzhaimer. —
I. 53 — 55.
Haus- und Hand-Kalender Aventin's, mit A. Nagel's Er-
läuterungen mitgeth. von Gandershofer. — I I I . 1 — 65.
Hauzendorf , Hofmark. I I I . 409 und XVIII. 254 — 257.
Hauzenf te in, Schloß und Hofmark. — I I I 407 f. und
XVl l l . 258 — 259.
Heerstrasfen, römische, in der Gegend von Geiselhöring
von A. Krempel. — I I . 224 — 237.
. 2 ö l — XXIV. Titel.
He i lb rünne l . Sage. XV. 230 —232.
Heiligengefchichte. Die elilenden drei Heiligen von
Fr. X. Mayer. - I. 153 — 162.
— Die vier gekrönten Märtyrer, die Patrone der Stein-
metzen. — XXI 194 nud XXVIII. 196 - 1 9 9 .
— XXVIII. 197.
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Heiligengeschichte
— Die Seidenspinnerin. — XXI. 190 f.
— Sct. Suitger u. Eichst. Aufforderung. — IN. 314 - 316.
— Einige Bemerkungen über Sanct Suitger und Eichstädt.
von Brunner — III. 471 — 477.
Hei lquel le, ehem. zu Grubach von Mois. — III. 467 — 470.
He im Hof, Geschichte des 3andsassengutes, von N. Erb. —
XVII. 437 — 494.
Heraldik. Wappenbrief des Marktes Donaustauf, in:
Versuch einer Gesch. von Stauf. — II. 447 — 448.
— Die Wappen in der Kirche von Fron au, hist.-herald.
untersucht. M'i ^ iMag^. ^MMnnF von I . Plaß. —
XXV. 127 —160. - Siehe auch VII. Taf. 6.
— Wappenbrief der Familie Mahr in Falkenberg v. I .
1498, in: Geschichte und Topographie des Marktes
Falkenberg. — XXVI. 269 — 271.
— Malerwappen. - XXVIII. 182 f.
— Wappen des deutschen Reiches und feiner Stände auf
einem alten Tifche des 16. Jahrh. — XXVlII. 304.
— Regensburger Wappentäfelchen. — XXVl. 294.
— Kritische Untersuchung über den Ursprung des S t r a u -
bin g'schen Stadtwappens mit dem Pflug und das
Rathsgeschlecht der Straubinger von Regensburg von
I . R. Schuegraf. . M 7 N ^ e n ^ / s l . - N i l . 91 —137.
Siehe auch Siegel n. Grabmäler.
s^a/Pen av/ c?Om Sannst cies
— XIV. 329.
(Si/5-ne?- vcm (Httin. /H/i. — I I . zu S 96.
innF. /HH« — XVII. a. T. 2.
Die ant Sam^ibaUVN cie^ ^b>e^6 sn FV
— VII. Taf. 6
F'ol. /MoF>-. - XXV. Taf. 1.
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Heraldik.
XVlI. a. T. 2.
X. 48.
. / M . — XVIl. a. T 2.
Ebendas.
Ebendas.
— XIX. 1.
^ — XIX. 129.
XIV. 6.
. ^/,oZl7'. — XI. Taf. 7 z. S. 168.
XVII. Taf 1 z. S. 267.
Xl l . Taf. 10 z. S. 385.
T'. — XI. Taf. 6 z. S. 153.
. — X. 48.
F X. 48.
. 2 Fl . — VIll. z. S. 111.
. — XXII.T.
im D0M6 2^ e
XI. Taf. 2 z. S. 79.
cls/' HliaH ^s ie is^ . ^^OFT'. — XV. Taf. 1.
selbst. ^ ' ^ 7 - . 2 Ki. — XI. Taf. 3 u. 4 z. S. 79. —
Vergl. XXVlII. 334.
Herrenrieb. Hofmark. — XVIII. 259 — 261.
Herrnplatz in Regensburg, über die ältesten Gebäude dess.
von C. G. Gumpelzhaimer. — XV. 243 — 256.
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Her rscha f ten , Geschichte derselben. (Vergl. auch Burgen,
Hofmarken, Schlößer u. s. w.)
— Bemerkungen über die ehemalige Herrschaft B r e i t e n -
e ck von A. Müllbauer. — VIII. 138 —150.
— Chronik des Schlosses und der Herrfchaft Hexenagger
von Dr. I . A. Pangtofer. - I I . 3 2 2 - 3 4 0 .
— Ergänzungen hiezu von demselben. — IX. 319 - 333.
— Geschichte der Herrschaft ;c. H i l p o l t s t e i n , ihrer
Herrscher und Bewohner von C. Siegert. — XX. 1 — 441.
— Mifcellaneen zu einer Chronik vom Schloße und der
Herrfchaft K ü r n von M . Mayr. ZM ^bbHiANFsn.
Nebst Husätzen von I . R. Schuegraf. — I I . 1 —111 .
— Urkundliche Geschichte von Essing und Rand eck von
Fr. A. Mayer. - V. 30 - 67. — Vergl. I. 133 ff.
— Zur Geschichte der Herrschaft Schwarzenburg, Retz
und Waldmünchen von I . v. Fink. - V. 429 — 438.
— Nachtrag biezu von demselben. — VI . 68 — 71.
— Geschichte und Topographie der Stadt Neustadt an der
W.-N. und feiner Herrschaft der ehemal, gefürst. Graf-
schaft S t ö r n s t e i n , von Dr. W. Brenner - Schäffer.
— XXIV. 1 —161.
— Nachlese zur Monographie der ehemaligen Grafschaft
S t e r n s t e i n von 9. von Fink. - VI. 1 7 6 - 182.
Hetzenbach, geschichtl. Nachrichten über, von I . Sächerl
in dessen Chronik von Frauenzell. — XV. 464 f.
— die Handwochen in Hetzenbach. Sage. — XV. 191 f.
Hexenagger an der Schambach, Chronik des Schlosses und
der Herrfchaft, v. Dr. I . A. Pangtofer. — I I . 322—340.
— Ergänzungen hiezu von demselben. — lX. 319 — 333.
— Vergl. Mayer's Monogr. v. Riedenb. — IV. 265 - 273.
H ieber , Hans, Baumeister. — XXVIII . 192—195.
— cisssen H/on0F»*a7N7n. ^?ol2s<Hniit. Ebenda.
H i l f s m i t t e l zur historisch-topographischen Alterthums-
forschung von Fr. X. Mayer. - I I . 135 —199.
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H i l polt stein, geschichtliche Notizen über, von I . Witt«
mann. — VIII. 31 — 40.
— Geschichte der Herrfchaft, Burg und Stadt Hilpoltstein,
ihrer Herrscher und Bewohner von C. Siegert. M i t
Ans. Stadtpl. und 4 Stammtafeln. — XX. 1 — 441.
von Ai^xHstel'n. /^MoF^ ^". — XX.
v. ci. Ao^tiosissiis. ^ M . ^«^ s". — XX. Titel.
Himmelringschüsselchen, die goldenen, von Fr. X.
Mayer. — III, 201 — 204.
Hinzenhausen, in Mayer's Monographie von Rieden-
burg. — IV, 274 — 276.
Hirschberg, Landgericht, von I . v. Fink, siehe unter
Gerichtsverfassung. — IV. 3 ff.
^- Der Kelsgau und das Landgericht Hirschberg von
Fr. X. Mayer. — IV. 120 —129.
Hirschling oder Hiersing, Hofmark. — XVIII. 261—264.
Historischer Verein, siehe bei Verein.
Hochdorf, Hofmark. — XVIII. 264 — 268.
Hochstift Regensburg, li^Msn cksselbsn. I.MOF»». —
XU. Taf. 10 z. S. 286. Vergl. Bisthum.
Hoch wart , Laurenz. Biographisches über denselben. —
XU, 100 und 236 und XXII. 358 — 366.
Hof. Romanische Kapelll daselbst. — XXVI. 379.
Hofmarke n.*) Die Besitzer von 51 ehem. Pfalzneuburgifchen
Höfmarten imReg.-Bez. Oberpfalz, von C. A. Böheimb. —
XVIII. 205 — 351. Enthält folgende Artikel:
Allersburg, Bergstätten, Bernhardswald,
Bubach, Dietldorf,Dießenbaach,Edelhausen,
EttmannSdorf, Ezzenberg, Forchtenberg,
Fronberg,Froschau, Grünthal, Haitzenhöfen,
Hackenberg, Harlach,Hafelbach, Hauzendorf,
Hauzenstein, Herrenried, Hirsing oderHirsch-
*) Siehe auch unter Burgen, Schlllßer und TLrfer.
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l ing, Hoch dorf,Holzhe im, Karlstein, Kirchen»
ödenhart, Klaffenberg, Kol lersr ied, Loch bei
Undorf, Loch bei Wolfsegg, Lutzmannstein, Men«
dorferbuch, Mörlach. Münchshofen, Nabeck,
P i lsbe im. Pirtensee. Pfraundorf, Spindel-
hof, Schönhofen, Schrotzhofen, Stadel oder
Stadelstein, Steinsberg, Steinberg, Teub-
litz, Trackenstein, Traidendorf, Ninnbuch,
Wifchenhofen, Wolfersdorf, Wolfseck, Zel l .
Hofmarten.
— Beschreibung von Ettcrzhausen als Hofmartsgericht.
(Enthält eine Uebersicht der Hofmarten des Herzogthums
Neuburg.» — l. 205 —220.
Hohenfelser, das Geschlecht der, von Dr. Wilh. Brenner«
Schäffer; mit 1 Stammtaf. — IX 334 — 356.
— Ida von Hohenfels. Sage. — XIV. 193 f.
Hohen st ein, über die ehemalige Probstei, von I . R Schue»
graf. — X. 344 - 362.
Holzhammer, Hofmart und Kirche. I n Dr. Brenncr-
Schäffer's Gesch. des Landger. Weiden. — XVIl. 155 f.
Holzheim, Hofmark. - XVIII. 268 — 271.
Hrotsui t , siehe Roswitha.
Hügelgräber, Bericht über die Bloßlegung eines Hügel»
grabes bei Sinzing v I . Mayer. - XXM. 431 -435.
— Zweiter Bericht von dems. —XXVI. 38 —4 l .
— Siehe auch Alterthümer, altdeutsche.
Die H uf f i ten «Schlacht bei Hiltersried. I n : die Grabstätte
des Pfalzgrafen Johann. — XIV. 323 - 340.
Hütten, Dorf und Hofmarl. I n Dr. Brenner - Schäffer's
Gesch. des Landgerichts Weiden. — XVN 209 — 212.
Hüttenwesen.
— Technifch.hist. Beiträge zu einer Geschichte des ehem.
Eisenberg- und Hüttenwesen im Nordgaue von I .
v. Voith. - IV. 489 — 511.
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Hüttenwesen.
— Bestimmung des oberpfälz. Erz- und Kohlennmßes und
des Gewichtes in: Voith, Bodenwöhr. — V. 401—406.
— Der Hammer zu Aichol t ing oder der Hammer
Neuenkerstorf, histor.-statist.-topogr. beschrieben von
I . von Voith. HH / ^ i^og^. — VI. 1—67.
— Das Kgl. Berg- und Hüttenamt Bodenwöhr , stat.-
hist.«topogr. beschrieben von I . v. Voith. HN 2 I<t^.
— V. 247 - 390.
— Holzhammer, Hofmark und Kirche. I n v l . Brenner-»
Schäffer's Gesch. des Landger. Weiden. — XVII. 155 f.
— Der Hammer zu Menschen dorf und der Hammer zu
Zangenstein, beschr. v. I . v. Voith. — VI. 183—198.
— Neuenhammer, genannt Hammer Oedtmühl oder zu
der Oedenmühlen, von I . M , E. Rath. — VIl. 84—96.
— Der „Hochofen zu P i l nhouen" in Voith, Boden-
wöhr. — V. 406 — 408.
— Aus „Prunn Kheufers oder Egerers Bericht, deS Deu-
chels Schmidtwerchs halber." 2. Dezember 1589. in :
Voith, Bodenwöhr. — V. 409 — 410.
— Röttenbach, Landsasseng. u. Hammer. I n Dr. Brenner-
Schäffer's Gesch. des Landger. Weiden. — XVII. 158 f.
— Der Hammer zu Schönhofen, stat.-hist.-topogr. be-
schrieben von I . v. Voith. H/it ^ ^ . — X. 1—49.
— Notizen über einige Hämmer des Landgerichts Vilseck
von Giehrl. — VIII. 265 — 277.
— Weiherhammer, siehe XVII . 220 -223 .
Iachenhausen, in Mayer's Monographie von Rieden-
burg. — IV, 276 — 280.
Jäger , Dr. Franz Anton, Pfarrer zu Pföring, Nekrolog
desselben. — IV. 157 - 160.
— Zweiter Nekrolog von I . Fizelsperger. — IV. 512—515.
J a h r - und Tobtenbuch des Mnoritenklosters in Regensburg,
bearbeitet von K. Primbs. — XXV. 193 -360 .
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Jahresber ichte deS historischen Vereins. (Dieselben sind
in den älteren Jahrgängen durch Vorworte vertreten):
in Band I. 1., 2., 3., 4. Heft. — II. 1., 3. H. -
lll. 1. 2., 3. H., - lV. 1., «/3, 4. H. - V. 1., 2.,
'/< H. — VI. 1. H. und Schlußwort. — VII. VIII.
— Förmliche Jahresberichte: für 1844/45 in. Bd. IX. —
für 1845/46 in Bd. X. — für 1846/4? in Bd. XI. —
für 18i7/48 in Bd. XU. — für 1848/49 in Bd. Xl l l . —
für 1349/50 in Bd. XIV. — für 1850/51 in Bd XV. -
für 1851/52 und 1852/53 in Bd. XXI. — für 1854 —
1857 in Bd. XVIII. - für 1857 — 1859 in Bd XIX.
— für 1859 —1860 in Bd. XXI. - für 1860 —1863
in Bd. XXIII. — für 1863 und 1864; 1865 und 1866;
für 1867 und 1868 in Bd. XXVI. — für ^869. 1870
und 1871 in Bd. XXVIII. 273 — 466.
Inschrif ten, der in Regensburg und Stadtamdof für
verdienstvolle und geschichtlich merkwürdige Männer
errichteten Gedenktafeln von Ios. Mayer. — XXlll.
424—430. - Vergl. Gedenktafeln.
— Erklärung der Inschrift der alten Glocke in Bruckbach,
mit i^bb., von I . R. Schuegraf. — XVII. 4? — 64.
— Erklärung der an dem Sinzenhofe zu Regensburg be«
findlichen griechischen Inschrift von Dr. I . von
Hefner. — XV. 157 — 165.
— Ueber die hebräische Inschrift am Salzstabel dahier
von Dr. Pangkofer. — VI. 140 —142.
— Die römischen infchriftlichen Denkmäler RegenSburgs
von Dr. I . v. Hefner. Mii 6 lick. I'a/. — Xll l . 1—85.
Vergl. XXI. 22 f., 319; XVIll. 376 f.; XXVM. 30? f.
Johann, Pfalzgraf bei Rhein und Herzog in Bayern,
dessen Grabstätte in Neuburg vor dem Walde, beleuchtet
von I . Mayer. Mit >ibb. — XIV. 281 — 340.
—, siehe über denselben auch unter Oberpfalz.
ISmaning ( inOB.). Mufterbefchreibung. — M.xi—xiv.
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^utoniiü, ein Hilfsmittel zur historisch-
topogr. Alterthumsforschung und Auszüge daraus von
Fr. X. Mayer, — I I . 159 —185.
— llibwM^mitauuN, u. f. w. — II. 175 —178.
I t l h o f e n , das Gut, und die Familie Aftian als vormal.
Besitzer desselben von I . L. Mois. III. 454 —466.
. — XII. Taf. 4 z. S. 64.
— in Sallern. ^- XXI. 221 — 223.
Iungkherrn von Prag, oie, von H. Graf v. Walderdorff,
in : Zusätze und Nachträge zu C. W. Neumann's': die
drei Dombaumeister Roritzer und ihr Wohnhaus ;c. —
XXVIII. 163 — 189.
. — XVII. Taf. 3.
Kalender. Aventin's Haus- und Hand-Kalender :c. mit-
getheilt von G. M. Gandershofer. — II I . 1—65.
— Fragm. eines OHiftuäanuN aus d. 8. Jahrh, mit Eintr.
über die Agilolfinger. — XXVII.349, XXVIII. 285.
Kalmünz, Lehengüter das. — IN. 390.
Kalter Baum bei Vohenstrauß. Sage. - X V . 211 — 213.
Kaltenbrunn, katholische und protestantische Pfarrei. I n
Dr. Brenner-Schäffer's Gesch. des Landger. Weiden. —
XVII. 138 —150. — M ^ s w ^ s n . — XVII. a. T. 2.
Kapelle, Beschreibung der Paulsdorfer'schen, und der darin
befindlichen Grabmäler von A. Resch. — lV. 130 -142.
— Umbau der Benediktuskapelle in Regensb. — XXVIII. 306.
Kar lstein, Hofmark. — XVNI. 271 — 273.
V. (Voith.)
X. z. S. 184. (Schuegraf.)
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V0
. Die Ob6^s i ^ / a l ^ nnts?
von ^ ^ l ) — ^^lät S7ztttx /^<m von ^ . O^a/^ v.
— XXVII.
von seiT^ sT?^  I/^s^tNFs an cls?' /)o7za^ lns
cla^an FeleFsnen alten
II. z. S. 296. (Mäher.)
— II.
a t '^n^olo H/. in (,<HH)iiTH> acl
nse/oti^o^ss a
. ^6.) I M . — VII. Taf. 1.
Kaftel von Brunner (Literaturbericht). — I. 57 — 65.
— Untergegangene Ortschaften (und Burgen) im Landger.
Kaftel (ehem. Pfaffenhofen). - IV. 432 - 437.
— Die alte Pfarrei Pfaffenhofen, jetzt Kastel, von Ignaz
Brunner. — VM. 63 - 90.
— Grabstein der Prinzessin Anna, Tochter Kaiser Ludwigs,
zu Kastel vom Jahre 1319 von C. G. Gumpelzhaimer.
M i litüo^. ^bb. — I. 66 — 71.
Kastelle, römische, in der Gegend des Marktes Geiselhöring
von A. Krempel. — II. 224 — 237.
Kayser, k. Oberappellationsgcrichtsrath in München, dessen
Nekrolog. — XIX. 334 — 339.
Keilstorf. I n Mayer'S Mon. v. Riedenb. - IV. 304—306.
Kelhe i m , Reihe der alten Beamten zu Kelheim in: Böheimb,
Beiträge. — XXM. 366 - 368.
— Römerwälle bei Kelheim. — XXVM. 278.
— Die Feen und Elfen. Sage. — XV. 237 — 239.
Kelsgau, der, und das Landgericht Hirfchberg von Fr.
Mayer. — IV. 150 - 129.
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Kepler I . Der berühmte Astronom. - XII. 329, XXVI.
»14,104, 337, 381, 484, 486, 493 (14).
— Sein l angebliches! Bildniß und dessen Echtheit (!) von
Dr. Pangkofer. — Vl. 156 — 164.
Keyser G. Chr. S., k. b. Kirchenrath und prot. Pfarrer
zu Regensburg, dessen Nekrolog. — XVI. 309 f.
Kinkel in , Hermann, k. b. Oberlieut. Nekr. — XXVIII. 409.
Kirchengeschichte. Allgemeines:
— Bruder Berchtold von Regensbg. — XXI. 191 —193,
XXV. 250, 292, 296, 314 u. 319, XXVII. 309 — 311.
— Prüfung eines mit gemalten Wappen verzierten Manu-
fcriptes des OataloFUZ episoop. LHtigkouensium, Vor-
trag von Maurer. Mit 1 chronist. Tabelle. — 1.43—47.
— Welches ist das wahrscheinliche Entstehungs - Jahr des
Bisthums Cickstätt? von Fr. X. Mayer. — IX. 187—194.
— Die elilenben drei Heiligen von Fr. 3. Mayer. —
I. 158 — 162.
— Aufforderung. Sct. Suitger u. Eichst. — 111.314 — 316.
— Einige Bemerkungen über Sanct Suitger und Eichstä'dt.
von Brunner. — III. 471—477.
— Um welches Jahr fing die Reformation in Amberg
an? von I . G. Diener. — VI. 214 — 252.
Kirchengefchichte. Kirchliche Archäologie:
/)ome 2« /isFeilsb. /HHoF»'. — XI . Taf. 1 z. S. 47.
sine»' H/onsi^ans, anFsblü^ l'm H i^osie»'
.^MoF»'. — XIV. Taf. 2 z. S. 106.
— Notizen über Pocale, Trinkgeschirre, Kirchengefäße
u. dergl. vcn M. Grafen v. Reisach. — II . 200-223.
XII. Taf. 1 z. S. 26. und XXVIII. 24.
Kircheng e-schichte. Einzelne Kirchen.
— Kirchliche Geschichte von Boden wöhr , in : Voith,
Berg. und Hüttenamt Hodenwöhr. — V. 315 — 338.
7*
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Kirchengefchichte. Einzelne Kirchen.
— Historisch-topogr. Notizen über die Pfarrei Diet lvor f
von I . Mayer. - IX. 208 - 252.
— Geschichte des Domes von Regensburg und der dazu
gehörigen Gebäude, größtentheils aus Originalquellen,
von I . R. Schuegraf. I. Theil wil s
XI . 1 — 266.
— , — I I . Theil ?,ii5 / 6i<//^tio^ Ancl
XII. 1 - 3 1 1 .
— Nachträge zur Geschichte des Domes von Regensburg
und der dazu gehörigen Gebäude in zwei Abtheilungen.
I. Regensburger Dombaurechnung v. I . 1459 und Re-
gensburger Steinmetz Ordnung v. I . 1514. I I . Berichtig-
ungen und Rechtfertigungen zu den beiden Bdn. der
Geschichte des Doms, von I . R. Schuegraf. ^A .3 / ^ .
?^/. — XVl. 1 - 294.
— Drei Rechnungen über den Regensburger Dom bau
auS den Jahren 1487, 1488 und 1489 erläutert von
I . R. Schuegraf. — XVlil. 1 3 5 - 204.
— Gutachten über den Ausbau des Domes zu Regensbg.
und die Untersuchung seines nördlichen Thurmes von
Mauerer. Mit dem Protokoll über Unters, des Baugr.
am Dome am 22. Juli 1855. — XVlil. 430—437.
— Geschichtliche Nachrichten von der Dom Pfarrkirche
St. Ulrich, von dem Friedhofe und der Todtenkapelle
St. Nikolaus in Schuegraf's Geschichte des Domes. —
XN. 176 — 250.
— Die Dominikanerkirche in Regensburg. Ein Bei-
trag zur Vaterland. Kunstgeschichte von A. Niedermähn.
MH ci /Häo^. — XVli l . 1 — 73.
— Pfarrgeschichte von Gnadenberg von I . B. Fuchs. —
XIV. 77 - 1 8 8 .
— Geschichte der Pfarrei Mönit tg von Nik. Maherhöfer,
Pfarrer in Großweingarten. — XXX.
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Kirchengeschichte. Einzelne Kirchen.
-^ Berzeichniß der kathol. Pfarrer zu N i t t e n d o r f von
1645 —1827 u. gegenw. Feit von Forfter. — 1.221 - 2 1 4 .
— Beschreibung derPaulsdorfer 'schen Kapelle zu Regens-
burg und der darin befindl. Grabmäler von A. Resch. —
IV. 130-142 .
— Miscellaneen zu einer Chronik von der Pfarrkirche und
Pfarrei Pettenreuth von M. Mayr. — I I I .217-270.
— Die alte PfarreiPfaffenhofen, jetzt Kastel, vonIgn.
Brunner. - VIII. 63 - 90.
— Geschichte der Stadt und Pfarrei Tirschenreuth von
L. Mehler. Me ^ ^bb. A. ^ st«H/)l. — XXII. 1 —512.
- Vergl. auch Städtegeschichte, Dörfer, Klöster u s. w.
von. N/'o/lsn.
. — XI. Titel.
XII. Tltel.
Xl l . Taf. 5 z. S . 74.
/'. — XVI. Titel.
6 in /isFsnsb. XVIII. T.
. — XVlII. Titel.
XVIN.
v He^s^. I,ii^. — III.
. — III.
Kirchenödenhart, Hofmark. — XVlll. 273-275.
Klapfenberg (Klaffenberg), Hofmark. -XVIII.275—277.
Klöster . Geschichte derselben.
— Grundriß zu einer Abhandlung über die ehemaligen
Kloftervogteien in der obern Pfalz von I . v Fink. —
IX. 170—175.
— Altmühlmünster. — IV. 204 ^ 209.
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Klöster. Geschichte derselben
— Die Dominikanerkirche in RegenSburg u.f.w von
A. Niedermähn. M i H /.i^ oF»-. — XVIll. 1 — 73.
— Auszüge aus zwei Netrologien des Klosters St. Em-
meram zu Regensb., erläutert von C. F. Mooher. —
XIII. 272 - 411.
— Hlomuueuta 8epulodrali» praoeip. in tüoemot. Xobilmm
»6 8. Lmmeramum olim extantia von M. Gan-
dershofer. - l l l . 98 — 104.
— Thon-Reliefe (Fliese) von der Stiftskirche Skt. Em-
me ram in Regensb. mit l^bb. a«/' 4 OH. ?'«/^  i» o^z< -
N,l. von C. Ziegler. — XXV. 190 — 192.
— Ueber die Privilegien des Klosters EnSdorf von I . v.
Fink. — VlI. 214 - 249.
— Anselm Desing, Abt des Klosters Ensdorf, v.ZN.Erb. -
x v m . 75 —133.
— Chronik des BenediltinertlosterS Frauenzell vonIos.
Sächerl. — XV. 257 — 466.
— Beiträge zur Geschichte des ehem. Klosters U. L. Frauen«
zell von F. S. Gfellhofer. — VIll. 41 - 62.
— Pfarrgeschichte von Gnadenberg von I . B. Fuchs. —
XIV. 77 —188.
— Ueber die ehemalige Probstei H oh e n ste in von I . R.
Schuegraf. — X. 244 — 362.
— Kaftel von Brunner (Literaturbericht). — 1.57 — 65.
— Das Jahr- und Todtenbuch des Mstnoritenklosters
in Regensb., bearb. von K. Primbs. — XXV. 193 - 360.
— Das Kloster der Franziskaner auf dem Mönin'g er-
Berg u. s. w. — XXX 32 ff.
— Geschichte des Klosters Pielenhofen. Nach Quellen
bearb. von A. Eder. HO ein«»' ^ 4n««H<, Ha^lsiüH «»^. —
XXIII. 1 — 188
— Kloster Schamhaupten. I n Maher's Monogr. von
Riebenburg. - IV. 347- 355 und 385—390.
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K l ö s t e r , Geschichte derselben.
— Eine Legende des Schottenklosters i n Regensbg.
von Dr. Reber. - XXIX. 116 - 121.
— Das Kloster der Cisterzienserinen S e l i g e n p o r t e n
u. f. w. — XXX. 17 — 31.
— Geschichte des Klosters Sve inshard t von A.Eder.—
XXV. 32 - 1 2 6 .
— - Die Frühmette. Sage. — XV. 217 —219.
— Walderbach, Beiträge zur Geschichte des Klosters, von
Fr. S . Gsellhofer. — Vl l . 310 — 315. .
— Die Entstehung des Klosters W a l d fassen, in deutschen
Reimen des 14. Jahrh, von Schmeller. — X. 76 — 99.
Koh lbe rg , katholische und protestantische Pfarrei. I n Dr.
Brenner-Schäffer's Geschichte des Landger. Weiden. —
XVIl. 150—164. — ^ - Ü k - N ^ s n . — XVII . Taf. 2.
Koh len- und Erzmaß, Bestimmung des oberpfälzischen, und
des Gewichtes, i n : Voith, Bodenwöhr. V. 401—406.
Kohlermann C., k. b. Oberstlieut. Nekr. - XXVIII. 411 f.
K o l l e r s r i e d , Hofmark. - XVlI I . 277 — 280 u. I. 213.
KolnberZ (Kolmberg). - XXVU. 135 u. ff. passim. .
Kotz, Notizen über diese Familie. — V. 414 — 417.
— Ioh, Bapt., Stadtpf. WHirschau. Nekr. — XXVIII. 429 f.
Krämer in Regensburg, deren Bruderschaftsstatuteu, in den
Abschriften mehrer Zunftordnungen. - VII I . 179—187.
Krempel 's Materialien zur Geschichte des Laberthals, Be-
richt hierüber von Prof. F.(uchs). — I. 234 — 241.
Kriegsgeschichte.
— Die Schlacht auf dem Mordfelde oder die Wiederher-
stellung des Königreichs Norikum, das ist: Bayern, von
I . N. Obermahr. — XIII . 1 4 9 - 2 7 1 .
— Die Schlacht bei Gamelsdorf v. 8. Zenker. —X. 363 -372.
— Fur Berichtigung der Gesch. des angebt. Krieges der Pfalz,
und bahr. Prinzen gegen den König Wenzel von Böhmen
um d. I . 1378 — 1388 v. I . v. Fink. — V. 214—222.
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Kriegsgeschichte.
— Die Hussitenschlacht bei Hiltcrsried am 21. Sept. 1433. -
XIV. 323 — 340.
— Beschreibung des Schlachtfeldes zwischen Schönberg und
Bernhardswald, auf welchem 1504 König Maximilian und
Herzog Albrecht über die Böhmen den Sieg erkämpften, von
I . R. Schuegraf. — I. 7 2 - 7 9 . - Siehe XVI. 341 f.
— Paurn Rais. Manuskript im Rathsspiegel der Stadt
Eichstett von G. A. Brems. - I I I . 175 - 1 8 3 .
— Cham während der böhmischen Unruhen von 1618— 1628
von I R. Schuegraf. - X. 50 — 75.
— Die Schweden in Bayern v. F. X.Mayer. — l l l . 207—210.
— Die bayerischen Schanzen, welche während des fpan.
Erbfolgekrieges von 1702—1714 an den Gränzen des
bayerischen Waldes gegen Böhmen angelegt wurden, von
I . R. Schuegraf. — IX. 22 — 39.
— Den österreichischen Erbfolgekrieg betr. in : Sächcrl's
Chronik von Frauenzell. — XV. 400 — 409.
— Maria Franzista Schuegraf, geb Koppmann und ihre
« Erlebnisse während des österreich. Erbfolgetrieges: in:
I . R. Schuegraf's Biographie von H. Graf v. Walder-
dorff. — XXVIl. 141 - 178.
— Beschreibung der Schlacht zu Eggmühl i. I . 1809 von
I . Fuchs. - l l l . 300 - 313.
— Die für Regensburg denkwürdigen Tage im April 1809
von Kayser. — V. 1 - 17.
— Geschichte der Leistungen und Auszeichnungen des t. b.
II. Inf.-Regim. „von der Tann" in dem ruhmreichen
Kriege 1870/71 von
— Tagbuch über alle militärischen Begebenheiten 1813 und
1814 bei dem 3. Bat der V. mobilen Legion in Salz-
burg und Tyrol, i n : I . R. Schuegraf's Biographie. —
XXVII. 1 9 3 - 2 3 7 .
Kronstet ten, der Glockenbrunnen. Sage. XIV. 196—198.
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Kunstgeschichte.
— Die Buchdruckerkunst und welche waren die ersten Buch-
drucker in Regensb. von Gumpelzhaimer. - ^ I I I . 184—200.
Die älteste Buchdruckstätte in> Regensb., siehe Roritzer.
Alte slavische Drucke in Regensb. —XXIX. 122—133.
— B e h e i m Hans, Werkmeister von Nürnberg. — X X I . 187.'
— Domschätze, siehe in Schuegraf's Gesch. d. Domes. —
XI I . 251 - 275.
— Geschichte des Domes von Regensburg und der dazu
gehörigen Gebäude vom I . R. Schuegraf. I. Th. mit
s ^bb. — X I . 1 — 266.
I I . Th. mii 2 FtHÜlskcü «. 20IHÜ. — Xl l . 1 —311.
— Nachträge zur Geschichte des Domes von Regensb. und
der dazu gehörigen Gebäude von I . R. Schuegraf. Mit
ä l M o ^ . Th/sln. — XVI . 1 — 294.
— Gutachten über den Ausbau des Domes zu Regensburg.
Untersuchung seines nördlichen Thurmes von Mauerer.
M i t dem Protokoll über Untersuchung des Baugrundes
am Dome von 1855. - XVII I . 430 — 437.
— Die Domin ikanerk i r che in Regensburg. Ein Bei-
trag zur Vaterland. Kunstgeschichte von A. Niebermaher.
^ M F IHHt)^. — XVl I I . 1 — 73.
— F l ü g e l a l t a r aus der alten Kapelle. — XXVI. 19.
— Kurze Geschichte der Erfindung der Glocken, insbef.
geschichtliche Nachrichten über die ältesten Glocken und
Glockengießer der Stadt Regensb. V.J. R. Schuegraf. —
IX. 294 — 308. - Siehe auch XXVII I . 283 (11).
— Mül ler-Krenner 'sche Bildersammlung, — XI I . 324.
und XXVI . 365 f.
— Lebensgeschichtl. Nachrichten über den Maler und Bürger
Mich. Ostendorfer in Regensb. von I . R. Schuegraf.
H/ii S!»e?n ^lssvm. AH^sibsn. — XlV. 1 — 76.
— Beschreibung eines Pedüm (Krummstabes) des Weih-
bifchofes p. Krafft (1501) von Regensb, — XXVI. 20.
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Kunstgeschichte.
— Notizen über Pokale, Trinkgefchirre, Kirchengefäße u.
dergl. aus alter und neuer Feit von M . Grafen von
Reisach. - l l . 200 — 223. - Siehe auch XXVIII. 290.
— Thon -Re l i e fe (Fliese) zu St. Emmeram in Regensb.
von Carl Fiegler. ^/it ^4bb. — XXV. 190 - 192.
ans clem .
IH^o^. — XI. Taf. 1 z. S. 47.
D o m 27le KeFsnsbuf'F. Ht6Hlst. ^ . 4 — XI . Titel
^llösf' /se. 6ta^lst. F5*. ^. — XI l . T.
— Xll. Taf. 5 z. S. 74.
-. 2 Hl. — XVI. Titel,
in
XVl. Taf. 2 z. S. 236.
XVlll. Titel.
I,^/l0F7'. — XVl l l . Titel.
HH. XVl l l .
XIV. Taf. 2 z. S. 106.
Xll. Taf. 1 z. S. 26 und XXVIII. 24.
von
in AeAsnsbnl'F, ans cisn
von (?. ^ieFle/'. ^ ^3i. in
XXV. Taf. 2 — 5.
K ü r n . Miscellaneen zu einer Chronik vom Schloß und der
Herrschaft Kürn. M i t Genealogie der Familie v. Stingel-
heim von M . Mahr. Nebst Zusätzen v., I . R. Schue-
graf. — II. I - I N — Bergl. auch III. 233 u. 408.
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tiss alis» <3oUo/«s». ^'t^. — I I . Titel.
M,^ ne^ v. (A«^n. / M . — II . n. S. 96.
Kürnberg. Beitrag zur Geschichte von Siegenstein, Kürn«
berg lc. von F. S.Gsellhofer. — VII. 100 — 104. —
Siehe auch I I . 96 ff. — IV. 439.
VII. Taf. 2.
Lab er. Das alte Schloß zu Laaber von I . v. Zerzog. —
IV. 135 — 140. - SieHe auch I. 216.
— Die Herren von Laber von I . Plaß. Mi t H^<M,sn und
Stammtaf. — XXI. 139 — 184.
Laberthal , Bericht über Krempel's Materialien zu dessen
Geschichte, von Prof. F.(uchs). — I 234 — 241.
Laberwein t ing, Fürstl. Thurn und Taxis'fches Patri-
monialgericht. I. Cl,, dessen Beschreibung von I . Fuchs.
M i t Tab. — III . 76 - 93.
La i m e r sta t t. I n Mayer'sMon. v. Riedenb.—IV. 282-284.
I. z. S. 88.
Landessprache in Bayern und Oesterreich vor, unter und
nach den Römern von Fr. X. Mayer. — M. 117 —161.
Landgerichte.
— Beitrag zur Geschichte des ehemal. Landgerichts Auer-
b ach von I . v. Fink. — VI, 253 — 271.
— Beiträge zur Gesch. des Landger. Burg lengenfe ld
von I . v. Fink. — M. 327 — 418.
— Geschichte des Gerichtsbezirkes Burg lengen fe ld , im
Allgemeinen und in seinen besonderen Verhältnissen von.
Kastenmeier. I. 260 — 266.
— Der Kelsgau und das Landgericht Hirsch berg von
F. X. Mayer. — IV. 120 —129.
— Beiträge zur Geschichte der ehem. Landger. Hirsch«
berg, Sulzbach und Amberg von I . v. Fink. —
IV. 1 -119.
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Landger ichtsbez i rke.
— Monographien oder Ortsbeschreibungen des Landgerichts-
bezirkes R i t e n b u r g v. Fr. X. Mayer. — IV. 181 - 392.
— Fur Monographie des Landgerichtsbez. R i ten bürg von
I . v. Fink. — IV. 480—485.
— Bemerkungen zu vorsteh. Auszug aus den Salbüchern
des Herzogs Otto des Erl. und Herzogs Ludwig des Str.
über das ehem. Amt R i t e n b u r g von Fr.X. Mayer.—
IV. 486 — 488.
— Versuch einer Geschichte des Landgerichtsbezirtes Weiden
von Dr. Wilh. Brenner-Schäffer. ^ ie 4 litü. 7^/.
,'n Fi,l. — XV. 1 — 151
Landgrafschaft im Nordgau, ein Versuch über diese von
I . v. Fink. — VIII. 295 - 307. - (Vergl. I I I . 440 ff)
Landrecht.
— Ueber die in der ob. Pfalz bestandene teutsche Güter-
gemeinschaft, und über die in jener Provinzial-Gesetz-
gebung hievon zurückgebliebenen Spuren von I . von
Fink. — V 438 — 474.
— Die Testaments-Errichtung nach Regensburgischem Recht.
Ein Beitrag zur Rechtskunde der vorm. Reichsstadt
Regensburg von L. C. Kayser. IX. 309 - 3! 8.
Landsafsengut Heimhof, dessen Geschichte, von N. Erb. —
XVN. 437 - 494.
Laiufenthal, Hofmarl. — I. 213.
Lauterhofen, Geschichtl. Nachrichten über Markt und
Schloß L.. v. I B. Prechtl. Mit ^ /Hü. - Vll. 1 — 83.
Lebensbeschreibungen. Siehe unter Biographien und
Nekrologe.
Lebensbeschreibung des K. B. Regierungsraths I . H.
Th. von Bösner, von Ch. L. BSsner. — XII 345—363.
Lebensbild des verdienten bayerischen Geschichtsforschers
I . R. Schuegraf von Hugo Graf d. Walderdorff.
S/i« ^o^-ait. - XXVII. 125 — 417.
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Lebensgefchichte deS Herrn Gg. M . Gandershofer von
I . R. Schuegraf. — VNI. 276 — 294.
Lebensskizze des Großherz. Meckl. Schwerin'schen geh.
Legationsrathes Ch. G. Gumpelzhaimer von Chr. L.
Bösner. - XVII . 1 — 23.
Legenden. Oberpfälzische Sagen und Legenden (metr.)
bearbeitet von Fr. X. Müller. - XIV. 189 - 216.
— Oberpfälzifche und bayrische Sagen und Legenden, metr.
bearb. von demselben. — XV. 177 — 241.
Lehen. Kurze Bemerkungen über die ehem. böhmischen
Lehen in der Oberpfalz von I . v. Fink. — V. 222 — 224.
Leistungen und Auszeichnungen des k. bahr. 11. Infant.-
Regiments „von der Tann" in dem ruhmreichen Kriege
1870/71 von Fr. Teicher. — XXVII I . 327 — !
Leonberg , Hofmark. Siehe I I I . 395 ff.
Letz au. I n Dr. Brenner-Schäffer's Geschichte des Land-
gerichts Weiden. — XVII . 257 — 259.
Leuchtenberg. Ueber die Landgrafschaft im Nordgau, ein
Versuch von I . von Fink. — VIII. 295 — 301.
- - Das Schloß Leuchtenberg von Th. Dorfmüller.
F. ^lbb. - IN. 418 — 453.
F66. V07t / ^ . V0N )8<5^ 67tA. / H H . — I I I .
. — Ebendaselbst.
/.sbse^ss. /HHoFs*. ^ . — Ebendaf.
— lSagen über Leuchtenberg.^ I — XV. 205 — 211.
Leutzmannstein, siehe Lutzmannstein.
Lexikon historisch-topographisches; k. Verordnungen hierüber.
— IV. 2. v i — viü.
L iede r , geistliche und Sprüchwörter aus dem 16. Jahrh,
in Glossen über ein F insbuch der Stadt Amberg. —
XI I I . 94 ff.
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L i te ra tu r , altdeutsche.
— Renewart . (Nabburger Fragmente.) Altdeutsches
Rittergedicht des 13. Jahrhunderts von Ulrich von
Türheim, bearbeitet von Dr. Karl Roth. — XVII.
293 — 436 und 497 f.
— Parc iva l von Wolfram von Eschenbach. Regensburger
Fragmente aufgefunden von Hrn. Hauptmann C. W.
Neumann, edirt von Fr. Pfeiffer und K. Bartsch. —
XXVIII. 303.
— T i t u r e l , der Jüngere. Regensb. Fragmente aufgef.
und besprochen von G. Jacob. — XXVIII. 288 u. 319.
— T r i f t an und Isolde von Eilhart von Oberge. Regens-
burger Fragmente besprochen von Georg Jacob. —
XXIX. 134-136?
Li tera tur über die Oberpfalz, siehe unter Repertorium. -
VIII. 188 — 244 und 313 - 316.
Vergleiche auch IX. 365, XI. 281, XII. 328 und
361 f. XIV. 267 f., XV. 475, XVI 325 f , XVM. 366 f.,
XIX. 320 - 325, XXI. 311 f. XXVI. 361 f., 367 f.,
381 - 384, XXVN. 385-417, XXVIII. 31« — 320
und 394 —402.
Literaturberichte. Kastel von Brunner. — I. 57 — 65.
— Krempels Materialien zur Geschichte des Laberthals von
Prof. Fuchs. - I. 234 — 241.
— Ankündigung von Fr. 3. Mayer's „H'ibnrma oder Re-
gensburg." Mit Inhaltsanzeige. - I. 247 — 260.
— Vortrag über I . SchlettS Schrift: Ueber Römerstraßen
von v. Bösner. — IN. 66 — 75.
— Bä'chtold's Deutsche Handschriften aus dem britischen
Museum. 1873. Besprochen von Dr. Reber in: eine
Legende des Schottenklost. in Regensb. — XXIX. 116 f.
— RoSwitha und Conrad Celtes von Aschbach. 1867.
Besprochen von Hugo Graf v. Walderdorff in : Hrotsuit
von GanderSheim. — XXIX. 90 —105.
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L i te ra tu rbe r i ch te .
— I o h . Andr. Schmel ler und seine Bearbeitung der
baierischen Mundart lc. von Fr. X v. Schönwerth. —
x x v m 221 — 249.
— v. Schönwerth 's „Sitten und Sagen aus der Ober-
pfalz", bespr. von H. Gf. v. Walderdorff im Nachworte
zu Schönwerth's „Schmeller". — XXVNI. 250 — 256.
— Schuegra f 's sämmtliche Schriften, besprochen in
dessen Biographie von Hugo Graf von Walderdorff. —
^ XXVII . 125 - 417
— Zur Historischen Ortsforschung. Besprechung der neueren
einschlägigen Literatur von Hugo Graf v. Walderdorff. —
XXX. (Vergl. Nachtrag.)
Lobenste in, Burgruine. Siehe bei Hell i n : I . Sächerl,
Chronik des Benediktinertlosters Frauenzell nebst Nach-
richten über :c. Zell u. f. w. — XV. 448 — 451.
Lobgedicht auf Regensburg von Hans Sachs, mit erl.
Anm. von I . R. Schuegraf. — IX. 1 — 21.
— Drei Gedichte zum Lobe der steinernen und eines zum
Lobe der hölzernen Brücke zu Regensburg von M . Chri-
stophorus Zippelius, veröffentl. von H. Schuhgraf. —
X. 373 - 407.
Lob sing. I n Maher's Monographie von Riedenburg. —
IV. 284 — 291.
L o c a l i t ä t e n , neue, des Vereins im v. Thon-Dittmer'schen
Gebäude, Rede zu deren feierlichen Eröffnung von I .
Mayer. — XIX. 293 — 311.
Loch bei Undorf. Hofmark. I. 211 f. — X V M . 280 — 282.
Loch bei Wolfseck. Hofmark. — I . 2 1 1 . - X V I I I . 282—283.
Lochner von Hüttenbach, Io f Frhr. von, k. b. Kämmeret
und Gutsbesitzer :c. Nekr. bess. — XXVl l l . 433.
Löwe mit vor sich liegendem Bockskopfe, ausgegrabenes
Steinbild von C. G. Gmnpelzhaimer.
I I . 238 — 245.
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Löwene <t, Ruine. Siehe bei Etterzhausen. — 1.191 —193,
/>öu>s»?nonu7ns»i an
«nel /'osi Haal. D. v. 4^«lits<Hsck <iel. IHH. — l . 4. H.
Ludw ig der Bayer, Kaiser, Beitrag zu dessen Lebensge-
fchichte aus Urkunden von Dr. Jäger — I N . 162 — 174.
— Urkundl. Beiträge zur Regierungsgefchichte K Ludwigs
des Bayern, von Dr. Fr. A. Jäger. — IX. 253 — 293.
Luhe, katholische Pfarrei. I n Dr. Brenner - Schäffer'S
Geschichte des Landgerichts Weiden. — XVN. 164 —176.
von /.«He. — XVN a. T. 2.
6snb«<sl» in /^lüe. — XVIl. T. 4.
Lutzmann stein, Hofmark. - XVIll 283 — 292. - Siehe
auch III. 410.
— Auszug aus dem Salbuche des Herzogs Ludwig d. Str.
(Amt Leutzmannftein) von I . v. Fink. — V. 225 — 226.
Maidenburg, Mr. Konrad von, Chorherr zu Regensburg.
Biograph. Nachrichten über denselb. — XII. 212 — 224.
— Dessen Hie^el. — XII. T. 10 z. S. 221.
Malerwappen. — XXVIll. 182 f.
Mante l , Markt. I n Dr. Brenner - Schäffer's Geschichte
des Landgerichts Weiden. — XVIl. 189 —194.
—, H/«^«u«l^isn von H/aniel. — XVII. a. T. 2.
Marienbilder. Das Gnadenbilb in der Alten Kapelle in
Regensburg. — XXVI. 17 — 20. 107.
— Die «Schöne Maria" in Regensburg, — XXI. 186,
187. — XXVI. 116, 338, 440, 493, (20). - XXVIll.
150, 192 f.
— Marienbild in der Kirche zu Fell. — XV. 435.
M a r i e n stein, gefchichtl. Nachrichten über, in : I . Sächerl
Chronik von Frauenzell. — XV. 463 — 464.
M a r s , Figur von Bronze i. I . 1811 zu Regensburg aufge-
funden; von G. HO ^bi>. — I. 269 — 271.
Mar t i ns -Neu t i r chen , gefchichtl. Nachrichten über, in
Sächerl, Frauenzell. — XV. 457 — 463.
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M a ß u n d Gewicht. Bestimmung des oberpfälz. Erz- und
Kohlenmaßes und des Gewichtes, in Voith, Bodenwöhr. —
V. 401 — 406.
M a y e r , Franz Xaver, kgl. Distrikts - Schulinspektor und
Pfarrer zu Pondorf, dessen Nekrolog verfaßt von feinem
Bruder M . Mayer. — V. 478 - 4 8 6 .
M a h r 'sches Stipendium am Studienfeminar in Amberg mit
Stammtafeln. — XXVII 433 ff.
Megenberg. Siehe Maidenbürg.
M e h l er , Ludwig, Dechant zu St. Johann in Regensburg.
Dessen Nekrolog von Johann Bapt. Pitzl, Dompfarr-
cooperator. - - XXVlI I . 421 — 428.
M e i l e n m a ß , das alte, ein Hilfsmittel zur histor.-topogr.
Alterthumsforschung von Fr. X. Mayer. — I I . 155 —159.
Meckenhausen. — XX. 217 f.
Mendorf . I n Mayer's Monog. v. Riedenb. — IV. 291—295.
Mendorferbuch, Hofmark. — XVlII. 292 — 296 und
III. 377-383.
M e r k u r , Figur von Bronze, ausgegr. im Schloße Eiting.
7,H ^bb. - I. 266 — 268.
—, eins Antike, bei Rogging ausgegraben; von M . Rödig.
^ H ^lbb. — IV. 143 — 157.
Meuschendorf, der Hammer zu, und der Hammer zu
Fangenstein beschr. von I . v. Voith. — VI. 183 —198.
Miche lsberg und die Michelsberger. — Siehe Bodenstein.
Michldorf , Pfarrei. I n vr. Brenner - Schäffer's Gesch.
des Landgerichts Weiden. — XVII. 179 — 180.
M i l i t ä rkanz le i , siehe Sinzenhof.
Mindlstetten. I n Mayer's Monogr. von Riedenburg.—
IV. 295 — 298.
Minoritentlosterin Regensburg, dessen Jahr- und Todten«
buch, bearbeit^  von K. Primbs. — XXV. 193—360.
— Siehe auch Sinzenhof. .
8
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M i t t e l , Hweck und Wirkungskreis des hist. Vereins für den
Regenkreis, Ansichten darüber v. Windwart. — 1.37-43.
Mögenberg oder Miegenberg bei Cschenbach, und über den
Barbara-Berg von W. Scherer. — XXIII. 376-380.
Möning, Geschichte der Pfarrei. — XXX. Siehe Nachtrag.
Möninger-Berg:das Kloster der Franziskaner daselbst. —
XXX. Siehe Nachtrag.
sänitt. — XIV 23, 25.
. — XN. Taf. 6 z. S. 8l .
XII. Taf. 7 z. S. 35.
Siehe auch Steinmetzzeichen.
— XIV. Taf. 2 zu S. 107.
Die Goldmonstranz vom Gilgenberg (bei Fronberg).
Sage. — XV. 186—188.
nmVnta tzspnicbralia praooip. in Ooomet. 8. Oouä.
lilodilimu aä 8. Lmsramum olim extautiH v. M. Gan«
dersbofer. - III. 98 - 104.
Mordfeld, Schlacht auf dem, oder die Wiederherstellung
des Königreichs Norikum, das ist Bayern, von Ioh. Nep.
Obermahr. — XIII. 149 — 271.
Mörlach von I . W. Hilpert. — XXI. 277 — 302.
— Hofmark. — XVNI. 296—297. Vgl. auch XX. 211-214
Mörsdorf. — XX. 221.
Mühlbach. I n Maher's Monographie von Riedenburg.—
IV. 298 - 300.
Münchshofeu, Hofmark. — XVIII. 297 — 299.
Mundart oberpfälzische, Sprichwörter des Volkes in der<
selben von Schönwerth. — XXIX. 1 — 86.
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Mundarten baierische mit Bezugnahme auf das Ober-
pfälzische; siehe unter Dr. Ioh. Andr. Schmeller. —
XXVIII. 221 - 249.
Munic ipa l -Ver fafsung im Nordgau, Beitrag zu deren
Geschichte von I . v. Fink. — V. 129 —150.
Münzfunde. - X. 430. - XlV. 269. — XXI. 281. -
XXIII. 402 — XXVI. 15, 17, 294, 349, 372.
Murach, Nachtrag zur Monogr. des ehem. Amtes Murach in
der Oberpfalz, von I . von Fink. — VI. 165 — 175.
Naabsiegenhofen. Der Stab des Gänsehirten. Sage.—
XIV. 198—199.
Nabburg. Erläuterung und Zusätze zur Geschichte des Vice-
domamtes Nabburg von I . v. Fink, — VII. 256 — 282.
— Zur Gesch. des Stadtger, zu Nabburg. — IV. 98 —101.
— Untergegangene O r t s ch a f t e n (und Burgen) im Land-
gerichte Nabburg. - IV. 420 — 423.
— Nabburger Bruchstücke des Rennewart. Altdeutsches
Rittergedicht des 13. Jahrh, von Uolrich von Türheim.
Bearbeitet von Dr. Karl Roth. — XVII. 293—436.
— Das Hufeisen zu Nabburg. Sage —XIV. 194—196.
— Die Kirche zu Bärsehn. Sage. - XIV. 208 — 210.
Nabeck, Hofmark. - XVIII. 299-305 und III 408.
— Das Zigeunergrab. Sage. — XIV. 214 — 216.
Napoleons st ein b. Regensb. (v. 1.1809). — XVIIl.377f.
NassenfAls, b'eltomum, das heutige Nasfenfelt zwischen
Neuburg und Eichstatt, von Fr. X. Mayer. — 1.87—116.
— Auszug aus einem Schreiben des Herrn Regierungsdir.
von Raiser (Nasfenfels betr.). I 241 - 242.
— Nachtrag zu der Abhandlung: Nassenfelt oder ^Itotei-
toniana von Fr. X Mayer. — I. 242 — 247.
Nekrologe. S. M Königs Ludwig I. I m Jahres-
berichte pro 1867 und 1868. — XXVI. 359 f.
— S. M. des Königs Max II . I m Jahresberichte pro
1863 und 1864. — XXVI. 3 f.
8»
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Nekrologe. (Vergleiche auch Biographien.)
— Des Reichsrathes :c. K. A. Frhr. v. A re t in , im Jahres-
berichte für 1867 und 1868. — XXVl. 360
— Des Grafen Cajet. I . v. Armansperg, k. b. Oberlieut
im 11.Infanterie-Regiment. - XXVIIl. 403 — 408.
— Des k. b. Generallieutenants Philipp Frhr. v. Brandt
auf Neidstein^ — XXVI! l. 434.
— DeS Herrn Legationsrathes Gottfr. Karl Ioh. Brenner
von dessen Sohne K. Brenner verf. — V. 234 — 238.
— Des Herrn Ioh. Bapt. Dur ach, Dr. der Phil., Prof.
der Gesch. lc. am t. Lyceum zu Regensb. — U. 245 - 249.
— DeS Herrn Dr. G. Chr. Gack, prot. Dekans, Stadt-
pfarrers zu Sulzbach, im Jahresberichte für 1867 und
1868. - XXVI. 367.
— Des Chorherrn zu St. Florian in Oberösterreich Ios.
Gaisberger. - XXVIIl. 448-450.
— Des Prof. I ) r . I . v. Görres in München. -XN.326.
— Des k. württemb. Oberjustiz-Revifors in Ulm Christoph
Grunner. - XXVIIl. 441 — 443.
— Des Herrn Bibliothekars Iäck in Bamberg. — XI. 276 f.
— Des Herrn Dr. Franz Anton Jäger, Pfarrers zu
Pföring. — IV. 157 — UV.
— Zweiter Nekrolog Franz Ant. Jäger'S, Dr. der Philo«
sophie :c. von I . Zizelsberger. — IV. 512 - 515.
— Des k. Oberappellationsger.-Rathes Ka hser «München.
— XIX. 334 - 339.
— Des k. Oberkirchenratbs und prot. Pfarrers G. Chr. S.
Keyser. — XVl. 309 f.
— Des k. b. Oberlieutenants im 11. Infanterie-Regiment
Hermann Kinkel in . - XXVIIl. 409.
— Des k. b. Oberstlieutenants «. Ferdinand Kohler-
mann. — XXVIll. 411 und 412.
— Des Stadtpfarrers:c. I . B . Kotz von Hirschau. —
XXVM.
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Nekrologe, (Vergleiche auch Biographien.)
— Des Herrn Wechselgerichtsasfessors N. G. Kränner. —
Xl l . 324 ff.
— Des k. b. Kämmerers lc. Joseph Frhrn. Lochn er von
Hüttenbach. — XXVIII. 433.
— Des k. Distriktsschulinspektors und Pfarrers zu Pondorf
Fr. Xav. Mayer , verf. von dessen Bruder M. Mahr. —
V. 478-486.
— Des Stiftsdechants zu St. Johann lc. Ludw. Metzler;
Grabrede v. I . B. Pitzl, Dompfarrcoop. — XXVIII. 421 ff.
— Des Chorvicars Dr. Dom. Met ten le i ter ; im Jahres-
berichte für 1867 und 1868. — XXVI. 360 —363.
— Des t. Kreisbaubeamten Ant. M ü h e. - XXVIII. 439 f.
— Des Herrn Mü l le r -Kränner , Kunstliebhabers. —
XXVI. 365 f.
— Des Administrators der Deutschordens - Commende zu
Frankfurt a.M. Andr. Niedermähe r.— XXVIII. 446 f.
— Des Herrn I)r. Christian Heinrich Oppermann,
Stadt- und Kreisgerichts - Phhsikus, — I. 85— 86.
— Des Stadtpfarrers lc. zu Ingolst. Dr. Fz. Xav. P a u l -
huber, v. Fz. X. Oftermaier. - XXVIII. 413-420.
— Des k. Bauinfpektors Fr. A .B . Reichlin v. Meldegg.
Im Jahresberichte für 1849/50. — XIV. 265 f.
— Des k. b. Kämmerers :c. Albert Frhrn. von Reitzen-
stein, von Rudolph Frhrn von Reitzenstein :c. —
XXVIIl. 435 - 438.
— Des k. b. Reichs - und Staatsraths und Regierungs«
Präsidenten der Oberpfalz Herrn Eduard v. Schenk.—
VI. 272 — 280.
— Des berühmten Sprachforschers I)r. Johann Andreas
Schmeller, von Fr. X. v. Schönwerth, — XXVIll.
221—263.
— Des k. b. Bezirksamtmannes Heinrich Schuhgraf.—
XXVII. 428 - 432.
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Nekrologe. (Vergleiche auch Biographien.)
— Des Vereinsmitgliedes Joseph Schwarzferber, geistl.
Raths, Dechants und Pfarrers zu Eutenhofen von Heinr.
Schugraf. — XIX. 330 — 333.
— Erinnerung an Herrn Ferdin. Alois Grafen von und zu
Seibol tstorf , Domcapitular der hohen Stifte von
Frehsing und Regensburg, Probst zu Spalt :c. :c., von
M. Gandershofer. - V. 229 7-233.
— Die letzten Tage und Swnden Weil. Sr. Exe. des Kais.
Oesterr. Herrn Geh. Raths Kaspar Grafen v. S te rn -
berg. Auszug eines Schreibens (von Wenzel Pauk)
aus Brzezina in Böhmen. — V. 108 - 119.
— Sr. Durchlaucht des Fürsten Maximilian Karl von
Thurn und Taxis :c. :c. — XXVlN. 444 f.
— De« Herrn Oberstbergrathes Ign. v. Voith. - XII. 323 f.
— Des k. b. Bataillonsarztes Dr. Gottfried Wandner.
— XXVIII. 410.
— Des Vereinssekretärs und k. b. char. Majors des Pen-
sionsstandes Hans Weininger, von Hugo Graf v.
Walderdorff. — XXVIN. 389 — 402.
Nekrologien. — Auszüge aus zwei Nekrologien des Klosters
St. E mm er am zu Regensburg, erläutert von E. F.
Mooher. — XIII. 272 — 411.
— Das Jahr- und Todenbuch des Minoritenklosters
in Regensb., bearb. von K. Primbs. —XXV. 193—360.
— s Notiz über ein Nekrologium der Agi lo l f inger; siehe
XXVII. 349.)
Neuburg, Herzogthum.
— Die Besitzer von 51 ehemaligen Pfalzneuburg. Hofmarken
im k. Reg.-Bez. von Oberpfalz, von C. A. Böheimb. —
XVIN. 205 — 351.
— Beschreibung von Etterz hausen als HofmarkSgericht,
(enthält eine Uebersicht der Stände deS Herzogthums
Neuburg) von Forster. — I 205 — 220.
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Neuburg , Herzogthum.
— Burgvögte, Oberst- Haus- Hof-, Stal l - und Küchen-
meister, in Böheimb Beiträge. - XXII I . 372 — 375.
— Landschafts-Verordnete und Kanzler des Herzogthums
Neuburg. — Ebendas. 360 — 363.
— Oberst - Jäger-, Falken - und Forstmeister zu Neuburg. —
Ebendas. 365 - 366.
— Statthalter zu Neuburg. — Ebendas. 363 — 364.
Neudor f , böhmisches Lehen. I n Dr. Brenner - Schäffer'S
Geschichte des Landgerichts Weiden. — XVII. 177.
Neuenhammer , genannt Hammer Oedtmühl oder zu der
Oedenmühlen, von I . M . E. Rath. - VII. 84 - 96.
Neuenkerstorf, der Hammer, oder der Hammer zu Aichol-
ting, beschrieben von I . von Voith. ^!M l^ litü. t?5-nn<i-
z)lan. — VI. 1 — 67.
— Siehe auch Mäher's Monographie von Niedenburg. —
IV. 281 f.
Neuessing, siehe Efsing.
Neu haus. — XXI . 53 f. — XXVI. passim.
Neukirchen, siehe Neunkirchen.
N e u m a r k t , Geschichte und Topographie der Stadt, von
Dr. I . B . Schrauth. M t ^ ^ lan. — XIX. 1—128.
— Untergegangene Ortschaften (und Burgen) im Landger.
Neumarkt. — IV 426 — 432.
— Das Amt Berngau und die Stadt Neumarkt unter dem
Herzoge Ludw. dem Strengen v. I . v. Fink. — V. 83—89.
— Vortrag, einige in Neumarkt im Jahr 1835 vorgefundene
geschichtliche Denkmale betr., von C. v. Günther.
I I I . 270 —277.
— s'lam clss' HtaH ^Vs^ma^. /HHoF?'. ^ l " — XIX.
N e u n a i g n , der Riedel- oder Engelweiher. Sage. — XV.
203 - 205.
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Neunburg vorm Wald von Dr. I . M . SVltl. M't
zilan und stat. Tabb. — XIX. 129 — 233.
— Hur Geschichte des Landgerichts Neunburg v. W. —
IV. 9 2 - 9 4 .
— Untergegangene Ortschaften (und Burgen) im Landger.
Neunburg v. W - IV. 423 — 426.
— Das Amt Neunburg (Niwenburch) oder Wahrberg (War-
perch) unter Herzog Ludw. dem Strengen von I . v. Fink.
— V. 74 — 82.
— Die Grabstätte des Pfalzgrafen bei Rhein und Herzogs
in Bayern Johann in Neuburg v. d. W., beleuchtet von
I . Mayer, ^'ie ^4bb. — XIV. 281 - 340.
— DaS Banner in der Pfarrkirche daselbst. Sage. —
XIV. 204 — 208.
— /' lan ck»- H<aH ^ e«nb«»9 v. !V. I M . Fs. 8°. ^- XIX.
Neunkirchen (Neutirchen), Simultan - Pfarrei. I n Dr.
Brenner-Schäffer's Geschichte des Landgerichts Weiden.
— XVU. 180 - 189.
Ai'«H« (./«n^e»» «,ici /^en<K von
stein/el«). - XVII. Taf.- 3.
Neustadt an d. Waldnab, Geschichte und Topographie der
Stadt und feiner Herrschaft, 'der ehem. gefürst. Grafschaft
Störnstein lc, von Dr. W. Brenner - Schäffer. M i t
1 stat. Tab. HaHpl. «. ^aös i . — XXIV. 1 - 161.
— Max Piceolomini's Tod. Sage. — XV. 220 f.
2 Kl. — XXIV. Titel,
von ^VsustaH an tl. I^«lii». ^ol. — XXlV.
Niedermünster. Noo doua psrtiusut nä inlenu»
u»8tesinlli oder Saalbuch des Damenstifts Niedermünster
zu Regeusburg aus dem 13. Jahrh, mit Vorwort :c.
von I . Spörl. — IX. 40 — 81.
N i t t enau . Auszug aus dem Saalb. des Herz. Ludw. des Str.
über das Amt Nittenau von I . v. Fink. - IX. 183—186.
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N i t t e n b o r f , Verzeichniß der katholischen Pfarrer zu, von
1645 bis 1827 von Forster. — I. 221 — 224.
No rbgau , der bayer., v. Fr. X. Mayer. — VIl. 159-213.
— Geschlechtstafel der Markgrafen des Nordgaus, in Siegert
Hilpoltstein. - XX. Beil. 1 z. S . 30.
N o r i k u m , die Schlacht auf dem Mordfelde oder die Wieder-
herstellung des Königreiches Norikum das ist: Bayern,
von I . N. Obermayr. - X l l l . 1 4 9 - 2 7 1 .
2 H. (Mayer.)
utriu3<zu6 imperü, ein Hilfsmittel zur historisch-
topogr. Alterthumsforschung von Fr. X. Mayer. —
ll. 172 — 175 und 191 —196.
N o t t h a f t , Beiträge zur Familiengeschichte der Freih. von
Notthaft auf Weissenstein, aus den Akten der Pfarrei
Affecking u.s.w. von Pf. Mirwald; — VII. 302 —309.
— Auszug aus einem Notthaft'schen Stammbuche über die
Schlacht bei Hiltersried. — XIV. 323 - 326.
Nushausen. I n Mayers Riedenburg. -- IV. 300.
Oberge, Eilhart von. Bruchstücke von dessen Bearbeitung
des T r i s t an von G. Jacob. - XXIX. 134 — 136.
O b e r p f a l z , tche, und ihre Regenten in den Jahren 1404 —
1448. M i t 18 noch ungedr. Urkunden. Von Dr. Chr.
Himtle. - XXVII. 1 - 124.
107ö Is^lck^Os^. — XXVII.
— Literatur über dieselbe siehe unter Literatur und unter
Repertorium.
Oberpfälzische Mundart. Sprichwörter des Volkes in
derselben von Schönwerth. — XXlX. 1 - 86.
— Siehe auch unter Johann Andreas Schnuller. —
XXVI l l . 221 - 263.
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Oedtmüh l , Hammer; siehe Neuenhammer.
Oel fee, die Schweine in der Oelfee. Sage. —XV. 183 f.
Of fendor f . I n Maher's Riedenburg. — IV. 301—302.
Opfer statten. Ueber den histor. Werth der alten Grab-
hügel, Grab - und Opferstätten von Dr. I . v. Hefner. —
V. 151 - 202.
Op permann Dr. Christian Heinrich, Stadt- und Kreis«
gerichts-Phhsikus, dessen Nekrolog. — I. 85 — 86.
O r i g i n a l - B e i t r ä g e zur Geschichte Regensburgs von I .
R. Schuegraf. — XXI. 185 — 234.
X l l . T. 8 z. S . 90.
Ortsbeschreibungen. (Siehe auch unter B u r g e n ,
D ö r f e r , Sch lö f fe r , S t ä d t e und Hüttenwesen.)
— Monographien oder topogr. - histor. Ortsbeschreibungen
deS Landgerichtsbezirkes R i t enbu rg v. Fr. 3. Mäher. —
IV. 181 - 392.
— Zur Monographie des Landgerichtsbezirkes R i t e n b u r g
von I . v. Fink. — IV. 480 - 485.
— Bemerkungen zu vorstehendem Auszug :c. von Fr. 3.
Mayer, — IV. 486 - 488.
Ortschaften, untergegangene, in der Oberpfalz, zu deren
Geschichte von I . v. Fink. — IV. 411—445.
— Die untergegangene Ortschaft Hagendorf oder Hoch«
borf bei Pleistein von A. Weber. —XVUI. 438—440.
— Ueber den Barbara-Berg und beziehungsweise Mögen«
oder Miegenberg bei Eschenbach, von Wilh. Scherer. —
X X M . 376 - 380.
— Urkundliche Nachrichten von einigen Wüstungen in
der Oberpfalz von Oesterreicher. — VI. 148 —155.
Or t snamen . Fur Feststellung historischer Ortsnamen
in der Oberpfalz von Hugo Graf v. Walderdorff. —
XXX. 81 ff.
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Ortsnamen, zweifelhafte.
— Erklärung einiger Ortsnamen, welche in der Ueberein-
kunfts - Urkunde der Bischöfe Otto von Bamberg und
Hartwich von Regensburg v. I . 1114 in L.isä'8 O06.
äipl. episo. Nat./r. I S. 172 vorkommen, von I . R.
Schuegraf. — III. 288 — 299.
— Nähere Erklärung dieser Ortsnamen von M. Ganders-
hofer. — IV. 461 — 463.
— Berichtigung der im HI. Jahrg. S. 288 abgegebenen
Erklärung einiger zweifelhafter Ortsnamen von I . R.
Schuegraf. — V. 98 — 107.
Ortsnamen, etymol. Abhandlungen über solche.
— Etymolog. Bemerkungen zu den Ortsnamen Pruel und
Prüfeni ng von Dr. I . A. Pangkofer. — IX. 205—207.
— Prüfening und Bruckdorf von Fr. X. Mayer. —
IX. 199 - 204.
— Ueber die vielerlei Benennungen der gegenw. Kreis-
hauptstadt Regensburg von M. Gandershofer. —
VI. 71 — 72.
— Untersuchung des Stadtnamens Regens bürg mit Fol-
gerungen daraus v. Dr. I . A. Pangkofer. — IX. 82 — 88.
Ostendorfer Mich., Maler und Bürger zu Regensburg,
lebensgeschichtliche Nachrichten über denselben von I . R.
Schuegraf. M t 4 /aosim. HoÜT-sibsn. — XIV. 1—76.
— Ueber ein Bild (Portrait) von Ostendorfer. — XXVI. 106.
Ostenvorstadt Regensburg, deren topogr. Beschreibung von
I . R. Schuegraf. — XXl. 75 —138.
Oesterreich und Bayern, deren Landessprache vor, unter
und nach den Römern v. Fr. X. Mayer. — III. 117 —161.
Oesterreichifcher Erbfolgekrieg; siehe unter Kriegsgeschichte:
— in Sächerl's Frauenzell. — XV. 400 — 409.
— in Schuegraf's Biographie. - XXVII. 141 - 1 7 8 .
Pappenheim, Dr. Matheus, Marschall von, besungen von
Conrad Celtes. — XXVIII. 203 — 212.
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Park stein. Vergl. Weiden.
«Ntl I^eitls».
XVII. T. 1 z. S . 267.
Parsbe rg , der Traghimmel. Sage. — XV. 202.
Pa t r imon ia lge r i ch t Laberweinting in Sallach lc. von
I . Fuchs. M i t Tabb. — I I I . 76 — 93.
Pau lsdor fe r , Beiträge zur Geschichte derselben, von F S .
Gsellhofer. - VN. 2 8 3 - 3 0 1 .
— Beschreibung der Paulsdorfer'schen Kapelle und der darin
befindlichen Grabmäler von A. Resch. — IV. 130 - 142.
— Die Paulsdorfer zu Haselbach, Hautzenstein, Kürn, und
Nabeck. I n v. Fink Beiträge. — I I I . 402 — 409.
^ Zusätze zu den Miscell. zur Geschichte der Herrschaft
Kürn (von M . Mahr), die Paulsdorfer betr., v. I . R.
Schuegraf. ^>ü ^. Nn/Peni. — I I . 91 — 111.
— Nachtr. überdie Paulsdorfer v. M . Mahr —U 342 — 347.
— Siehe bei Pettenreuth. - III.216ff. - Auch XXNl.278.
P a u r n Rais. Manuscript in dem Nathsspiegel der Stadt
Eichstätt, von G. A. BremS. — I I I . 175—183.
Pavelsbach, Pfarrei. — XXX. 47 ff.
Pahrstorf. I n Maher'S Riedenburg. — lV. 302 — 304.
Perschen, die Kirche daselbst. Sage. — XIV. 208 — 210.
Petrefacten. Bemerkungen über fossile Zähne, welche bei
Regensburg ausgegraben worden sind, v. I . v. Voith. —
I. 225 — 234. — Vergl. auch IV. 1. v —ix .
Pe t tendor f unter dem Herzoge Otto dem Erlauchten von
Bahern von I . v, Fink. — VUl. 1 — 27.
— Skizzen über Pettendorf von I . v. Zerzog. - VIII. 28-30.
— Siehe auch I. 201.
Pe t tenreu t , geschichtl. Nachrichten über, von I . Sä'cherl
in dessen Chronik von Frauenzell. — XV. 433 — 439.
— Miscellaneen zu einer Chronik von der Pfarrkirche und
Pfarrei Pettenreuth von M . Mahr. — I I I . 217 — 270.
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?butinFOi'iana tabula, ein Hilfsmittel zur hist« - topogr.
Alterthumsforschung v. Fr. X. Mayer - I I . 159—191.
Pfaffenhofen, die alte Pfarrei, jetzt Kastel v. Brunner.
— VM. 63 —90.
— Zur Geschichte des Gerichtes im Amte Pfaffenhofen. —
IV. 96 - 98.
— Siehe auch bei Kastel.
Pfalranken, der, oder die Teufelsmauer von Fr. X. Mayer.
M't H^is. — II. 296 — 321.
— Vergl. auch IV. 197-201.
H/O
I I . z. S. 296.
— I. z. S. 88.
Pfeffer tshofen. Beschreibung des altdeutschen Grabes
bei Pfeffertshofen - XlX. 395 — 397.
Pför r ing. ^ung!o8 kfoorin^6U8e8 oder merkwürdigste Be-
gebenheiten den Markt Pföring betr., von Dr. Fr. A.
Jäger. — l l 261 — 295.
— Etwas zur Ergänzung und Berichtigung der Pföringer
Annalen des Dr. F. A. Jäger von Gandershofer. —
V. 26 — 30.
— Oolonia kbwmg. und die Göttin Lpona v. Fr X. Jäger.
M l 4^öb. <iss al^ s/ö (?olo^ia^a^6^s. — I. 121 -—132.
— Berichtigung des Herrn Prof. Dr. Buchner in feiner
bayr. Geschichte die Lage von 0Äsu8um betr. von
Dr. Jäger. — ll. 341 — 242.
I. z. S. 121.
Ist dasselbe was Mayer Colonialwappeil nennt.
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Pfraunborf, Hofmark. — XVM. 310 — 312.
Pfreimd. Auszug aus dem Saalbuche des Herzogs Heinrich
von Niederbahern von cirea 1278 (Haus zu Pfreimd),
von I . v. Fink. — V. 474 — 477.
— Siehe auch III. 452.
— Thurm daselbst. - XXVI. 293.
— Das Hahnenkreuz bei Pfreimd. Sage. — XV. 192—194.
Pielenhofen, Geschichte des Klosters von A. Eder.
/ H«M«i. — XXNI. 1 - 188.
— Siehe auch I. 201 ff.
— ^4»s«Hi von
XXNI. Titel.
— Der „Hochofen zu Pilnhouen" in: Voith, Bodenwöhr.
— V. 406 - 408.
Pi lsheim, Hofmark. — XVIll. 305 — 308, u. lll.374ff.
Pirk. I n Dr. Brenner - Schäffer's Geschichte des Landger.
Weiden. - XVII. 248 — 254.
— <?»>ab«<enle tls»' ^'«lW'i von /^/»H claseibst. /H^oZ^. —
XVIl. a. T. 2.
Pir lenfee, Hofmark. — XVIII. 308-310.
Pleh st ein, die stummen Frösche im Stadtweiher. Sage.
— XV. 213 - 215.
Pokale, Trinkgeschirre, Kirchengefäße u. dgl., Notizen hier-
über von M. Grafen von Reisach. - II. 200 — 223.
Pondorf. I n Maher's Monographie von Riedenburg. —
IV. 306 — 310.
XXVII.
Prebrunn bei Regensburg. Ein Beitrag zur Geschichte
dieser Stadt von H. I . Th. von Bösner. H/it
— IV. 446 — 460.
— Auinen cls« von /ise^ eogs t)tk> /< von Ha^s»'» im
erbaute» Se^osss« «u ^sb»'unn, unci
ckm./a^^e /6.3s. HtelHlsi. — IV. 446.
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Pred ig tsäu le vor dem Weih St. Petersthore von Re-
gensburg. — XIX. 351 — 355 und XXI 201 u. 213.
/Hü. XXI. Titel.
Probstei Hohenstein, über die ehemal., von I . R. Schue-
graf. — X. 344 — 362.
Prozeß, ordentlicher, siehe Civilverfahren.
P r ü f e n i n g und Bruckdorf. Eine histor. - ethmol. Abhand-
lung von Fr. X. Mayer. — IX. 199 — 204.
— Ethm. Bemerkungen zu den Ortsnamen P rue l und
Prü fen ing von v i . I . A. Pangkofer. — IX. 205—207.
P r u n n an der Altmühl bei Riedenburg, von Fr. X. Mäher.
I. 152 — 157, und IV. 310 — 319. (Siehe Brunn.)
Ptolomäische Tafeln, ein Hilfsmittel zur historifch-
topogr, Alterthumsforschung von Fr. X. Mäher. —
II. 178 —181 und 196 —199.
Püdenstorf . Siehe XXVII. 272.
Ra imago Peter von, Domherr zu Regensburg. Biogr.
Nachrichten über denselben. — XI . 142 —149.
— /)s«sen <3»°aönlai nn Dome ciaselbsi. /.iOoF»'. — X I .
T. 5 z. S . 148.
R a n d eck. Urkundliche Geschichte von Essing und Randeck
von Fr. X. Mäher. — V. 30 - 6 7 .
I M . üalbb^. F5>l. — I I . 2. H. (Mäher.)
Rauher K u l m , der Berggeist. Sage. —XV. 215—217.
Rechtsgeschichte. (Vergl. Gerichtsverfassung.)
— Beiträge zur Geschichte der ehemaligen Landgerichte
Hirschberg, Sulzbach und Amberg, nebst einer Skizze zur
Gesch. d. Einführung des summar. C i v i l ve r fah rens «.
in der obern Pfalz von I . v. Fink. — IV. 1 —119.
— Nachtrag zur Geschichte der Einführung des fummar.
Civilverfahrens und dessen Verhältnisses zum ordentl.
Prozeß von I . v. Fink. — IV. 405 — 410.
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Rechtsgefchichte. (Vergl. Gerichtsverfassung.)
— Ueber die in der oberen Pfalz bestandene teutsche
gemeinschaft, und über die in jener Provinzial-
gebung hievon zurückgebliebenen Spuren von I . v. Fink.
-^ V. 438 - 474.
— Die Testaments-Errichtung nach Regensburgifchem Recht.
Ein Beitrag zur Rechtskunde der vormal. Reichsstadt
Regensburg von L. C. Kahfer, — IX. 309 — 318.
— Grunviß zu einer Abhandlung über die ehemaligen
Klostervogteien in der oberen Pfalz von I . v. Fink. —
IX. 170 - 175.
- Ueber die ehemaligen reichsunmittelbaren Vogtehen inner-
halb der Grenzen der ^berpfalz, von I . v. Fink. -
V. 423 - 429.
— Ueber den Burgfrieden der Kreishauptstadt Regensburg
unter Benützung städtischer Archivalien von W. 3cherer.
^/ii —XXV. 161 —189.
— Neu revidirte Regensburger Wachtgedings-Ordnung vom
Jahre 1746, mit erläut. Vorwort von H. Schuhgraf. —
XVlI. a. T. 4.
Re fo rmat ion Um welches Jahr fing die Reformation
in Amberg an? von I . G. Diener. — V I . 214—252.
Regensburg.
— B i s t h u m .
— — Bischof A lbe r t Graf v. Törring. - XXI. 223. f.
Geschichte des alten und neuen Bischofshofes. I n
Schuegraf's Gesch. des Domes. — Xl l . 142 —175.
Ueber die ehemal, vier Crbämter des Bisthums:
in Schuegraf's Domgeschichte. — X l l . 276 — 284.
Prüfung eines mit gemalten Wappen verzierten alten
Manufcripts des Oata l . opisoop. Latisbau. Vor-
trag von Maurer. M i t 1 chronist. Tab. — l. 43-47.
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Regensburg , Bisthum.
c?ss öisoüo/k Ot t l ' in ioH / / . (6^a/ von
T. 8 z. S. 90.
O clss /^eis/' von K a i M a ^ o , DomHe?'?'« HA
F F , i?n Doms HrsH^. I-iHoFk'« — Xl. T. 5
z. S. 148.
. XI I . T. 10 z. S . 285.
— XI . T. 2 z. S . 79.
Regensburg, Stadt.
— Allgemeines.
Ueber den B u r g f r i e d e n der Kreishauptstadt Re-
gensburg unter Benützung städtischer ^  Archivalien von
Scherer, /^ebst sinsrn /^lans cis,' O^in^sn elss «^T'gs»
/7-lsckns. - XXV. 161 — 189.
Verzeichniß erheblicher Chroniken und Handschriften
über Regensburg, die sich im k. Reichsarchiv in München
vorfinden. — I. 81.
Ein Lobgedicht auf Regensburg von Hans Sachs,
mit erl. Anmerk. von I . R. Schuegraf. —IX. 1—21.
Ueber die vielerlei Benennungen der Stadt Re-
gensburg von M . Gandershofer. — VI. 71 — 72.
— — Neue echmol. Untersuchung des Stadt-Namens
Regensburg mit Folgerungen daraus von Dr. I . A.
Pangkofer. — IX. 82 — 88.
Original-Bei träge zur Geschichte Regensburgs,
von I . R. Schuegraf. — XXI . 185 — 234. (Ber-
gleiche Allerlei).
Die für Regensburg denkwürdigen Tage im April
1809 von Kahser« — V. 1 —17.
Widmann'sche Chronik von Regensburg. — XXI .
321 - 325.
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Regensburg, Stadt.
— Römische Alterthümer.
Römer-Denkmale in der Umgegend von Regensburg
im Jahre 1832 aufgefunden, von C. G. Gumpelzhaimer.
HW / s ^löb. — N. 1 1 2 - 1 2 6 .
i. d. 1.1864 —1868 u. 1869 —1871 gefunden. —
XXVI . 16, 123, 371, 451 u. XXVUl. 288 u. 306.
Die römischen infchriftlichen Denkmäler Regensburg's
von Dr. I . von Hefner. HM s iüK. ?>,/. — X l l l . 1—85.
Vgl. auch XVI . 339, XVII I . 376 f., XXI . 7 f , 22 f.,
319 u.320, XXVI l l . 307—311.
Ueber das in der Domprobstei zu Regensburg ent-
deckte römische Denkmal, von I . R. Schuegraf. M5
^bb. — VI . 340 - 352.
Merkwürdige neu entdeckte Gräber und römische
Vasreliefs nahe bei Regensburg; von C. G. Gumpelz-
haimer. HO.5 li iä. T'a/. - V. 18 — 25.
Römischer Grabstein 1851 ausgegraben.— XV. 486.
. Fe/nn<ie», Fes. «on H. ^te/^. ^HH.—XXVI.
Mars, Figur von Bronze, im Jahre 1811 zu Re-
gensburg in der Gegend deS sogen, alten Königshofes
aufgefunden, von G. ^lM 2 KN. ?<^. - 1.269—271.
— — Ueber das kürzlich ausgegrabene Steinbild eines Löwen
mit vor sich liegendem Bockstopfe, von C. G. Gumpelz-
haimer. M t ^löb. - I I . 238 — 245.
— Kirchliche Geschichte.
BeHeim H., Werkmeister v. Nürnberg. — XXI. 187.
Geschichte des Domes von RegenSburg und der
dazu gehörigen Gebäude, größtentheils aus Original-
auellen von I . R. Schuegraf. I. Thl. mü s
X l . 1—266.
I I . Thl. H/ü / HiaHi«<i<H «mi
XN. 1 — 311.
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Regensburg, Stadt.
— Kirchliche Geschichte.
Nachträge zur Geschichte des Domes: I. Regensb.
Dombau-Rechnung v. I . 1459 u. Regensb. Steinmetz-
Ordnung v. I . 1514. I I . Berichtigungen und Rechtfer-
tigungen zu den beiden Bänden der Gesch. des Domes, von
I . R. Schlttgraf. Htit 3 l M . N / . — XVI. 1 — 294.
/459. / , M . ^ albb^/tH. A) l . — X V I .
Drei Rechnungen über den Regensburger Dombau
aus den Jahren 1487, 1488 und 1489 erläutert von
I . R. Schuegraf. — XVII I . 135 — 204.
— — Gutachten über den Ausbau des Domes zu Regens-
burg und die Untersuchung seines nördlichen Thurmes
von Mauerer. M i t dem Protocoll über Untersuchung
des Baugrundes v. I . 1855. — XVI I I . 430 —437.
Die Domin ikanerk i rche in Regensburg. Ein
Beitrag zur vaterländischen Kunstgeschichte von A. Nie-
dermaher. ZM ^ I^üo.^. — XVIII . 1 — 73.
^4bbHi. clss ö^mMeiFisT's. ZolsscHn. XXVIII . 147.
Geschichtliche Nachrichten von der Dompfa r rk i r che
St. Ulrich, von dem Friedhofe und der Todtenkapelle
St . Michael in Schuegraf's Geschichte des Domes. —
XII. 176 — 250.
Auszüge aus 2 Nekrologien des Klost. St. Emmeram
zu Regensb., erläut v. E. F. Mooher. — XIII. 272—411.
Thon-Reliefe von der Stiftskirche St. Emmeram
in Regensburg, nnt 4 4^bb. a«/^  litüoF?'« ü'a/. in
S>l., von C. Fiegler. - XXV. 190 —192.
Uonmnsuta sepulokralia praooip. m
». Oouä. Mdilimu aä 3. Lmmorawum olim
tantia von Gandershofer. — III. 98 —104.
Die vier gekrönten Märtyrer, die Patronen der
Steinmetzen. — XXI. 194, und XXVIII. 196—199.
9
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Regensburg, Stadt.
— Kirchliche Geschichte.
Kapuzinerkloster in RegenSb. jetzt (St. Clara). —
XVNI. 375 — 376.
Gnadenbilb in der alten Kapelle und die „Schöne
Maria", siehe unter Marienbilder.
— — Das Jahr- und Tobtenbuch des Minoritenklo«
sters zu Regensburg, bearbeitet von Karl Primbs. —
XXV. 193-360.
Noo Kon» pertinont « i luker. Illouast. oder Saal«
buch des Damenstifts Niedermünster zu Regensburg
aus dem 13. Jahrh., copirt, mit Vorwort lc. von I .
Spörl. — IX. 4 0 - 8 1 .
Der Brand der Stiftskirche des Mittelmünsters St.
Paul i. I . 1546 — X X I . 189.
— — Beschreibung der Paulsdorfer'fchen Kapelle und
der darin befindl. Grabmäler, Bericht von A. Resch. —
IV. 130 - 142.
Die Seidenfpinnerin. lNoch nicht erklärte Be-
nennung einer Heiligen.1 — XXI. 190 f.
Die Fwölfboten-Kapelle, Schenkung einer
„Erichlaube auf dem Markt" an dieselbe i. 1.1344. —
XXI. 231.
Erbrechtsbrief auf ein Haus bei der Fwölfbotenkapelle
1388. — XXI. 232 f.
Schottentloster, eine Legende desselben von Dr.
I . Reber. - XXIX. 116—121.
Das Schotten-Priorat Weih St. Peter von Re-
gensburg. — XXI. 188—189.
— Einzelne Stadttheile, Häuser «.
— — Drei Gedichte zum Lobe der steinernen, und eines
zum Lobe der hölzernen Brücke zu Regensburg aus
den Jahren 1731, 1733, 1735 und 1737 von.M. Christ.
Zivvelius. Veröffentl. v. H. Schuhgraf. — X. 370-407.
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Regensburg, Stadt.
— Einzelne Stadttheile, Häuser:c.
Ueber das sogenannte Brücken Männchen. Siehe
XII I . 430—432 und XVI 248, 328—331. HM ^öb.
Abbruch des Hal le r thurmes. — XXVI. 373 f.
Das Wirthshaus zur steinemen Brücke.—XXI. 185.
Das St. Katharinen - Gemälde auf der steinernen
Brücke. - XXI. 187. f.
Ueber zwei steinerne Thiergestalten und die ältesten
Gebäude des Herrnplatzes in Regensburg, insbef.
den daselbst geführten Schloßbau Herzogs Albert's IV.
vom Jahre 1488 — 1492, von C. G. Gumpelzhaimer.
H/H 2 /H5<>F»-. — XV. 243 — 256, XXIX. 146 f.
Topogr. Beschreibung der Osten Vorstadt Regens-
burg von I . R. Schuegraf. — XXI . 75 —138.
Die Prebigtsäule vor dem Weih St . Peterschor. —
XlX 351—355 und XXI . 313 f.
Der Prebrunn bei Regensburg von H. I . Th.
v. Bößner. H7it. ^bö. — IV. 446 —460.
Das Wohnhaus der3Dombaumeister Rori tzer.—
XXVIII. 58 — 69.
Ueberdie hebräische Inschrift am Salzstadel dahier
von Dr. Pangkofer. - VI. 140 —142.
Gefchichtl. Nachrichten von dem S inzenhofe , jetzt
der k. Militärkanzlei I.it. I t . Nr. 28 in Regensburg, und
Erklärung der daran befindlichen griechischen Inschrift von
Dr. I . von Hefner. — XV. 153 — 176.
Ueber einige Denksteine an der S tad tmauer zu
RegenSb. v. I . R. Schuegraf. HA ä /HH. —VI. 142—147.
erste Fortsetzung. HN ä / M . —VN. 250—255.
zweite Fortsetzung. — XV. 477. — Siehe auch X l l .
332, XI I I . 428 ff., XXVI. 376.
Teutsches Haus, siehe unten bei Allerlei unter
Tentfchorden.
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Regensburg, Stadt.
— Stadtrechte.
— — Die Tef taments-Err ichtung nach Regensbur-
gischem Rechte von L. C. Kayfer. — IX. 309 — 318.
Neu revidirte Regensbg. Wachtgedings-Ord-
nung vom Jahre 1746 mit erläuternd. Vorwort von
H. Schuhgraf. — IX. 89 —132.
— Gewerbe, Handel «.
Die Vuchdrucker-Kunft und welche waren die
ersten Buchdrucker in Regensburg von. C. G. Gumpelz-
haimer. — IN. 184 — 200.
Die älteste Buchdruckftätte in RegenSburg (das
Wohnhaus der Dombaumeister Ror ihe r ) , siehe bei
Roriher. — XXVIII.
M . Ror i tzer als Buchdrucker. — XXVIII.
14 — 21. 157 — 163.
La<»nnH!s vem 2 Ko»'it«!s^«He» D»>u«He».—XXVIII.
Slavische alte Drucke auf der Kreisbibliothek in Re-
gensburg von H. Gf. v. Walderdorff. — XXIX. 122—133.
Kurze Geschichte der Erfindung der^  Glocken und
geschichtliche Nachrichten über die ältesten Glocken und
Glockengießer der Stadt Regensburq von I . R Schue«
gras. — IX. 294 — 308. Siehe auch XXVIII. 282.
Regensb. Ste inmetz-Ordnung v. I . 1514 in:
Nachträge zu Schuegraf's Domgesch. — XVI. 17? ff.
Abschrift mehrerer F u n f t - und GewerbS-Ord-
nungen der Stadt Regensburg, dann der Bruderschafts-
Statuten der Krämer. — VNI. 151 —187.
— Personen- und Familiengeschichte.
Inschriften der in Regensburg und Stadtamhof für
verdienstvolle und geschichtlich merkwürdige Männer erricht.
Gedenktafeln, von I . Mayer. - XXII I . 424 — 430;
vergleiche oben Gedenktafeln.
A v e n t i n von Fr. X. Mayer. — I. 4 8 - 5 3 .
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Regensburg, Stadt.
— Personen- und Familiengeschichte.
Aventin's Grabmal zu St. Emmeram in Regensbg.
von C. G. Gumpelzhaimer. M i ^bb. — N . 94—98.
Etwas über Aventin 's Hausbesttz und Einbürgerung
für sich und seine Familie zu Regensburg, von C. G.
Gumpelzhaimer. - I. 53 — 55.
Auszüge aus den Regensburgischen Siegel« und
Bürger-Büchern Aventin betr. — I. 55 — 56.
Bruder Ber t hold von Regensburg. — XXI. 191—
193. XXNI. 398 f. XXV. 250, 292, 296, 314 und
319. XXVIl. 309 — 311.
Lebensgefchichtl. Nachrichten Über den Maler und
Bürger Michael Ostendorfer in Regensburg von I . R.
Schuegraf. Mi/aosim. AH»'sibe».—XIV. 1—76.
Roritzer, die drei Dombaumeister und ihr HauS.
— XXVIII. 1 — 200.
Fwei Nachträge hiezu. — XXIX. 146—148.
«« Ksg'ensb«»'^ . ^.i^og»'. — Xl . T. 6 z. S. 150.
Kritische Untersuchung über das Straubing'sche Stadt-
wappens mit dem Pflug und das Rathsgefchlecht der
Straubinger zu Regensburg von I . R. Schuegraf.
M t lN,Fpsnia/«l. — VIII. 91 — 137.
Der Grabstein des Dichters Nikolaus Thomä aus
Luxemburg in Regensburg, von I . R. Schuegraf. —
IX. 195 — 199.
Fa n<is von
-. 2 Bl. — XI. T. 3 u. 4 z. S. 79.
Bergl. XXVN. 334.
— Allerlei.
Der zu Regensburg verstorbene arabische Prinz
I . Abaifv. — XXI. 207-211 ,
Die Hebammen Regensburgs.—XXI.213^-218.
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Regensburg, Stadt.
— Allerlei.
Die Juden in Salern. — XXI. 221 — 223.
Die Maulschelle. — XXI. 203 - 207.
— ^- Die Maximiliansstrasse. — XXI. 211.
Die Hemauer Musikanten. — XXI. 198—201.
Der Napoleousftein bei Regsb. — XVIII.377f.
Die Schneeweis-Pillen in Regensb. — XXI. 203.
Türlengefahr XXI. 218 — 221.
Regensburg wird zweimal als Landes - Universität
beantragt. - XXI. 201 — 202.
Ueber die alten Stadtärzte — XXI. 195 —197.
Das Geld- und Steuereinfodern.- XXI. 193.
— — Der Teutfchorden gegen Preußen. — XXI.226f.
«Unser Firmareh" des teutschen Ordens—XXI. 228.
— — Erbrechtsbriese des teutschen Hauses. —XXI. 229 f.
(angebl.) Siegel d. teutsch. H. H/it ^bb. — XXI. 233 f.
Soldbrief des Teutfchordens. - XXI. 225.
Der Weinbau um Regensburg. — XXI. 212.
— Ansichten, Abbildungen, Pläne:
Da« Sftte^enmä'nnoHen. — XVI. Taf. 3.
«en <is« ö«»'A/»'isa'en» von Ke-
M . a«. F'ol. — XXV. Taf. 6.
— — Ds? Dom s« AsAsnsb. Hta l^st. H«. 4. <—XI. Titel.
Xll. Titel.
««<l <ls« alte»
Xll. Taf 5 zu S. 74.
lie» Dome« mit i^eile»'<i«»'tH«<Hmitt von
^ . 2 s l . — XVI. Titel.
Htsinene»' ^ltal 't islH aus ^sm ^. oä's»' 1^/. ^«^»'H.
im Doms 2« KsFsnso. — Xl. Taf. 1 zu S. 47.
S^unnsn im Doms 2U KsAsweö. — xxvm. 28.
etail. — 2 Taf. XXVM.
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egensburg, Stadt.
— Ansichten, Abbildungen, Pläne.
iml AonzH/'OllsFamF. — XXVII I . 32.
7z iTn Dom
— XII. Taf. 1 zu S. 36.
— XXVIII. 24.
XVIII. Titel.
, — <?^u^^/«. 5«
XXVlll. 150.
K«i«s« tie« von ^
li. ^ M . - XVlN. Titel.
^ . — XVIll.
?ol«s<Hni«. — XXVIIl. 147.
-
kaAses. IHH. — XXVIIl.
le/noa Oiio /« von ^3av67^ i. «/.
ol. ^ . ^6ää. Hia^si. — IV. n. S . 446.
KsFSTtsbF. 1 , ^ . — XXI . Titel.
Regensburger S t rasse im Herzogthum Sachsen-Alten-
burg von Dr. Hase. — XXVIII . 264 — 266.
Regenstauf. Das Amt Stösse, Stauffe, unter den Herzogen
Otto dem Erlauchten und Ludwig dem Strengen von
I . V.Fink. - V. 89 —95.
— Ergänzungen und Berichtigungen zu vorsteh. Abhandlung
von H. Graf v. Walderdorff. — XXX. 108 ff.
— Pfleger und Richter zu Regenstauf, in Böheimb, Bei-
träge. — XXII I . 368.
— Ausgrabungen auf dem Schloßberge, Siegel des Otto
Zenger u s. w - XXVM. 313 und 314.
Regenten haus Bayern, siehe Bayern.
Rennewar t , Altdeutsches Rittergedicht des 13. Jahrh, von
Ulrich von Türheim. Nabburger Bruchstücke, bearh. von
Dr. K. Roth. - XVII. 293—436 und 497 f.
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Repertorium, literarisches über den Kreis Oberpfalz von
Gandershofer. — Vlll. 188 — 241.
— Nachträge hiezu von I . R. Schuegraf. — Vlll. 313—316.
— Beiträge hiezu. — IX. 365, XI. 281, XII. 328 u. 361 f.,
Xl l l . 426, XIV. 267 f., XV. 475, XVI. 325 f, XVHI.
366 f., XIX. 320-325, XXI. 311 f. u. 316, XXIII. 394,
XXVI. 361 f., 367 f., 381 — 384, 461(18), XXVII.
385—417, XXVM. 316—320 u. 394—402, XXX. 65 f.
Netz. Fur Geschichte der Herrschaften Schwarzenburg, Retz
und Waldmünchen von I . v Fmk. — V. 429—437.
— Nachtrag hiezu von demselben. — VI. 68 — 71.
Re imago, Domherr; biogr. Nachrichten. — XI . 142 —149.
Reimchronik. Die Entstehung des Klosters Waldsassen
in deutschen Reimen des 14 Jahrh, von Dr. I . A.
Schmeller. — X 76 — 99.
R e u t h , — V. 223. Siehe auch Rithiencie.
R ieden, siehe Rithiencie.
R ing . Das römische Castrum am Ring und das Fiegelfeld
in der Saler-Au von I . R. Schuegraf. M t l HH»>t<Hen.
— X. 184 — 252.
R i tenburg (Riedenburg). Monographie oder topogr.-histor.
Ortsbeschreibungen des Landgerichtsbezirkes Ritenburg
von Fr. X. Mayer. — IV. 181—392.
— m spoeie die Stadt Riedenburg. — IV. 319 — 331.
— Fur Monographie des Landgerichtsbezirkes Ritenburg von
I . v. von Fink. — IV. 480—485.
— Bemerkungen zu vorstehendem Auszug aus den Saal-
büchern des Herzogs Otto d. Er l und Ludwig d. Str.
über das ehem. Amt R i tenburg von Fr. X- Mayer. —
IV. 486 —488.
— ^4«si<M von Küsnbll»A. — IV. 2. u. 3. Heft. Titel.
R i t h i enc ie , über dm zweifelhaften Ort, von Dr. C.Will.
— XXlX. 106 —115
R i t te rged ich t , vergl. Rennewart.
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Rod ing , Gründung des Marktes. Sage. — XIV. 200 f.
— Untergegangene Ortschaften (undBurgen) im Land-
gerichte Roding (Wetterfelb). — IV. 437^-441.
— Siehe auch bei Wetterfeld.
Rogg ing Merkur, eine AMte bei Rogging ausgegraben
und beschrieb, v. M.Rödig M i ^ b b - IV. 143—157.
Rohrbach in Mayer's Notizen über die Pfarrei Dietldorf. —
IX. 241 —247.
Rocken st e i n , Pfarrei. I n Dr, Brenner-Schäffer's Gesch.
des Landgerichts Weiden. — XVII. 226—231.
Römerdenkmale lc. lc., vergl. Röm. A l te r thümer .
Ror i tzer , die drei Dombaumeister und ihr Wohnhaus, die
älteste bekannte Buchdruckstätte in Regensburg, von
C. W. Nenmann. — XXVIII. 1 — 96.
— Husätze und Nachträge zu der vorhergehenden Abhandlung
von Hugo Graf v. Walderdorff. — X X V M 97—199.
— Zwei Nachträge hiezu von C. W. Neumann, mit lii^og^.
^4bbilclu»F. — XXIX. 139 —145.
— Mathäus, dessen Büchlein von der Fialen Gerechtigkeit.
— XXVIII. 15—21, 157—163.— ^ae«i?nile. ^H^o-
s. Ebenda.
<^ss AolÄsslHomss« in AZfsbF. />iO. "^ XXVIII.
Rostein von I . v. Fink. — IX. 175 ^  182 u. I I I . 363—369.
Rosw i tha (recht Hrotsvit) von Gandersheim, von Hugo
Graf v. Walderdorff. XXIX. 89 —105.
Rothenstadt und die Aemter Eslarn und Weidhaufen unter
Herzog Ludwig d. Str. von I . v. F ink—V. 68—71.
— Pfarrei, in Dr. Brenner-Schäffer's Geschichte des Land-
gerichtsbezirkes Weiden. — XVII. 231—242.
— 6 Onibstsins in ^s»' A^o^s 2« SoiAsnHiaH («/un^e»'
<m<? <8ai2sn^<)/Vn). — XVH. 3üs. 3.
Röt tenbach, Landsasfengut und Hammer. I n Dr. Brenner-
Schäffer's Geschichte des Landgerichtsbezirkes Weiden. —
XVN. 158 — 163.
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R ö tz, siehe Retz.
Saa lbuch des Damenstifts Niedermiinster zu Regensburg
aus dem 13. Jahrhundert copirt, mit Vorwort lc. von
I . Svörl. — IX. 4 0 — 8 l .
— Auszüge aus Salbüchern, vergleiche Aemter.
Sagen, oberpfälzische, und Legenden metrisch bearbeitet von
X. Fr. Müller. — XlV. 189-216 .
— Oberpfälzifche und bayerische Sagen und Legenden metr.
bearbeitet von Fr. X. Müller. — XV. 177 - 241.
S a i l e r I . M . v., Bischof von Reqensburg, dessen Stand-
bild. — XXVI. 360 und 382.
XI I . Taf. 1 zu S . 26. — Hl2«<H«i«. - XXVNI. 24.
— Text hiezu. — XXVIII . 23—25, 121 — 123,' 190.
S a l e r - A u , das Ziegelfeld in der, und das römische Castrum
am Ring von I . R. Schuegraf. HM / LH»-t<H«n. —
X. 184 — 252.
S a l z s t a d e l , über die Hebräische Inschrift am Salzstadel
dahier von Dr. Pangkofer. — VI. 140 —142.
Sammlungen des Vereins.
— Alterthümer. I n Bd.U. S. 258, 456 — 458. lll. 114,
215, 323, 485 — 487. IV. 171 — 173, 4 0 0 - 4 0 1 .
524 - 526. V. 125, 243. VI. 362 — 363. VII. 347.
VM. 354. IX. 374. X. 437—439. XI. 293. XU. 341.
XIII. 445-446. XIV. 278. XV. 486. XVI. 338—339.
XVIII. 426 — 427. XIX. 391 —395. XXI. 359—363.
XXIII. 479 - 484. XXVI. 118 - 127, 351 — 355,
451 — 458.
— Kunstgegenstände. In Bd. I. S-400—407. 11.257 —
2SH 353 — 354, 455 — 456. N. 113 — 114, 215,
322, 488 — 489. IV. 175 - 176, 401, 526. V. 126,
243, 488. VI. 364-365 VII. 347. VN. 354. IX.
369—371. X. 434-435. XI. 291-292. XU. 339.
XM. 438 — 440. XIV. 276 —277. XV. 485. XVI.
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334 — 336. XVIII. 418 — 422. XIX. 382 — 386.
XXI. 348 - 352. XXlII 463 - 470. XXVI. 103 —
109, 337 - 342, 435 — 442.
Sammlungen des Vereins.
— Münzen, Medaillen, Marken. I n Bd. I. S. 407 - 416.
I I 458 — 464. I!1.115 — 116, 215 — 216, 323 — 324,
487 - 488. IV. 173 - 175, 402, 527. V. 127, 244
488. VI. 365. VII. 348. VN. 354. IX. 372 — 373^
X. 435-437. XI. 292. XII. 340. XM. 443—444'
XIV. 278. XV. 486. XVI. 336—338. XVIII. 423-426.
XIX.387—391. XXI. 355—359. XXIII. 472—478.
XXVI. 111 — 118, 346 - 351, 442 — 449. -
— Naturalien. I n Bd. I I . S. 464 — 465. III. 324,489.
IV. 176 —177. V. 128, 245.
— Siegel und Wappen. I n Bd. IN. S. 216. IX. 371 —
372. XIII. 444. XIV. 278. XVl. 334. XVIII. 422—
423. XIX. 386. XXI. 352 —354. XXIII. 470 -
472. XXVI. 110, 344 - 345, 449 — 451.
— Urkunden lArchivi. I n Bd. VII. 345 — 346. VIII.
351 — 354. IX. 368, 376 — 391. X. 432. XI. 289 —
291. XM. 437 - 438. XIV. 275. XV. 484. XVI.
331 — 334, 343 — 349. XVIII. 405 — 418. XIX.
368—382. XXI. 343 -348. XXIII.443—463. XXVI.
64—102. 322 — 336. 392 — 430, 493, (86, 88, 91,
98, 99), 494, (100, 101).
Sammlungen, die, des histor. Vereines von Oberpfalz
überfichtl. beschrieben von I . Mayer. — XXI. 1 - 24.
Siehe auch XVI. 297 ff.
— Die Waffen-Sammlung des hist. Ber. v. Oberpf. von
H. Weininger. — XXI. 235 — 276.
Sandersdorf in Mayer's Monographie v. Riedenburg. —
IV. 336—347.
«<aH. I M . — XVII. T. 3.
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sine»
von
I I . z. S . 395.
Schambach. I n Mayer's Monographie v. Riedenburg. —
IV. 333 — 336.
Schamhaupten, Kloster, in Mayer's Monographie von
Riedenburg. — IV. 347 - 355 und 385 - 390.
Schanzen, die bayerischen, während des spanischen Erb-
folgekrieges an den Grenzen des bayerischen Waldes gegen
Böhmen von I . R. Schuegraf. — IX. 22 — 39.
— römische, in der Gegend von Geiselhöring von A.
Krempel. — I I . 224 - 237.
Schaufe l i n , Hans, Maler. - XXVIII. 190 f.
Schenk. Nekrolog des K, B . Reichs- und Staatsraths und
Reg.-Präf der Oberpfalz, Herrn Eduard v. Schenk. —
VI. 272 —286.
Scheyern, Grafen von, berücksichtigt i n : Siegert Hilpolt-
stein. — XX. 1 — 441.
Sch i f f fahr t . Schon zur Römerzeit blühte in Bayern der
Getraidhandel und die Schifffahrt, von Fr. X. Mayer. —
II I . 204 — 207.
Schirmi tz, Pfarrei. I n Dr. Brenner-Schäffer's Geschichte
des Landgerichts Weiden. — XVII. 242 - 257.
in tiasF
IHH. — XVII . a. T. 4.
Schlacht bei Gamelsdorf von L. Zenker. — X . 363 — 372.
— auf dem Mordfelde oder die Wiederherstellung des
Königreichs Noritwn das ist Bayern, von Ioh. Nep.
Obermayr. — X l l l . 149 — 271.
Schlachtfeld zwischen Schönberg und Bernhardswald
i. I . 1504 von I . R. Schuegraf. — I. 72 — 79. —
Siehe auch XVI. 341 f.
Schlet t 's Schrift: Ueber Römerstraßen; Vortrag darüber
von v. Bösner. — I I I . 66 — 75.
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Schloßbau Herzogs Albert's IV. zu Regensb. v. 1.1488 —
1492 von C. G. Gumpchheimer. — XV. 243-^256.
Schlösser, römische, in der Gegend von Geiselhöring von
A. Krempel. — II . 224 — 237.
Schlösser.*) Nachstehend sind alle Schlösser, Burgen,
Ruinen, Edelsitze, Hofmarken u. f, w. übersichtlich zu-
sammengestellt, deren in den Verhandlungen durch eigene
Artikel oder kürzere Notizen gedacht wird; die meisten
dieser Schlösser sind auch unter ihrem Namen an der
Stelle ihrer alphabet. Einreihung aufgeführt. lVergl.
auch Burgen, Herrschaften, Hofmarken, Hüttenwesen,
Dörfer, Städte u. s. w.)
— Abach. — I. 277—394. — ^n««Hi. — I.
— Adelgers bürg. — XX. 1 — 22.
— Affeking. — VII. 302—309.
— Aicholting. — IV. 185 — 187, VI. 1 — 67.
— Albuinstein. — XX. 23—91.
— Allersburg. — III. 411, X. 293 — 343, XVlll.
206 — 212.
— Altenburg. — IV. 187— 189 u. 376, IV. 426.
— Altenthan. — XV. 423 — 433.
— Altmannstein. - IV. 189 — 197 und 377.
— Arlesberg Mdlersbergi. — I. 209, XXVII. 295.
— Arnsburg. — V 223.
— Bergheim. — I. 211, III. 376 f.
— Berg statten. — XVV. 212 — 213.
— Bernhardswald. — I. 72 ff., HI, 224 - 228,
XVIII. 214 - 220.
*) I n Schuegraf 's Biographie im X X V l l . Bde. unserer Ver-
handlungen findet sich von S . 385—417 eine Zusammenstellung aller
seiner sowohl edirten als nnedtrten Schriften, worunter auch zahlreiche
Abhandlungen über Schlösser der Oberpfalz und des baver. Waldes
vorkommen. — Auch im Nekrologe We in inge r ' s im X X V I I I . Bde.
der Verhandlungen find unter seinen Schriften viele ähnliche Artikel
verzeichnet.
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— Bertholdshofen. — VI. 173.
— Betzenstein. — V. 222, XXVII. 23, 29.
— Bodenstein. — VI. 323 — 339, XXVII. 3l8.
— Breiteneck. — VlU. 138—150.
— Breitenstein. — XX. 118.
— Brennberg. - XV. 257—464, XXVII. 314.
— Brück. — V. 227 — 228 u. 391 — 401.
— Brunn, siehe Prunn.
— Bub ach. — III. 394 f., XVlll. 220 — 222.
— Buchberg. — IV. 427. V. 215, XXVN. 29.
— Burglengenfeld. — NI. 356 ss., V. 129 ff.
— Diesenbach. — XVIII 225—226.
— Dieteldorf. — IX. 208-252, XVÜI. 222-225.
— Donaustauf. — II. 358 — 448 und 437 — 447.
— Durchelenburg. — XXX. 100 — 105.
— Edelhausen. — XVIII. 226 - 228.
— Eggersberg. — IV. 230—240.
— Eggmühl. — I. 79, HI. 300, VI. 73.
— Ehrenfels. - I. 217 f.
— Ei t ing. — I. 266.
— Cmhofen. — III. 370-374, IX. 250 — 252.
— Cfchenbach. — V. 216, 222, XXV. 110 ff.
— Eschertshofen. — IV. 436.
— Eslarn. - IV. 441, V. 68 — 71.
— Etterzhausen. — I. 1?7 —204.
— EttmannSdorf. — XVIII. 228 — 239, XXIV. 585.
— Ezzenberg. - I. 214, XVIII. 230 — 233.
— Falkenberg. — XXI. und XXVI.
— Floß. - XXVII. 23, 29, 62.
— Flügelsberg. — IV. 245—251.
— Forchtenberg (jetzt Forstenberg). — I. 212, XVlll.
233 — 236.
— Frauenstein - IV. 423 f., V. 223.
— Friedenfels. — V. 22Z.
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Schlösser «.
— Fron au. — VII. 113 — 158, XXV. 127 — 160.
— Fronberg. — III. 387 ff., XIV. 212 f., XV. 185 f.
XVIIl. 236 — 241, XXIV. 584.
— Froschau. — XVlll 241 — 243.
— Fuchsberg. — VI. 172.
— Furth. — X. 100 —183.
laubendorf. — V. 223.
impertshausen. — IV. 254-256.
rafenwShr. - XXVN. 19.
rashausen. — IV. 262.
riesstetten, — IV. 257 — 259.
— Grubach. — HI 467.
— Grünthal. — XVIII. 243 f.
— Gundelfing. — IV. 384.
— Habsberg. - IV. 435, XV. 223.
— Hagen hausen. — IV. 434 f., XIV. 79-87.
— Hagenhüll. - IV. 259 — 262.
— Haidstein. — XXVIll. 267-272.
— Hailsberg. — III. 409, VI. 73 -135, VU. 104—112.
- H a i n s b e r g (bei Dietfurt). — IV. 263 — 265.
— Haitzenhofen. — XVM. 244 — 247, XXX. 137.
— Hackenberg. — XVIII. 247-250, XXX. 115.
— Harlach. — XVlll. 250 f.
— Harlanten. — IV. 383 f.
— Hartenstew. — V. 216, 222.
— Haselbach. — HI. 393 u. 403 f, XVIII. 251 -253
und XXIV. 585 f.
— Hauzenborf. — HI. 224 — 233 und 409, XVN.
254—257, XXX. 119.
— Hauzenstein. — M. 407 f., XVlll. 258 —259 und
XXX. 88, 116, 137.
— Heideck. — V. 223, XXIV. Titel.
— Heimburg. - IV. 433, V. 223, XX. 112.
10
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Schlöffer lc.
— Heimhof. XVII. 437 - 494.
— Heunsburg. — XXVII. 12, 32, 58.
— Herrenried. — XVIII. 259 — 261.
— Hexenacker. — II. 323 —340, IV. 265ff., IX 319.
— Hilpoltstein. — VN. 31 — 46, XX., XXX. 90.
— Hilpoltstein (bei Nürnberg). — XXVII. 23.
— Hinzenhaufen. — IV. 274 — 276.
— Hirschberg. — IV. 1 — 120.
— Hirfchling oder Hirf ing. — XVIII. 261—264.
— Hoch^orf. — XVN. 264 —268.
— Hof (bei Cham). — XXVII. 412.
— Hof (bei Nittenau). - XXVI. 379. XXX. 117.
— Hofstetten (bei Hilpoltstein). — XX. 215 f.
— Hohenfels. — V. 222, IX. 334 —356.
— Hohenburg; z. B. bei Heimhof.
— Hohlenberg. — V. 216, 222.
— Holen stein. — V. 223.
— Holnstein. — XX. 84, XXVIl. 23, 29.
— Holzhammer. — XVII. 154 f.
— Holzheim. — XVN. 268—271.
— Hütten. — XVII. 209-212.
— It lhofen. — N. 454 — 466.
— Kalmüuz. — III. 390.
— Karl stein. - XVIII. 271—273, XXX. 137.
— Kastl. — V. 57, 66.
— Kemnath. - V. 232.
— Kirchenödenhart. — XVN. 273—275, IX.247ff.
— Klapfenberg. - XVN. 275—277.
— Kollersried. — I. 213, XVN. 277—280.
— Kolnberg (Kolmberg). - XXVII. 135 u. ff. pas»iw.
— Kürn. — I I 1 —111, III. 233 u. 408 f., XXVII.
327, XXVN. 397, XXX. 89, 11? ss. und 138.
ürnberg. — II. 96 ff., IV. 439, VII. 100 — 104.
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Schlösser l^ .
— Laaber. — I. 216 f, VI. 135—140, XXI. 139 f.
— Laberweinttng. — M. 76—93.
— Laufenthal. — I . 213.
— Lauterhofen.— VN. 1 -83 .
— Leonberg. — M. 395 ff., XXX. 114, 115.
— Leuchtenberg. — III. 418—453, IV. 442, V. 232.
— Leutenbach. — IV. 428, XV. 205 — 211.
— Lichtenberg. — XXX 115.
— Lichten stein. — XXVII. 23.
— Lobenstein. S^iehe Fell.j - XV. 448—451.
— Loch (bei Laaber). — I. 211 ff. XVM. 280—282.
— Loch (bei Regendorf). — I. 211, XVM. 282 f.
— LSweneck. — I. 191 ff,, XXVIII. 397.
— Lutzmannstein. — M. 410, V. 225, XVM. 283 ff.
— Meckenhausen. — XX. 217 f. XXVN. 29.
— Mendorferbuch. — M. 377 — 383, XVM. 292 ff.
— Meuschendorf. — VI. 183 — 198.
— Michelsberg, siehe Bodenstein.
— Mohrlenstein. — V. 223, XXIV. 26.
— Mörlach. - XVM. 296 f,, XX. 212 f., XXI. 277 ff.
— Mörsdorf. — XX. 221, XXVU. 29.
— Münchshofen. — XVM. 297^299.
— Muräch. — IV. 426, VI. 165—175.
— N ab bürg. — V. 232, XXVII. 12, 32.
— N abeck. — M. 408, XVM. 299 — 305.
— Neid st ein. — V. 215.
— Neu vor f. — V. 223, XVII. 177.
— Neuenkersdorf. — IV. 284, VI 1—67.
— Neu haus. — XXI. 53 f., XXVI. passiw.
— Neustadt. - XXIV., XXVII. 62.
— Offendorf. - IV. 301-302.
— Parkstein.- XVII. 65—292, XXVII. 23,29,32,62.
— Pilsach. — IV. 437.
10*
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Schlöffer :c.
— Pilsheim. - HI. 374 ff., XVN. 305 — 308.
— Pirk. — XVII. 248-254.
— Pirkenfee. — XVN. 308 -310.
— Pfraundorf. — XVN. 310 — 312.
— Pfreimd. — XXVI. 293.
— Plehstein. — IV. 442, V. 223, XXVll. 62.
— Plößberg. - V. 223.
— Poppenreuth. — V. 223.
— Prebrunn bei Regensburg. — IV. 446 — 460.
— Prunn an der Altmühl. — I. 152—157, IV. 310 ff.,
XV. 228 — 230, XXVIII 395 und 397.
— Püdenstorff. — XXVII. 272, 297.
— Ram elfte in. — I. 212.
-^ Ramspaur. — XXX 109, 120.
— Randeck. — V. 30 — 67.
egendorf. — XXVII. 294.
egenstauf. — XXVIIl. 313, XXX. 104-122.
eichenstein. — IV. 424, V. 223, VI. 174.
euth. - V. 223, XXIX. 106 —115.
— Rieden. — XXIX. 106 — 115.
— Riedenburg. — IV. 319—331.
— Rohrbach. - IX. 241—247.
— Rockenstein. - XVII. 226 —231.
— Rosenberg. - V. 215, XXVII. 29.
— Rostal. — IV. 432.
— Rostein. — M. 363—369, IX. 176 — 182.
— Rotenfels. — IV. 430.
— Rothenberg. — V. 216, 222.
— Rothenstadt. — V.68—71, 223, XVII. 231 — 241.
— Röttenbach. - XVII. 158 — 163.
— Sandersborf. — IV. 336—347.
— Scharfenberg. — IV. 417.
— Schellenberg. - IV. 443, V. 223.
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Schlöffer tc.
-< Schelleneck. — V. 32.
— Schirmitz. — XVII. 242 — 247.
— Schmidtmühlen. — HI. 391.
— Schneeberg. — V. 474.
— Schönberg. ^- II. 72, XXX. 88, 121, 141.
— Schönficht. — XXI. 55 f. und XXVI. passim.
— Schönhofen. — I. 213, N. 413, X. 1 — 4,
XVM. 313 — 322.
— Schönkirchen. — V. 223.
— Schlattein. — V. 223.
— Schrotzhofen. — XVIII. 322-^325.
— Schwärzenberg. — IV. 439, VN. bei Fronau.
— Schwarzenburg. — IV. 444, V. 429 f., VI. 68 f.
— Schwarzenfels. — XXVII. 307.
— Schwarzenfchwall. —XXI.51f. u. XXVI. passim.
— Siegen stein. — VII. 98 — 100, XV. 413 — 423,
XXVI. 12, XXX. 148.
— Sinzenhofen. — HI. 395 — 402.
— Spindlhof. — XVM. 312 f.
— Stadel (oder Stadelstein). - XVIII. 326 f.
— Stamsried. - VN. 100 — 104.
— St au ff, siehe Donaustauf.
— Stauff, siehe Regenstauf.
— Stauff bei Hilpottstein. — XX. 84.
— Stauff bei Neumarkt. — IV. 430.
— Stein. (Hilpottstein.) — XX. 1 — 22, XXX. 90.
— Steinberg. — XVV. 330—333.
— Steinfels. — XVII. 216 — 218.
— Steinsberg. — XVIII. 328 — 330.
— Stefl ing. - XXVIII. 395f.,XXX.111 ff, 116 u. 148.
— S t i e r b e r g . - V . 222.
— Stockenfels. — IV. 440, XXVll. 403, XXVIII. W5.
— Störn st ein. — VI. 176-182, XXIV, XXVU. 62.
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Schlösser «,
— Strahlenfels. - V. 222.
— Sulzbach. — V. 215, XXVII. 29, 30.
— Sulzbürg. — XX. 121, XXX. 23.
— Tännesberg. — IV. 443, V. 222, XXVII. 62.
— Thanhaufen. — IV. 431.
— Teublitz. — N. 395 ff. XVIII. 333 — 335.
— Teunz. — VI. 173.
— Tiefenbach. — Vl. 170, IX. 133 — 169.
— Thierstein. — IV. 434 f.
— Trackenstein. — XVIII. 335 f.
— Traidendorf. — XVN. 336 — 338.
— Trippach — XVll. 318 — 320.
— Treffelstein. — V. 434 f., X. 429.
— Treswitz. — XXVII. 19, 32, 62.
— Thurndorf. — V. 216, 222.
— Velburg. — V. 71.
__ VUseck. — V. 233, ^UI- 242, XXVII. 64.
— Waldthurn. — V. 223, XVII. 257 — 259.
— Waidhaus. — V. 68.
— Wackerstein. - XXVII. 23.
— Warberg. IV. 425 f. Bergt, auch Neunburg.
— Weichs. — XXX. 120.
— Weißenstein. — V. 223.
-^ Wernberg. — V. 223.
— Wetterfeld. — V. 224.
— Winn.buch. — N. 383 ff., XVIII. 338 — 342.
— Wiese nt; siehe Hailsberg.
— Wilden au. — V. 216, 223, XXVN. 62.
— Wildenstein. — IV. 866-871.
— Wild stein — VI. 174.
— Wifchenhofen. — XVM. 342 —344.
— Wolfersdorf. — N. 234 f., XVN. 344 — 346,
— Wolfs eck. — XVN. 346 —348 XXVIII. 397.
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Schlösser lc.
— Wolf st ein. — IV. 431, XXX. 23. Vgl. Neumarkt.
— Zangenfels. — IV. 441..
— Fangenstein. — VI. 183 —198.
— Zel l . — XVIII. 348 —351.
— Ze l l (bei Lobenstein). — XV. 448 —451.
S c h l ü s s e l zur Lösung der Schwierigkeiten, welche sich
bei Bestimmung der Römerorte ergeben von Franz Xav.
M ä h e r . — I I . 135 — 154.
Schmel ler , Dr. Ioh. Andr. und seine Bearbeitung der
baierischen Mundarten mit Bezugnahme auf das Ober«
pfälzische von Fr. X. v. Schönwerth. —XXVII I . 220—263.
Schmidtmühlen, der Wundarzt zu. Sage — X1V.202f.
— Siehe auch M . 391.
Schneeberg. Auszug aus dem Salbuche des Herzogs
Heinrich von Niederbahern von circa 1278. (Haus zu
Sneberch) von I . v. Fink. — V. 474—477.
Schneiderordnung der Stadt Regensburg von 1487 i n :
Abschriften mehrerer Zunftordnungen. — V N . 151—186.
Schönberg;» siehe oben Schlachtfeld; vergl. auch I I . 72
und XXX. 121 und 141.
Schönficht, Schloß — Siehe in Mahr's Falkenberg, XXI .
55 f. und XXVI. P2,881M.
Schönfe ld , romanische Kirche daselbst. — XXVN. 322 ff.
Schön w e r t h , Briefe an denselben von Jacob Grimm. —
XXVN. 254 — 255.
— dessen: Sitten und Sagen aus der Oberpfalz, besprochen
von Jacob Grimm. — XXVN. 251 — 253.
Schönhofen, der Hammer zu, stat.-hist-topogr. beschrieben
von I . v. Voith. Mi i / l M . N i / . — X. 1 — 4.
— Hofmark. — XVIII. 313 — 322. SiehF auch I. 213
und UI. 413.
Schreyer , einige Notizen über die Familie, in Boith:
Bodenwöhr. — V. 417 — 422.
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Schrotzhofen, Hofmark. — XVII I . 322 — 325.
Schuegra f , Joseph Rudolph, der verdiente bayerische
fchichtsforscher; mit Nachrichten über den österreichischen
Erbfolgekrieg und die französischen Kriege lc. von Hugo
Graf v. Walderdorff. M i ^»H-ait. — X X V I I . 125-^417.
— Kurze Geschichte der Familie. Siehe oben XXVU. 418 ff.
— Stammtafeln der Familie. Siehe oben XXVII . 439 ff.'
— Joseph Max, Lebensabriß. Siehe oben XXVII . 426—428.
— Maria Franziska, geb. Koppmann und ihre Erlebnisse
während des österreichischen Erbfolgekrieges. Siehe oben
XXVII . 141 — 178.
Schuhgra f , Heinrich. Nekrolog Siehe oben XXVII . 428 —
432 und XXVI. 368.
Schuler loch, das, und E fs i ng von Fr. Xav. Mayer. —
I. 133—151.
Schwanbo r f , Chronik und Topographie von, von I . Pesserl.
H/H HaciAlan. — XXIV. 163 — 586.
— Das Amt zu Swainkendorf unter den Herzogen Otto
dem Erlauchten und Ludwig dem Strengen, von I .
v. Fink. — V. 95 — 97.
— Der Hufschmied Röls von Schwandorf und feine Söhne.
Sage. — XV. 179 —180
— Die rollenden Fässer in Schwandorf. Sage. — XV.
181 - 183.
— Die Meldungsglocke vom Kreuzberg. Sage. — XV. 184
- - Die Priestersäule in Schwandorf. Sage.— XIV. 190 ff.
— F l^an von /3<Hn?amH>7/. /HHoF?'. ^o l . — XXIV.
Schwarzenburg. Zur Gesch. der Herrschaften Schwarzen-
burg, Netz u. Waldmünchen v. I . v. Fink. — V. 429-438.
— Nachtrag hiezu v. dems. — VI. 68—71. S. auch IV. 444.
Schwärzenberg.— Siehe IV.439 u.Vll. unterFronau.
— ^tnsio^i clss" Aniws F<H«iÄ7'26nbs7'F. ^H^ . — VII. Taf. 3.
Schwarzenfchwall, Burg. — Siehe in Mahr's Falken-
berg — XXI. 51 f. und XXVI. PK88IN.
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Schwarzf erber, Iof., geistl. Rath, Dechant und Pfarrer
zu Eutenhofen, dessen Nekrolog von H, Schuhgraf. —
XIX. 330—333.
Schweden in Bayern von Fr. X. Mayer. — H I . 207—210.
Schwitzbäder, die römischen, und Oolousuw von Fr. X.
Mäher. — I. 116 —120.
Seibo l ts tor f . Erinnerung an Herrn Ferdinand AloiS
Grafen von und zu Freyen - Seiboltstorf, Domkapitular
der hohen Stifte von Freising und Regensburg, Probst
zu Spalt lc von Gandershofer. — V. 229—233.
Se l i genpor ten , Kloster der Cisterzienserinen;'in Mayer-
höfer's Geschichte von Möning. — XXX. 17—31.
S e l i g e n t h a l , Kloster der Cisterzienserinen. Berichtigung
zur Stiftungsurkunbe. — XXX. 106 und 107.
— Pfarrei zur Reformationszeit. — XXX. 45 — 47.
von
— XII. Taf. 10 zu S. 221.
von I^al^snbs^F. Hlt>/««o^ . —XXI . 25.
HtaH ^»l^ ial is is in. Zol««<Hnitt. — XX. Titel.
— XXIV. 1.
— cle»» HtaH /8o^«>a»l iio»'/. — XXIV. 163.
s» ^?a«ses in
XXI. 234.
«n<i i^ ßFe»» lies
Hl. N>l. — XVII. Taf. 1 zu S. 267.
Siegenlste in, geschichtliche Nachrichten über, in Sächerl's
Chronik von Frauenzell. — XV. 413 - 423.
— Beitrag zur Geschichte von Siegenstein, Stammsried tc.
von F. S . Gsellhofer. — VN. 98—100.
— Vergl. auch Band XXVI. 12, XXX. 148.
Sindelbach. Auszüge aus dem Salbuche der k. Pfarre i
Sindlbach im Landgericht Kastl. — IN. 275 - 279.
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S i n z e n h o f , geschichtliche Nachrichten von dem, jetzt der
k. Militärkanzlei und Erklärung der daran befindlichen
griech. Inschrift v. Dr. I . v. Hefner. — XV. 153 — 176.
Sinzenhofen und die Sinzenhofer zu Lengenfeld, Teublitz
und Leonberg. I n v. Fink's Beiträge. — HI. 395 - 402.
— Siehe auch XXIIl. 320.
Sinzing. Bericht über die Bloßlegung eines Hügelgrabes
bei Sinzing von I . Mäher. - XXIII. 431 — 435.
— Zweiter Bericht über die Bloßlegung von Hügelgräbern
bei Sinzing von dems. — XXVI. 38 — 41.
Slavische alte Drucke auf der Kreisbibliothek in Regens-
burg, von H. Graf v. Walderdorff. — XXIX. 122 —133.
Sol lern. I n Mayer's Monographie von Riedenburg. —
IV. 356 — 359.
. — XU. Taf. 2 z. S. 50.
Speinshardt. Geschichte des Klosters von A. Eder.
XXV. 32-126.
— Die Frühmette. Sage. — XV. 21? — 219.
Spindlhof, Hofmark. — XVIII. 312-313.
Sprachlicher Beweis der Stammverwandtfchaft der
manen und der Gallier von I . N. Obermayr. —
XVII. 25 — 46.
Sprichwörter des Volkes der Oberpfalz in der Mundart,
von Fr. X. v. Schönwerth. — XIX. i — Ix. u. 1—86.
Staadorf. I n Mayer's Monographie v. Riedenburg.
IV. 359 —361.
Staatsrecht. Grundriß zu einer Abhandlung über die
ehemaligen Klostervogteien in der obern Pfalz von I .
v. Fink. — IX. 170 —175.
— Ueber die ehemaligen reichsunmittelbaren Vogteyen inner-
halb der Grenzen der Oberpfalz von I . von Finl. —
V. 423—429.
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Stadel oder Stadelstein, Hofmark.—XVIII. 326 — 328.
Stadtamhof. Daselbst, und in Regensburg für verdienst-
volle Männer errichtete Gedenktafeln, von I . Mayer.—
XXNI. 423-430.
Städte und Märkte.*)
— Directiven für die Bearbeitung der histor.-topischen Be-
schreibungen der Städte Bayerns. — XIX. vü — xvi.
— Chronik des Marktes und Badeortes Ab ach nächst Re-
gensburg. Von M. Gandershofer. M t ^bbilcl. —
I. 277 — 394.
— Altmannstein.
— Amberg.
— Auerbach.
— Augsburg.
— Historisch - topogr. Skizze einer Geschichte des Marktes
Brück, in: Voith Bodenwöhr. — V. 391—401.
— Einiges über den Markt Brück von I . von Fink. —
V. 227—228.
— Beitrag zur Chronik der Stadt Burgleng enfeld und
zur Geschichte der Municipalverfasfung im Nordgau von
I . von Fink. — V. 129 —150.
— Burgle,ngenfe!ld.
— Cham während der böhmischen Unruhen von 1618 —
1628 von I . R. Schuegraf — X. 50 — 75.
— Diet furt .
— Versuch einer Geschichte von Stauf an der Donau, auch
Thumstauffoder Donaustauf genannt (v. I . R. Schue-
graf). Mii 2 IHüoF»-. — II. 358 — 448.
— Nachträgliche Notizen zur Chronik von Stauf von M.
Gandershofer. — II. 437 — 447.
*) Hier find nur wirkliche Stadtchroniten und Versuche von solchen
aufgeführt, auf andere Arbeiten ist lediglich durch Anführung des Orts-
namens verwiesen, unter dem dieselben leicht zu finden sind.
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Städte und Märkte.
— Eichstädt.
— Efchenbachund feine Beziehungen zum Kloster Speins-
hardt. — XXV. 110 —118
— Urkundliche Geschichte von Efsing und Randeck von
Fr. X. Mayer. — V. 30 — 67. Vergl. auch l. 133—151.
— Geschichte und Topographie des Marktes Falkenberg
von Dr I B. Mahr. - XXVI 131 — 281.
-^ Falkenberg.
— Freyung.
— Beiträge zur Geschichte und Topographie der alten Grenz-
stadt Furth im Walde, v. A. Müller. — X. 100 —183.
— Ursprung des Marktes Geifelhöringv. A. Krempel —
ll. 224 — 237.
— Geschichtliche Notizen über Ht lpo l tstein von I . Witt-
mann. — VIII. 31 — 40.
— Geschichte der Herrschaft, Burg und Stadt H i lpo l t -
stein, ihrer Herrfcher und Bewohner von O. Siegert.
— XX. 1 — 441.
— Kaltenbrunn.
— Kastel.
— Kohlberg.
— Geschichtliche Nachrichten über Markt und Schloß Lau-
terhofen von I . B. Prechtl. — VII 1 -83 .
— Luhe.
— Mant l .
— Murach.
— Nabburg.
— Geschichte und Topographie der Stadt Neumarkt vön
Dr. I . B. Schranth. — XIX. 1 —128.
— Neumarlt.
— Neun bürg vorm Wald von Dr. I . M. Söltl. —
XIX. 129 — 233.
— Neunburg.
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S t ä d t e und Märkte .
— Geschichte und Topographie der Stadt Neustadt a .d .
Wnb. und der ehemal, gef. Grafschaft Störnstein, von
Dr. Wilh. Brenner-Schäffer. — XXIV. 1 —161.
— Huualeg ?kijrinFsu809 von Dr. F. A. Jäger. —
II. 261—295.
— EtwaS zur Ergänzung und Berichtigung der P för in -
ger Annalen des Dr. F. A. Jäger von M. Ganders-
hofer. — V. 26 — 30.
— Regensburg.
— Regenftauf.
— Ritenburg.
oding.
— Schmidmühlen.
— Chronik und Topographie von Schwandorf, von I .
Peßerl. — XXIV. 163 — 586.
— Schwandorf.
— Stadt-Eschenbach, siehe Eschenbach.
— Straubing.
— Sulzbach.
— Geschichte und Topographie der Stadt und Pfarrei
T i r f chenreu th , von L. Mehler. — XXII. 1—512.
— Velhu'rg.
— Notizen zur Geschichte der Stadt Vilseck v. Giehrl. —
VIII. 242 277,
— Waldmünchen.
— Geschichte der Stadt Weiden von Dr. Wilh. Brenner«
Schäffer. — XV. 1 —151.
— Versuch einer Geschichte des Landgerichtsbezirkes Weiden.
Ntit einer Einleitung als Ergänzung und zur Berichti-
gung der bereits veröffentlichten Geschichte der Stadt
We iden , von Dr. Wilhelm Brenner-Schäffer. —
XVl l . 6 5 - 2 9 1 .
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Städte und Märk.te.
— Historisch-topische Beschreibung der Stadt Weiden in
der Oberpfalz von Dr. Wilh. Brenner - Schäffer. —
XIX. 235 —290.
von HtÄcitsTt «^ci H/H^^isn.
— I . 4.
II. 4 H.
. — II. 4.
XX Titel.
— IV. 2. und 3. H Titel.
Ossssite M^ cle7?7 ^se^^o/V. ^ i ^ . — X X l l . 444.
it cls^  Hä'FmMls. /Hüogy'. — XXll. 444.
XXll. Titel.
XX.
. — XIX.
'. s.—XlX.
a. e?. Malcin. I,Mo^. Fbl. — XXIV.
— XXlV.
— XXII.
F XIX.
XVII. auf Taf. 2,
o l is i 6 i 7t ZolsscHn. — XX. Titel.
'. — XVI I . Taf. 2.
. — Ebendas.
Ebendas.
— H/ernisl. LitioF^. — Ebendaf.
XIX. 1.
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. — XIX. 129.
a. ei. I^alcln. H)l2:so^.—XXIV. 1.
— XXIV 163.
XXII. Titel.
XV. Taf. 1 und A>l«M».
- XIX. 235.
Stadt«Eschenbach, siehe Eschenbach.
S t a d t m a u e r zu Regensburg, Bericht über Denksteine an
derselben von I . R. Schuegraf. ^ i t ä l i t H ^ . ?"aF. —
VI. 142 —147.
— Fortsetzung dieses Berichtes von demselben; mit F l i i^ .
?>«/. - VII. 250 - 255.
— Vergl. X l l . 332, XI I I . 428 f., XV. 477, XXVI. 376.
S tad tnamen Regensburg, dessen neue ethmol. Untersuchung
mit Folgerungen daraus von Dr. I . A. PaNgkofer. —
IX. 82 - 83.
— Ueber die vielerlei Benennungen der Stadt Regens«
bürg von M . Gandershofer. — VI. 71 — 72.
Statutar«Recht. Neu revidirte Regensburger Wachtge-
dings - Ordnung vom I . 1746; mit einem erläuternden
Vorwort von H. Schuhgraf. — IX. 89 —132.
S tammsr ied . Beitrag zur Geschichte von Siegenstein,
Stammsried :c. von F. S . Gfellhofer. — VII. 100 —104.
Stammverwandt fchaf t der Germanen und der Gallier
(Kelten), deren sprachlicher Beweis von I . N. Ober-
mahr. - XVII, 25 - 46.
S t e i n , Gefchlechtstafel der Dynasten von Stetn, in : Siegert
Hilpoltstein. — XX. Beil. 4 z. S . 62.
S t e i n b e r g , Hofmark. — XVIIl. 330 -333 .
S t e i n b i l d , ausgegr., eines Löwen mit vor sich liegendem
Bockskopfe, von Gumpelzhaimer. M t
11.238 — 245
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S t e i n b i l d e r , zwei der ältesten, in Regensburg, das eine
entweder Herzog Garibald (?) 591 oder Herzog Thas-
silo I I . (?) 788; das andere Herzog Arnold (?) von
Bayern 919 vorstellend; von C. G. Gumpelzhaimer.
Mii 2 li^ og»-. N l / . — IV. 464—480.
Steinfels, Schloß und Hofmark. I n vr. Brenner-
Schässer's Geschichte des Landgerichts Weiden. —
XVII. 216 - 218.
Steinmetz-Ordnung, Regensburger, vom Jahre 15l4,
in den Nachträgen zu Schuegraf'S Domgeschichte. — XVI.
— «Patrone. Die vier Gekrönten mü ^bbilelunF. —
XXVM. 196 — 199.
— -Siegel. — XXVM. 195 f.
— «Zeichen und Hausmarken von Hugo Graf v. Walder«
dorff. — XXVM 110 —155.
— —»?n Dome 2« /iegVNHbltt'F. IMoF?n/»Hie. — X l l .
Taf. 6. z. S. 81.
— — an vssse i^s^ene» OsbÄuclen <i»> <8taH. I^ü^. —
XII. Taf. 7 z. S. 85
Vergl. auch den Text hiezu, namentlich XU. 78 — 84,
XVI . 357 — 360 und XXVI I . 340, woselbst ,»o<H
viele Zeichen in /lol««e^nüt «0»°)!»»«»««».
Steinsberg, Hofmarl. — XVIIl. 328 — 330.
Steinsbor f. I n Mayer's Monographie von Riedenburg. —
IV. 362-363.
Sternberg, die letzten Tage und Stunden weil. Sr. Erc.
des K. Oesterr. Herrn Geh. Raths Kaspar Grafen von
Sternberg; Auszug eines Schreibens (von Wenzel Pauk)
aus Brzezina in Böhmen. — V. 108—119.
Sternstein, siehe Störnstein.
Stingelheim. Genealogie dieser Familie in M. Mahr's
Chronik des Schlosses Kürn. - I I . 1 — 111.
— Vergl. XXM. 332.
«« Du^e. IMoa»». — XVII. Taf. 4.
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Stockenfels, Gedicht i n : Oberpfälzifche und bayerische
Sagen und Legenden. — XV. 200^202 .
— Siehe auch IV. 440, XXVII. 403 u. 404, XXVIII. 395.
S t ö r n st e in . Geschichte und Topographie der Stadt Neu-
stadt an der Waldnab und seiner Herrschaft, der ehem.
gefürst. Grafschaft Stdrnstein, von Dr. Wilh. Brenner-
Schäffer. M i t 1 stat Tab. <8t»Hplan «ncl O»-ab«isi»s«.
- XX I V. 1 — 161.
— Nachlese zur Monographie der ehemaligen Grafschaft
Sternstein von I . von Fink. — VI . 176— 182.
a Sa,»-
«s^us ^»'oesciani (Oonf. Oliromo.
p. 15) I.iHoF»'. — VII. Taf. 1.
—, Regensburger im Herzogthum Sachsen - Altenburg von
Dr. Hase. — XXVII I . 264 — 266.
S t r a u b i n g . Kritische Untersuchung über den Ursprung des
Straubing'schen Stabtwappens mit dem Pflug und das
Rathsgefchlecht der Straubinger von Regensburg, von
I . R. Schuegraf. HN. ^ ^aMeni«/ . - VII I . 91 - 1 3 7 .
S t . Su i t ge rund Eichstätt. Aufforderung. — IN. 314—316.
— Einige Bemerkungen über Sanct Suitger und Eichstädt,
von I . Brunner. — NI. 471 — 477.
Sulzbach. Beiträge zur Geschichte der ehemal. Landgerichte
Hirschberg, Sulzbach und Amberg von I . von Fink. —
IV. 19 - 52. (Bergl. V. 215, XXVIl . 29, 30.)
S u l z b ü r g , wiederholt erwähnt in N. Mayerhöfers Gesch.
der Pfarrei Möning. — XXX. 1 — 80.
Süßenbach. Geschichtliche Nachrichten von Süßenbach, in
Ios. Sächerl Chronik von Frauenzell. — XV. 257—464.
„ T a n n von der " k. b. 11. Infanterie-Regiment, dessen
Leistungen und Auszeichnungen aus dem ruhmreichen
Kriege 1870/71, von Fr. Teicher. - X X V M . 327 - 3 8 6 .
Tausch, sonderb., (von Klerikern) von Fr. X. Mäher. — l. 169.
11
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Technisch-Historische Beiträge zu einer Geschichte de« ehe»
maligen Eifenberg- und Hüttenwesens im Nordgau, von
I . von Voith. - IV. 489 — 511.
Testaments-Errichtung nach Regensburgischem Recht, von
L. C. Kahfer. — IX. 309 — 318.
Tettenwang. I n Maher's Monographie von Riedenburg. —
IV. 363 — 366.
Teublitz, Hofmark. — XVIll. 333—335. — III . 395. ff.
', «»ui «eins t?s0«H7n«tte»'. i3^«lz)tu»'en »7»/)oms
— XU. Taf. 3 z. S. 59
Teufelsmauer oder der Pfalranten von Fr. t . Mayer.
H/ii ^ ^a»-,e. — I I . 296 — 321. ^Bergl. I. 88 und
IV. 197 — 201 und XXVlll. 279.1
Teutschorden in Regensburg. Der Orden gegen Preußen.
— XXI. 226 f.
— „Unser Firmarch" des T. O. — XXI. 228.
— Erbrechtsbriefe des Teutschen Hauses. — XXI. 229 f.
— (Angebliches) Siegel des T. H. H/ü ^bb. — XXI . 233.
— Soldbuch des Teutfchordens. — XXI. 225.
Thanstein, der Meßner. Sage. — XV. 198 — 200.
Thafs i lo I I . , Herzog 788, Steinbild in Regensburg, den-
selben angeblich vorstellend, von C. G. Gumpelzhaimer.
^ ^bbll<iunF. — IV. 464 — 480.
Thiergestalten, über zwei steinerne, und die ältesten
bäude des Herrnplatzes in Regensburg von C. G.
pelzhaimer. ^ ^lbl.. — XV. 243 — 256.
— Berichtigung hiezu von H. G. v W. — XXIX. 146 f.
Thomä, der Grabstein des Dichters Nikolaus Thomä aus
Luxemburg in Regensburg. Eine Skizze von I . R.
Schuegraf. — IX. 195 —199.
Thon-Reliefe (Fliese) von der Stiftskirche St. Emmeram
in Regensburg mü 4 WoF»». 4^öb. (aus den 1865 ge-
fundenen Fragmenten zusammengestellt) in Ko^.-F'ol. von
Carl Ziegler. — XXV. 190 - 1 9 2 und Taf. 2 — 5.
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Thürme. Domthürme in Regensb. Vollendung ders. —
XXII I . 403, XXVI. 13, 359, 376, XXVIII. 29! und
312. — Siehe: Dom.
— Der sogenannte Eselsthurm am Dome zu Regensb. —
XXVIII. 213 - 320 und 312 — 313.
— Der Brückenthurm in Regensb. — XXVIII. 314—315.
— Der Hallerthurm daselbst. — XXVI. 373 — 374, 378.
— Der sogenannte Römerthurm daselbst. — XXVIII. 280.
— Thürme an Privathäusern in Regensb. — XXVIII. 281»
— Der alte Thurm in Dechbetten. — XXVI. 379, XXVN.
293, XXVM. 290.
— Thurm in Ensdorf. — XXVI. 13.
— Thurm in Pfreimbd. — XXVI. 293.
— Thurm in Siegenstein. — XXVI. 12.
— Vergl. Regensburg, Burgen, Schlösser u. f. w.
T h u r n und T a x i s , Maximilian Karl Fürst von, dessen
Nekrolog. — XXVIIl . 444 und 445.
T h u r n und Taxifches Patrimonialgericht I. Cl. Laber-
weinting in Sallach; dessen hist-stat. Beschreibung von
I . Fuchs. M i t Tabb. — I I I . 76 - 93.
T i b u r n i a oder Regensburg, Schrift Fr. X. Maher's, deren
Ankündigung nebst Inhaltsanzeige. — I. 247 — 260.
Tiefenbach in der Oberpfalz, histor.-topogr. beschrieben von
I . Stichauner. - IX. 133 —169.
T i n t e , verloschene, Mittel, dieselbe wieder aufzufrischen von
I . von Voith. V. 119.
T i rschenreuth . Geschichte und Topographie der Stadt
und Pfarrei Tirschenreuth. von L. Mehler.
XXl l . 1 — 512.
im
XXII. nach S. 444.
ite ?nii cle»- HäFmii^ls. ^ii^oF»-. 8. — Ebendas.
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Tirschenreuth.
XXII. Titel.
2HkoF»>. 4. — XXII . 328.
von ?V»'«o^ en»'Sut^ . I.MoF»'. 4 — XXII .
— Gedenktafeln in Tirschenreuth. — XXVM. 225 u. 428.
— Vergl. auch: Hochwart, Laurenz; Mehler, Ludwig;
Schmeller, Iobann Andreas.
T i ture l , jüngerer, Regensburger Fragmente desselben. —
XXVM. 287 und 319.
Tod Seiner Majestät König Ludwigs I. — XXVI, 360.
— Sr. Majestät König Maximilians N. — XXVl. 3 — 4.
— von Vereinsmitgliedern, siehe in den Jahresberichten und
unter: Nekrologe.
Todten- und Jahrbuch des Minoritenklosters in Regens-
burg, bearbeitet von K. Primbs. — XXV. 193 — 360.
— Auszüge aus zwei Nekrologien des Klosters St. Emmeram
zu Regensburg. — XIII. 272 — 401.
— Notiz über ein Netrologimn der Agilolfinger. — XXVU.
349 und XXVM. 235.
Topographie. Siehe Ortsbeschreibungen.
Trackenstein, Hofmark. - XVUI. 335 — 336.
Traidendorf, Hofmark. — XVIII. 336 — 338.
Trausnitz, die zwei Mönche und Friedrich's Befreiung.
Sagen. — XV. 195—198.
— Bergl. auch XV. 233 —236 und XXVIII. 395 u. 400.
Trebsau. I n Dr. Brenner-Schäffer's Geschichte des Land-
gerichts Weiden. — XVII. 254 — 255.
Treffelstein, siehe V. 434 f. X. 429.
Trinkgeschirre, Notizen über Pocale, l Trinkgeschirre und
Kirchengefäße u. dergl. aus alter und neuer Zeit von
M. Grafen von Reifach. — I I . 200 — 223.
— alte, in Regenstauf. — XXIII. 486 f.
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Tr i n l gesch i r r e . Fund von Pokalen in Regensburg. —
XXVII I . 290.
T r i ppach , Landfasfengut. I n Dr. Brenner «Schäffer's
Geschichte des Landger. Weiden. — XVII. 218 — 220.
Tr ischelberg, Bericht über die Ausgrabungen bei Trifchelberg
von Dr. Wilh. Brenner-Schäffer. — X. 440 — 444.
T r i s t an und Isolde; Bruchstücke der Bearbeitung durch
Eilhart v. Oberge, von G. Jacob. —XXIX. 134—136.
Truchsefsen, die, von Hailsberg und Eckmühl, von I .
Schuegraf. - VI . 73 - 135.
«in /)ome 2« KeFe»sb«»'F. />M. — XI . Taf. 2 zu S. 79.
Türkengefahr in Regensburg. - XX I . 218 — 221.
Typograph ie . Slavische alte Drucke auf der Kreis-
bibliothek in Regensburg, von Hugo Graf von Walder-
dorff. — XIX. 122 —133.
— Die Buchdruckerkunst und welche waren die ersten Buch-
drucker in Regensburg, von C. G. Gumpelzhaimer. —
UI. 184 — 200.
— Die älteste bekannte Buchdruckstätte in Regensburg, —
Siehe: Wohnhaus der drei Dombaumeister Roritzer. —
XXVM. 1 - 1 9 9 .
— Roritzer's Büchlein von der F i a l e n Gerechtigkeit.
Siehe ebenda 1 5 - 2 1 und 157 —163.
— Matth. Roritzer als Buchdrucker. — XXVM. 14 — 21
und 157 — l63.
— 2 Facsimile der Roritzer'fchen Drucke; ebenda.
T h r o l e r Kriege, siehe unter Kriegsgeschichte.
Urgeschichte der Franken von Ioh. Nep. Obermahr. —
X. 253 - 292
Ursenpeck. Beiträge zur Geschichte der altbaher'fchen Fa-
milie der Ursenpeck. Aus der Chronik des Abtes zu
Oberaltaich Veit Höfer, von F. M . Ferchel — NI.
278 — 287.
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ele/' /)ona^t bis
I I . z. S . 296. (Mäher.)
V e l b u r g , das Amt, unter den Herzogen von Bayern, Otto
dem Erlauchten und Ludwig dem Strengen, von I . von
Fink. — V. 71 - 74. — ^Siehe auch XXX. 90.)
V e r e i n , histor. v. Oberpf. u. Regensburg, dessen Geschichte:
— Gründung und Statuten des Vereins. — I. 1 — 36.
— Satzungen. — I 21 — 23.
— Materialien zur Geschichte des historischen Vereins
liefern die einzelnen Jahresberichte, insbesondere aber die
Biographie I . R. Schuegraf's im XXVN. Bande.
— Ansichten über Zweck, Wirkungskreis und Mittel des
historischen Vereins für den Regenkreis von Windwart. —
I. 37 — 43.
— Alphabetisches Register über die in den ersten 6 Bänden
der Vereinsverhandlungen enthaltenen Aufsätze und ihre
Verfasser von M . Gandershofer. — V l l 349 — 360.
— Die Sammlungen des histor. Vereines; deren Verzeich-
niß, siehe bei S a m m l u n g e n und bei B ib l i o thek .
— Die Sammlungen des histor. Vereines, übersichtlich
beschrieben von I . Mayer. — XX I . 1 — 24.
— Die Waffen-Sammlung des histor. Vereines, beschrieben
von H. Weininger. — XXI . 235 — 276.
V e r s a m m l u n g des Gesammtvereins der deutschen Ge-
schichts- und Alterthumsvereine in Regensb. i. 1.1869. —
XXVI l l . 275 — 287.
Verwandtschaf t Kaisers Friedrich I. mit den Pfalzgrafen
von Wittelsbach und den Welsen, von Hugo Graf von
Walderdorff. — XXX. 153 - 164.
Verzeichniß erheblicher Chroniken und Handschriften über
Regensburg, die sich im k. Reichsarchiv vorfinden. — 1.81.
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Verzeichn iß der in der Vereinsbibliothek befindlichen Hand-
schriften in spezieller Beziehung auf die Stadt Regens-
burg. — VI l . 316 — 321.
— der übrigen Handschriften des Vereins. — VII. 321 — 329.
— Alphabetisches Register über die in den ersten 6 Bänden
der Vereinsverhandlungen enthaltenen Aufsätze und ihre
Verfasser, von M . Gandershofer. — VII . 349 — 360.
— literarisches, über den Kreis Oberpfalz, stehe Repertorium
und Bibliographie.
— über die Sammlungen des histor. Vereins von Oberpfalz
und Regensburg, siehe Sammlungen und Bibliothek.
p. 15) IMvF, ' . — VI I . Taf. 1.
Vi lseck. Notizen zur Geschichte der Stadt Vilseck und
über einige Hämmer des Landger. Vilseck, von Giehrl. —
VIII . 242 — 277. Mehe auch V. 223 und XXVIl.64.)
V izdome zu Amberg. — XXI I l . 369.
V o g t e h e n , über die ehemaligen reichsunmittelbaren, inner-
halb der Grenzen der Oberpfalz von I . von Fink. —
V. 423 - 429.
— Grundriß zu einer Abhandlung über die ehemaligen
Klostervogteien in drr obern Pfalz, von I . von Fink. —
IX. 170 - 1 7 5 .
V o h b ü r g , Geschlechtstafel der Markgrafen von Vohburg,
i n : Siegert, Hilpoltstein. — XX. Beil. 3 z. S . 42.
Votzenstrauß (Vohendräß). Untergegangene Ortschaften
(und Burgen) im Landg. Vohenstrauß. — IV. 441 — 444.
— Kalter Baum bei Vohenstrauß. Sage. — XV. 211—213.
V o i t h , Ignaz v., k. Oberstbergrath, dessen Nekrolog. —
XN. 323 - 324.
V o r t räge gehalten in den Versammlungen des historischen
Vereins v. Oberpfalz u. Regensburg. — XXIX. 87 —136.
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Wachtgedings-Ordnung, neu revid. Regensburger, vom
Jahre 1746, mit erläuterndem Borwort von H. Schuh»
graf. — IX. 89 — 132.
Waffen-Sammlung des historischen Vereines von Ober-
pfalz und Regensburg, von Hans Weininger. — XXI .
235 — 276.
Wahrberg , Amt zu, oder zu Neunburg (Aiwsudurob)
unter Herzog Ludwig dem Strengen. — V. 74 — 82.
— oder Wartberg. — IV. 425.
— siehe auch unter Neunburg v. W.
Waldeck, das Amt, unter Herzog Ludwig dem Strengen,
von I . v. Fink. — V N . 302 — 312.
Walderwach, Beiträge zur Geschichte des Pfarrdorfes
^ Mosters) Walderbach in der Oberpfalz von F. S . Gsell-
hofer. — VII. 310 — 315.
Waldmünchen. Zur Geschichte der Herrfchaften Schwar-
zenburg, Netz und Waldmünchen von I . v. Finl. —
V. 429 — 438.
— Nachtrag hiezu von demselben. VI. 68 — 71.
— Auszug aus dem Salbuche des Herzoges Heinrich von
Niederbayern von o. 1278 (Gericht Waldmünchen) von
I . v. Fink. — 474 -477 .
W a l d fassen, die Entstehung des Klosters, in deutschen
Reimen des 14. Jahrh, von Dr. I . A. Schmeller. —
W a l d t h u r n . - V. 223, XVII. 257 -259 .
Wanderver fammlungen des histor. Vereines in Cham
und Mallersdorf; siehe Jahresbericht für 1870 u. 1871. —
XXVII I . 300 — 303.
Wandne r , Gottfried, Dr., k. baher. Bataillonsarzt, dessen
Nekrolog. — X X V N . 410.
Wappen, siehe Heraldik.
Wappentisch aus Neumarkt. — XXVIII . 304.
Wafsenberg, Regensburger Chronik dess. - XXVII. 310.
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W e i d e n , Geschichte der Stadt, von Dr. W. Brenner-
Schäffer. H/it 2 Mog»-. ?a/el».' — XV. 1 — 1 5 1 .
— Versuch einer Geschichte des Landgerichtsbezirkes Weiden.
M i t einer Einleitung als Ergänzung und zur Berich-
tigung der bereits veröffentlichten Geschichte der Stadt
Weiden von Dr. Wilh. Brenner-Schäffer. H/ii 4 liiü.
T'a/. — XVII. 65 — 291.
— Historisch-topographische Beschreibung der Stadt Weiden
in der Oberpfalz von Dr. W. Brenner-Schäffer. M t
n «nck? ab. — XIX. 235 — 290.
FisoHe»' ^abstsin in sf'eiäs». i.H^oZ»'. — X V .
Taf. 2 z. S. 66.
HtaH ^s«/sn. /H^. Z .^ <l. — XlX.
ck»» /NnH ^e«isn. /HH. — XV. Taf. 1.
He»- Hiatit lpeickn. Ml«s«Hnüe. — XIX. 235.
XVII. Taf. 1 zu S . 267.
Weid haus , das Amt, unter Herzog Ludwig dem Strengen,
von I . v. Fink. - V. 68 — 71.
Weiherhammer, k. Hüttenwert. I n Dr. W. Brenner-
Schäffer's Geschichte des Landgerichtsbezirkes Weiden. —
XVII . 220 — 223.
We ih S t . Peter , Schottenpriorat in Regensburg. —
XXI . 188 — 189.
— in Legende des Schottenklosters. — XXIX. 116—121.
— Stadtthor in Regensburg, Predigtsäule vor demselben. —
XIX. 351 — 355 und XXI . 313 f.
W e i n b a u in Regensburg. — XXI . 212.
W e i n i n g e r , Hans, k. b. charakter. Major, Sekretär des
histor. Vereins von Oberpf. u. Regensb., dessen Nekrolog
nebst Schriftenverzeichniß. — XXVII I . 389—402.
W e l f e n , Verwandtschaft derselben mit dem Kaiser Friedrich I.
und den Pfalzgrafen von Wittelsbach. — XXX. 153—164.
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Welten bürg ober ^rtobnF» ktolomasi, das muthmaßlich
älteste Kloster in Bayern von Fr. X. Mäher. — l . 87—116.
— Siehe auch XXVIU. 277 — 278.
Wenze l , der, Wald bei Wernberg. Sage. — XV. 225.
W e t t e r f e l d , Amt, Auszug aus dem Salbuche des Herzogs
Ludwig des Str. von Oberbayern von I . v. Finl. —
V. 224 — 225.
Widmann 'sche Chronik von Regensburg. — XXI. 321—325.
Wiesent ; siehe Hailsberg.
W i l d e n a u , Ober« und Unter-. I n Dr. Brenner-Schässer's
Geschichte des Landger. Weiden. — XVII . 172 —175.
— XVN. auf Taf. 4.
W i l den reu t , Pfarrei. I n Dr. Brenner-Schäffer's Ge-
schichte des Landgerichts Weiden. — XVU-172— 175.
Wi ldens te in , Hofmark. I n Mayer's Monographie von
Riedenburg. — IV. 366 — 371.
— Geschlecht. — XXIIl.353—355, XXVII. 46, XXX. 28.
von, <?ssssn
— XIV. Taf. 3.
Winnbuch, Hofmark. — XVUI. 338- 342 u. I I I . 383-387.
W i n d w a r t Dr. Jacob von, Director der k. Regierung der
Oberpfalz lc. Biographische Notizen über denselben von
H. Schuhgraf. — XI . 295 — 299.
Wirkungskre is des histor. Vereins für den Regenkreis.
Ansichten hierüber von Windwart. — I. 37 — 43.
Wifchenhofen, Hofmark. — XVIII. 342 — 344.
Wi t te l sbach , Pfalzgrafen von, Verwandtschaft derselben
mit dem Kaiser Friedrich I. und den Welsen. —
XXX. 153 — 164.
— vergl.: Bayern, Regentenhaus.
— vergl.: Genealogie, Regentenhaus.
Wo l fe rSdor f , Hofmark.— XVl l l . 344 — 346. Siehe
auch I I I . 234.
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o l f r a m von Eschenbach. Vergl. die Marlgräftn von
Haidftein. — XXVIII. 267 — 273.
— Regensb. Fragmente des k a r o i v a l . — XXVIII. 303.
— Siehe auch XXV. 114.
Wolfsbach. — I n Maher's Monogr. von Riedenburg. —
IV. 371—373.
Wolfseck, Hofmark. — XVl l l . 346 — 348.
W o l f st ein, Burg, in Maherhöfer's Geschichte von Möning.
— XXX. 1 — 80.
— Siehe auch IV. 431 f. und bei Neumarkt.
— Geschlecht. Siehe z. B . XXII I . 355 — 357. XXVII. 46,
oft erwähnt in der Gesch. vonMVnmg —XXX. 1—80.
eines O^absieinss sine»' a
IN. zu S . 274. I^ Siehe oben S .
Wüstungen. Urkundl. Nachrichten von einigen Wüstungen
in der Oberpfalz von Oesterreicher. — VI. 148 —155.
— Vergl. Ortschaften, untergegangene.
Zähne , fossile, welche bei Regensburg ausgegraben worden
sind, Bemerkungen hierüber von I . v.Voith. —1225-234.
^tln<?s von /^ssensö^ii'F, t^ e^en ^t lVVsn im Aome < t^lselös .^
iH^oF»-. 2 M . — XI . Taf. 3 und 4 zu S. 79.
— Vergl. XXVl l . 334.
Zangen st e in , der Hammer zu, stat-hist.-topogr. beschrieben
von I . v, Voith. — VI. 183 —198.
von
Ebendaselbst.
Z e l l (bei Dietfurt). I n Maher's Monographie von Rieden»
bürg. — IV. 373 — 376.
— Pfalzneuburgische Hofmark. — XVl l l . 348 — 351.
— (unter Lobenstein.) Geschichtliche Nachrichten über, in :
Sächerl, Chronik von Frauenzell. — XV. 448 — 457.
Zeng er, Geschlecht; z. B. XXII I . 358 — 360, XXV. 144,
147, 151 u. s. w.
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Ziegelfeld in der Saler-Au, und das römische Castrum
am Ring von I . R. Schuegraf. H/lt
X. 184— 252. Oergl. XXVIII. 311.^
— Higeunergrab bei Nabeck. Sage. — XIV.214—216.
Zinsbuch der Stadt Amberg v. I . 1585, Glossen darüber
von I . R. Schuegraf. — XM. 86 —148.
Zunf t - und Gewerbs-Ordnungen der Stadt Regensburg,
Abschrift mehrerer derselben, dann der Bruderschafts-
Statuten der Krämer. — VIII. 151 —187.
— Vergl. Gewerbe.
Zwölfboten-Kapelle. Schankung einer „Erichlaube auf
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